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V U t t t ' C I O N Y A'JMJUMSTKAClONx 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 1'4 meaes. . $21.^0 oro 
Ü a i 6 n Postal ¿ t i Id 
( 3 i d . . . . 
Í V2 meses . . 6 i d . . . . 3 i d . . . . 
Í
12 inesed . . 
tí i d . , , . . 
3 I d ^ 
11.00 
6.00 „ 
$16.00 p f 
8.00 „ 









M a d r i d , agosto 14. 
E L V I A J E R E G I O 
Eatán ya acordados los ú l t i m o s dotalles 
para ol viaja rogio. 
El jaQves próximo ompranderá S- M. 
al Rey sij viaja de instrucción, por las 
oostas del Cantábrico, en el aviso G i -
r a l d a , acompañada de su augusta ma-
dre y del señor Silvela, como ministro de 
Marina. 
La primera visita que harán los regios 
viajeros será á Bilbao-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no so han cotiza-
do hoy en la Bolsa. 
Los francos han subido. 
ESTADOS l \ l » O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
N u e v a Y o r k , agosto 14. 
D B L E S I O N O A R D I A O A ' 
El eonooldo constructor de ferrocarriles 
Mr. Collis Huntington, cuyo fallecimiento 
anunciamos esta mañana, se sintió enfermo 
de momento, encontrándose acostado y es-
piro al poco rato de resultas de una lesión 
cardiaca. 
Las accionas y valores de las diversas 
empresas en que estaba interesado el di-
funto, no se han afectado en lo más mínimo 
en la Bolsa con la noticia-
W a s h i n g t o n , agosto 14. 
Ü L P R E C I O D B L A S A N G R B 
IÍ1 gobierno do los Estados Unidos exi-
girá del de China el pago de una fuerte 
Indemnización suficiente para poder man-
tener l a familia do cada uno de los subdi-
tos americanos que hubiese perecido ó 
quedase inut i l izado á consecuencia de los 
sucesos en China. El gobierno no aspira 
á que China la ceda territorio alguno co-
i n é compensación. 
W a s h i n g t o n , agosto 14. 
L A S B A J A S A M B l l l ü A N A S 
Como resultado del combate habido el 
9 en "¿"ang-Taun, cuando la toma de aque-
lla ciudad china, las fuerzas del regimien-
to número 14 de los Estados Unidos, tu-
vieron nueve muertos, sesenta y dos he-
ridos y faltan varios individuos que se 
extraviaron. 
M U O H O C A L O R 
Cerca del cuarenta por ciento da los in 
dividuos del regimianto número 9 de in-
fantería quedaron inútiles de resultas del 
cansancio y calor exsesivo. 
San Fe te rba rgo , agosto 14 
R U S O S fí I N G L E S E S 
La prensa de esta ciudad ha inaugura-
do una c a m p a ñ a muy enérgica contra la 
actividad desplegada por la política in-
glesa, tanto á lo lar?o como en el valle del 
rio Yang-Tsoe, de Shanghai. 
M a n i l a , agosto 14, 
E N F I L I P I N A S 
Se ha notado un gran aumento en la 
actividad desplegada por los filipinos en 
armas contra los Estados Unidos, en las 
islas Visayas, durante las últimas seis 
semanas hasta fines de julio, fecha de los 
últimos informs3'4bfÍ3Íalea do aquellas is-
las. Las pérdidas do loa Estados Unidos 
en Panay, corraspondientes al mes do j u -
lio, son mayores qua hs habidas en nin-
gún mas hasta ahora durante el año ac-
tual. 
Loa americanos reconocen que la pro-
clamación da la amnistía no ha tenido 
prácticamente ningún resultado entro los 
filipinos en armas* 
UNITIÍOSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, Angust IL'k. 
S T O C K B X O H A N O B 
U N A F F E U T E D . 
New Y o r k , A a g u s t 14t ,h.—Coll ieB 
Hontioffton, the w e l l k a o w a r a i l r o a d 
nongaate waa surideol/ takeo t i l While 
abed and dled after a b r i e f i l lneas of 
btwrt diaease. 
T h e d i f fe reu t Stocks i a wh ioh the 
dineaseJ waa a l ead ing e p i r i t have not 
be*D affected in the least. 
Ü N I T K D S T A T K 8 
D O ES N O T W A N T N E W 
T E R R 1 T O R Y I N C H I N A . 
W a s h i n g t o n , U . C , A o g n a t 14 th .— 
Tbe (Jnited States w i l l demand for 
every A m e r i o a n who has been e l ther 
killed or raalmed iu Ch ina an indera-
Dity enffloient for the H u p p o r t o f h i s 
family. T h o G o v e r n m e n t does n o t 
want any Chineee T e r r i t o r y ae oompen-
eation ti)reo r. 
T H B C A 8 U A L T I E S I N 
TELE ü . B. U T H . 1 N F A N T R Y . 
W a s h i n g t o n , A n p n H t 1 4 t h . — N i n e 
roen belonging to the F o o r t e e n t h l l n i t e d 
States I n f a n t r y have been k i l l e d , e i x t y 
t w o woanded a n d there are e t i l l 
^everal meo tntaeing aioae the flght 
Í 4nd cap tu re ot the Chineae C i t y o f Sang-Tsnng , on the 9 t h . 
4 0 P g B X H A U S T B D 
A b o u t f o r t y per oeot o f the raen of 
tbe N i o t h ü o i t e d States I n f a n t r y 
«veré exhaas ted t h r o n g h h a r d m a r o h -
i n g and excesivo heafc. 
a ü S S I A N P R B 8 8 O A M P A I G N I N Q 
A G A I N S T B R I T I S H T A O T I C S . 
St . Pe t e r sbu rg , Raasia, A n g a s t 14 t h . 
—The C i t y papera are oampa ign ipg 
against the p o l i t i o a l a o t i v i t y showa b y 
Grea t B r i t a i n i n and about the Y a n g -
Tsee R í v e r and V a l l e y . 
N E W S F R O M T H B P H I L I P P I N E 3 . 
M a n i l a , A n g u s t 14th .—There is a 
aotable inoreaae i n t h e a o t i v i t y ahown 
by F i l i p i n o s i n arms i n the Visayas 
[s lands. F o r the l a s t s i x weeks, end ing 
in J n l y 3 l 8 t . , the date o f the las t r epor t 
reoeived, t he U n i t e d States losses i n 
Panay í a l a n d , exoeeded thoee re-
morded d n r i n g any p rev ions M o n t h i n 
1900. 
T h e P r o o l a m a t i o n o f the A m n e a t y 
í s s n e d by the [ Jn i t ed States has had 
no t effect , p r ao t ioa l l y , opon F i l i p i n o s 
la t h e field. 
NOTICIAS OOKSSCIALm 
Nusva York, agistol í 
tres tardo. 
Odatenea, á $1.78. 
Deaoaento papel oomeroial, ÜQ djv. de 
4 á 5 por oiont t. 
Oambios sobro Londres, 60 d^T., b » u -
luaros, á 4.83.7i8. 
Cambio sobro Par í s 60 div. , banquero'), A 
5. I 8 , l i 8 . 
Idem sobro Hamburgo, 00 djv., b a i q n 
roí , 4 9 4 . l ^ . 
Bonos registrados de loiEiftadoi Ualdoi. 
4 por ciento, A 115}. 
Oontrífagas, n . 10, pal. 93, ooi&o y <l-<s«a 
en plaza á 3.3^16 c. 
Oontrífagas en plana, A 4.7(8 o. 
Ifaooabado, en plaza, á 4.1'4 o. 
Asáca r de miel, en plasa, á 4. o. 
E l mercado do a sáoa r orado, ñrme. 
Manteos dol Osito, en tomrola*, & 
f l ' ^ . ü o . 
Harina patent ICtnnesota, $1.33. 
Londres, agosto 14 
A r t o a r do remolacha, A oatrogar en 3 
11 M , A l i a . 7 i d. 
Asúoar centrifuga, pol. 93, & 13 i . U d. 
Uaaeabade, A 12 a. 6 d. 
OenDlidados, AD8.9[1(). 
Dwoaouto, Banco laglatiorra, 4 por 10). 
Oaatro por 109 español, A 7 U . 
P a r í s , agosto 14 
Ronta 3 por olonto, 100 francos 35 oóofcl-
noa. 
E D I T O R I A L . 
THB S ITÜITIONJN PORTO RICO. 
Do onr readera remember t h a t aen-
« a t i o n a l despatoh w h i o h i n dae t i m e 
we t rans la ted í ro tn the New York Her-
ald and w h i o h gaya an elaborated 
aooonnt of the way i n w h i o h the people 
of San J o a n (Por to Rico) oelobrated 
the f e a t i v í t y of St . Jago the p a t r ó n 
sa in t of S p a i n l 
I n r ega rd to the mot ives o f saoh an 
ou tbara t o f S y m p a t y towarda the 
na t ion recent ly expel led f rom the 
Amer ioan Oont inent , the N e w Y o r k 
paper q n o t i n g the words o f a p rominen t 
Porto R ican s ta ted t h a t the faot t h a t 
the U n i t e d Statea haa no t g r a n t e d to 
che I a l a n d a l l the r i g h t a aooorded to 
i t s oi t izens by the A m e r i o a n . Oona-
t i t u í í o n and the hear t -aohed oond í -
t lons o f the I s l a n d Were no t the 
very indaoementa to promote good 
feelioga and to k i n d l e the fUme of 
love towards the Amer ioans . 
The Por to Rioan presa as w e see 
t h r o n g h our Exohangea has g iven 
oonaiderable a t t e n t i o n to th ia ma t te r 
and we regre t onr i n a b i l í t y to qaote 
any bn t a few o f their remarks as a 
sample o f p r e v a i l i n g sent iments on 
t h a t anbjeot i n the leaaer I a l a n d . 
F r o m J^í D í a r t a de Puerto Rico we-
qaote as fol lows: 
'•The A m e r i o a n Government fonnd 
i n Por to Rico a broader A u t o n ó m i c a ] 
Government t h a n t h a t o f Oanada. I t 
w o n l d have been b n t fair to have res-
peoted i t , b u t inatead they destroyed i t . 
W e had three representat ives i n the 
Spanish Senate and s ix teen i n the 
Spaniab Congreaa a t M a d r i d , they 
were there r u l i n g and m a k i n g the lawa 
for onr oount ry we o o n t r i b a t a d a t t h e 
same t ime to adminia ter and to ru l e 
the M e t r o p o l y . í o day we have i n 
W a s h i n g t o n b u t a D e l é g a t e WITHOUT 
V O T K . 
W e had a B o a r d o f Seoretariea wbo-
ae deorees were ALWAYS sant ioned by 
the Governor General . To-day we 
have an B x e o n t i v e Connoi l , oompoaed 
la rge ly o f peraons n o t born i n the 
Ia land , w i t h o n t p r i v a t e a t and iog and 
aleo who w i l l t ake in te res t for the 
C o u n t r y t h a t appointa then , no t for 
t h a t w h i o h paya t h e i r aalariea and 
t h a t they t o t a l l y ignore , be ing w h o l l y 
n n k n o w n to t h e m . 
W e had an I n s u l a r Oabine t eeleoted 
by the people, w i t h power to legia la te 
npon waya and meana, P n b l i o W o r k s , 
San i t a t ion , M a i l M a t t e r a P n b l i o I n a -
Atrae clientela.—Nosotros tenemos toda clase do Mue-
bles para equipar un despacho, empezando por la indispensa-
ble maquina de escribir ''UNDERWOOD", su correspondiente 
escritorio, estante y rprensa de oopiar, sillas y estantes girato-
rios para libros, bufetes y mesas de oficina, etc, etc. 
n m m n u T O D O S L O S B O L S I L L O S 
C H A M P I O N , P A S C U A L & W E I S S , 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía, 55 y 57 esquina á Corapostela. 
Edif ic io V I B T A . 
o 1122 - - . .. . . , 
t rnco t ion , O h a r i t i es, eto. N o w we have 
a Cabinet whoae faoultiea are annn l l ed 
by the B x e o n t i v e Connoi l , absoluto 
Master of a p p r o y i n g or a n n l l i n g the 
l a ^ s ; 
W e had a s y s t e t ü of edrioafcíoílprefljr 
we l l organised and Hable to be í m p t o v * 
ed npon by any reform t h a t w o u l d add 
s o m e t i n g t o i ta uaefalness. T o - d a y we 
have a so cal led System, b y w h i o h the 
pupi la have loat en t i re ly a whole year 
and they w i l l loóse many more i n the 
fu turo nnleaa God helpa i t . 
W e h a d a d a i l y raaíl SefVioe i n a l l 
t he towqa a l l oyer the whole:, I s l a ü d . 
To-day w e have a three week ly expe-
d i t i o n and postal and t e l e g r a p h í o ratea 
have been raised considera^ly , í e l e -
g r a p h Sta t iona are oloaed i n the even-
inga and on holydays , w h i l e before 
were opened n i g h t and day, a l l year 
a ronnd . 
W e had a bndge t w h i o h oloaed 
always w i t h a anrplna even w i t h the 
A r m y and N a v y expenaea and t h o n g h 
we had to pay tribute to Ohristophoro 
OoiumbuH' desoendenoy. T o - d a y we have 
a bndge t w i t h o shortage of a million 
DollarsI A m i l l i o n o f d o l í a r a ehort! 
when the Inau l a r bndge t i n f a l l , w i t h 
a l l i t s i tema never oame np to auoh an 
amonot! 
W e had as employeea i n a l l onr 
offices, on ly P o r t o - R í o a n a , and thna, 
t h e money from onr puraes waa expen-
ded here i n t o t a l by thoae o f onr 
oountry meo w h i o h where then fllling 
a l l the pnb l io posit ions. T o - d a y we 
have i n a l l onr Depar tmenta a lmoat 
exoluaively con t inen ta l w i t h large and 
fabnioaa aalariea flxed by themselves 
t o an i t the i r fanoy p f oonrae, 
W e had an ofttaial langUage by 
meana of which we oonld e a s i í y ooni-
ronnioate w i t h onr ro lera i t was our 
o w n langaage; the one we have apoken 
aince oh i ldhood, on r mother ' s l a u -
gnege, t h a t of our oh i ld ren . T o - d a y 
we have an ofñoia l language w h i o h 
we doa ' t k n o w at a l l and w h i o h never 
w i l l get acquainted or become f ami l i a r 
W i t h , and whoae pronnnoia t ion ia an 
n t t e r l y i m p o a i b i l i t y to onr vocal 
ohorda. 
W e had a System of U n i v e r s a l 
Saffage whioh e n t i t t l e d w i t h a r i g h t 
to vo te all tcho tcere more than tioenty 
Jíve years oíd, whether i l l l t e r a t e d or 
penniless. T o - d a y we have an inoom-
plete and v e r y m o o h res t r i c ted 
snffrage, whioh deprives the masaos 
from the r i g h t a w h i o h A n t o n o m y gave 
them. 
W e had d u r i n g the Moret's Regime 
ahsolutly free and self governed M a n i -
oipali t ies , t h a t ia, M a o i o i p a l H o m e 
Rale. To -day we have a l l the M a n i -
cipal i t iea nnder the ru l i nga and d io ta t -
iona o f the C i v i l Governor npon a l l 
polioal mattera, and nnder the oon t ro l 
o f tho Treaaurer npon a l l eoonomioal 
and a i m i n i s t r a t í v e affairs. A n d las t , 
bnt no t tho least, np to the las t daya 
of Spaniah Sovere ignty , never a Po r to -
Rioans home was v io l a t ed . 
N o t a paper waa even sappreaed aa 
d n r i n g General Henry ' a daya. 
l í o t a C o u r t of Jas t ioe Was ever 
ins ta l l ed l i k e t h a t of P e t i n g i l l ' s . 
N o t a c lub b i t t i n g ever took place 
l i k e the one app l ied i n Toa-al ta and 
Ponoe by some I n s u l a r Soldiers and 
M n n i o í p a l Guarda , reapeot ively . 
N o t a P ó l i c e D e p a r t m e n t was oreated 
for the excluaive beneflet of flattering 
the p a r t y w h i o h rules unmero i fu l ly 
onr destinies. 
N o t a c i v i l foncionary ever i n t e r -
ming l ed i n the oonduot o f the judgea , 
as snob, as the Governor has done now, 
o rden ing tho l i b e r t y o f a Polioeman 
who fired his r evo lve r npon heipleas 
woraeo. 
N e i t h e r personal seoori ty waa lao-
k i n g to the extreme t h a t i n order to 
leave one's honse i t is neoessary to be 
a rmed to the tee th a n d w a l k w i t h 
opened eyes to be gua rded aga ins t a 
wonld be assassinau. 
N e i t h e r g a m b l i n g was oar r ied i n 
pnbl io dena whioh every body points 
at, and the pó l i ce do no t see beoause 
t hey are b ü n d folded. 
Ne i the r an I n s u l a r was sent to the 
Peni tenc ia ry s imply becanaehe s t r n c k 
a ¡ b l o w to a C o n t i n e n t a l . 
N e i t h e r mnrderes l i k e those o f Ba-
rroawere left onpnoished . Never we 
hada oaae where a aoldier k i l l e d a 
w o r k i n g m a n beoanse i t pleaaea h im | to 
do ao, and waa left a t l a rge to do i t 
again i f he eo deaired. 
Never the mob promenaded the 
atreeta g i v i n g a e r é a m e of dea th . 
Never there were t w o seta o f lawn; 
one for the Natives, and another for the 
maatera. 
Never before i t ooenrred t h a t oons-
t i t n t i o n a l r i g h t a , aa g r a n t e d by the 
N a t i o n a l Cona t i t i on where denied to 
the oohn t ry thos es tab l ia ing a diffe-
rence w i t h our forraer M e t r o p o l y . 
Never before the o o u n t r y p o p u l a t i o n 
had to emigra te to avo id dea th f r o m 
a t a rva t ion . 
Ne i the r , was ever c o m m i t e d such 
ont rage or w a n t o n g l y a t tacks made 
npon as as we have heard f rom the 
l ipa o f minis tera and Senatora aa for 
inatanoe Secretary Root and Senator 
Te l le r have done i n the i r apeeobea. 
I t w o n l d be an easy taek for na to 
comment apon these e loqaent deolar-
at ions and many a page oould be ñ l l e d 
i n r ega rd to them, b u t i t ia no t our 
i n t e n t i o n to c ry over ap i l t m i l k . Les 
by gones be by gones. Nobody d r e a m t 
ei ther here or i n P o r t o Rico o f i m p o s -
aible reaorreet ion. B u t i t ia oo t o f 
diacuaaion t h a t i n Po r to Rico where 
the A m e r i o a n D o m i n a t i o n waa esta-
b l i s h e d b y t h e l a w of sheer forcé , and 
also i n Cuba, they can and mnst nat-
u r a l l y look backwarda and glance to 
the paat and they n a t a r a l l y have to 
ask tbe U n i t d States a fewo s i m p l e 
qaestioos. Since they said t h a t i t was 
merely for h u m a n i t y and c iv i l i z a t i on ' a 
aake they took o f f the Spaniah colora 
from bo th oonntriea, they mns t no t 
a l low t h a t the eoonomioal, po l i t i oa l 
and social condi t ions o f these I s lands 
should come to a level l o w e r t h a n t h a t 
w h i o h p reva l l ed i n the Spaniah W e s t 
Ind ica d n r i n g the ao mnoh ca lumnia ted 
Spanish Sovere ign ty . 
OFICIAL» 
nntamiento de Cárdenas. 
P R E S I D E N C I A . 
En sesión celebrada por oata Corpora-
ción do mi Preaidencia el día 23 del co-
rriute fe acordó la neceeidtíd de la cons-
truccióu de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que 89 con-
VÍ que á las personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á ñu de que 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro del p la io de dos inese» 
que veDcerán el primero de Octubre próxi -
mo venidero. 
Cárdenas , Julio 31 de 1900.—C. M . de 
Rojas, Alcalde Municipal. 
'me 23-7 A 
l E m i O T O 
Banéo E s f af d de la Isla de Cuba. 
Negociado de Ayaátámlécto. 
P L U M A S D E AGUA. 
éegündo trimeétre de 1900 
Ú L Í I M O A V I S O 
S© hace saber á loa concesionarios dé 
pluín^S de agua, que vencido el plazo quó 
se lea concedió, segán anuncio publicado 
con ,fecha,2í de jq^io tfltiíno para el pago 
sin recargo dé los recibos del ee^undo t r i -
mestre y primer semestre, por condÜGtó.de 
loa inquilinos de iafl Casiie, ?? I©8 r . 6 ^ " ^ | 
las papeletas de aviso prevenidas, a IÍC de | 
que concurran ^ satisfacer sus adeudos 4 
las Cajas del Establecimiento, calle de 
Aguiar números 81 y 8J, de diez de la ma-
ñana á tres de tres de la tarde, en el térmi-
no de tres dias hábiles, que t e rminarán el 
dia 17 del presente mes; adv in iéndo les que 
desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incursos, los que no hayan llenado 
ese requisito, en el recargo del cinco por 
ciento sobre el importe total del recibo, á 
v i r t ud de lo dispuesto en el art ículo 16 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885. 
Habana 1? de agosto de 1900. 
El Director, 
José Bamón de Haro. 
Pnblíquese: E l Alcalde Municipal, 
Alejandro Bodriguee. 
Cta. 1226 3-14. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el Tap. amer. V I G I L A N C I A . 
De N. York: 
Bren J . P. Valiente—A. Rodrfffuei—F. O. n»n-
n0 i_ \V. WÍUOB—C. Jasqtier—L. Miranda Tar-
euhar—P. G. Warglell—M. K e » n - J . Beer—H. 
Nati—W. H. Mltohell—F. Palxor—M. Me Caffwy 
—M. Kasquiro—J. Pontloll»—G. Bi»qB«rt—Anto-
nio Fernandez—José Ravella—B. Moores—B. Fer-
nandeí—Francisco D;ai—J. García—Miguel For-
quedo—R. Pettit—G. Lamai—Ademá» 27 de trán-
sito. 
E n el Tsp. am,- S E G U R ANCA. 
De Veraertfi: 
Sres. Arturo Callabo—Donato Soto—íí. Hernan-
dw—J. K. Zubigarreta—ülpiano B«acB—Anío-
lino Otaeio—Caridad Gonealei—Jerónimo Martí-
nez—John Imall—Kaíael Martín OÍ—Vicente B. 
Martínoi—José Capote—Julio Martínea—Joeé M. 
Cabr ir—Guillermo Bliot—Alberto Miranda—Ga-
briel Rosa—Joeé E . María—Gontelo Medina—Ma-
nuel Fernandez—C. Ménde»—Manuel Herrera-
Antonio P. Ramírez—EmiUo Baet—Ramón Vieria 
— F . Sancho—J. D. Rodríguez—J. C a n t o - J . Aro-
jai t— P. Miranda. 
S A L I E R O N 
E n e'. vap. am. b£GÍ/E&NCA< 
Para N. York: 
Sres. J . Manray-A, Et l lnger-C. JheornHlom 




ASPBOTO DB U FUZi 
Agosto l i de 1900. 
AZÚOABBS—^Este mercado sigue en las 
mismas condiciones dé quietud y fltraeza 
¿oter iormente avisadas. 
Cotlsamoa nominalmente: 
Oentrífuíraí. ool. 93i91, 8.1[4 á 8.3^ ra. 
pol. 95{96, d© Bf á 8 Í rs. arroba. 
Asnear de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABAOO--E1 mercado sigue sin variación. 
C A U B I O S . — C o n demanda encalmada los 
tipos sobre España y los Estados t lnidos 
han declinado una fracción. 
Ootizamoo: 
Londrei, 60 div 20 i á 20í por 100 P. 
3 djv. á 2 U por 100 P. 
Paría, 3 div 7i i 7 i por 100 P. 
Eapafia ar plaza y can-
« d a d , á drv 16 | & 16i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 | á 5fr por 100 P 
B. Unido», 3 div 10^ á 10i por 100 P 
MOHSDAB axTBANJsaAS. — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro amerioano. . . . . 
d r o e n b a o k a . . . . . . . . 
Plata mojloana, nueva,. 50 
Idem Idem, antigua.- 50 
Idem amorloana sin a-
g o j e r o . . . . . . . . . . . . . 
V A L O B B S — M u y quietaba seguido la Bol -
sa en la que se ha efectuado solamente la 
siguiente venta: 
$40,000 Billetes Banco, á SJ. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billotea del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 8¿ á Si valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 82i á 83 por 100 
g * á IO 
9 i á 1U 
á 51 
á 61 
por 10Ü P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
9 | 4 10 por 100 P 
Compa, Vend, 
Valor. 
fONDOH P U B L I C O S . 
ObllgaoloBM A ynntwntonio 1? 
hipoteoa H ' i 
Qbllgaolonea Ili^oteoarlM d»l 
Ayunt amieuto...«>><•«•••••• 




A C C I O N E S . 
Bauao BipaQol de la Isla rt« 
Cuba 
Banco Atrrtonl» • 
Banoo del Comerelo. . . .«••«•• 
Oompafila de Perr^oarrUce ünl 
doa de la Habana y Almace-
ne* de Regla (Limitada)...• 
dmpafila de Caminoa de Hie-
RTO de C&rdenae j Jícaro», 
Compaflia de Camino» de Hie-
rrro de Matsntaa á Sabanilla 
Co^ Cubana Osattal RaUvar 
Limited—PreíeridM.... . . . . 
Idem idism aoeluoea. 
Compafifa del Ferroeanril del 
Ooale , 120 
CompaQia Cabnna de Alum-
brado de Q u . . . . . a 
Bonoi Hipotecarlo» de la Oom-
pafila de Contolidada^ 
VomftJda Ú9 Gas H!auano-A-
marioana OffTi«'»Hdftaa... .MU 
Bonoa Hlpoteoarloa Ccnrertl-
doa de Oaa OoneolidaiSd.... 
Bed Toluf.inioa de la Habana 
Oompafiía de Almaoenaa de 
Hawndados.. . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpzeta de Fomento j Ware-
gaeidb del B U T . . . . . . . . . . . . . . 
Compa&'a de Almaoenet de De 
siúíito da la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaoionea Hipoteoartai de 
Cienfaegos y villaolara... . 
Coropafiia de Almaeenea de 
Ranta Catalina 
Oednefla de Aaúoar de C&rd»-
nw. 
A^ot)lon4A.....««..«.«cff.» . . . . 
ObligAolanes. Serle A 
OMigAclonaa. Serle B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la Tala de Cuba 
Oompafila Lonja do. Virerei . . 
Forrooarril do Gibara é, Holgáis 
Accione» 
Obllgaolonaa 
Ferrocarril de San Caretano 
A ViCaléa.—Accione. . . . . . . . 
ObU(raClonefl... . . . . . . . . .M.. 
Naera Fábrica de H i e l o . . . . . . 
Bonca de la Compafila Caba-


















































Habana. 14 da agosto de 190(1. 
LONJA DB V I V E R E S 
Tenías efectuada* el día 14 
Almacén: 
16 queso crema Venus.. . $25 q t l . 
150 hi cerveza A, B . C $13.50 uno 
100 oj bacalao Boch . . $7.75 una 
150 vino Pera Gran $47 una 
25 c; chocolate Juncosa.. $30 q t l . 
37 lisa $4t q t l . 
20 vino t into G a r i n . . . . $46 una 
25 4/ p; i d . navarro $50 una 
25 4; pí vino Alella $46 los 4^4 
80 pf vino priorato tinto J . 
B . $15 upa 
150 ci ace te, lata de 23 Ibe. $11.75 q t l . 
50 c¡| i d . Sensat, i d . de 9. $12.50 q t l . 
50 o; id . refino decorada. $18 q t i . 
150 c? sidra Vereterra 2; bo-
tellas $3.75 una 
10 p/ vino detallista $48 nna 
25 o¡ aceite do 4 i libras 
Muñiz $11.25 una 
F t T B K T O D B L.JL S A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 13: 
De N. York en 4 dís» vsp. amer. Vigilaacia, capi-
tán^ Reynolds, trip. Vt, tone. 4,115: con carga 
general y pasajero», á Zaldo y cp. 
Dia 14 
Mobila en 2 j dias vap. alemán Pionier, capitán 
KaDtzen, trip. 21, ton», 1610, coa carga gene-
ral, 4 L . V. Placé. 
Veracruz y escalas en 4 dia» vap. am. Segn-
ranca, cap. Rcgers, trip. 74, ton». i038, .con 
carga y pasajero», á Zaldo y cp. 
Tatnp-co en 4} dias vap. ñor Folajo, cap tan 
Borentio?., trip 23, ton». 1617, con ganado, á 
L . V. Placé. 
C. HQOIO en an día vap. am. Lanra, cap. Fen-
nlmore, ton». 186, trip. 13, con ganado, á B. 
Duran. 
Salidos de t r a r e s í i 
Día 13: 
Pera Tampa vap. am. Guillermo Lópes, cap. Sná-
rea. 
Tampa lanchen am. Micaela, cap. Linares. 
Tampa lanceen am. Bella Catalina, cap. Valles 
Dia 14: 
N. Orleaue vap. am. Aljjier», cap. Birney. 
Veracrur y escalas vap. amer..vigilancia, cap. 
Reynolds. 
——New York vap, am. Securaocs, eap. Bog t t t t 
•N. Kvamer 
Hartón—A. MaruH—Ca-
,. M ^ t í n e a - W . f '^th-M? Lul .a 
Moreno-Curt Carqneta-Gnmw.lndo Tamayo-J . 
Uofíraan-A.ntpnio Gonxalea-D. O-Brien-Dolo-
res Montero-E Juardo Detvernine. 
E n el vap. am. V l G L ^ A W C l A . 
Para Progreso y Veracruz: 
Htt-Sres. L . T. Bailey—J. M. Donald—Lni» P. 
nibado—Dolore» V. Pereda— Q. Vlllamil— Sara 
Medina—rílcolás Medina—Rosa Cestero—Juan V I -
llar—K. V.llar—R. Villar—F. Amado—Julián Cha 
vai—Ki-Tiel Adami—Luis Bellido—Olimpia Mar-
tines—José Gonzalex—Eduardo Alonso—Manuel 
Diez—Kugiro Sanalenja—R. Méndei—Teodomiro 
Rufa—Manuel Carbsllo—J. Fernandez—Luis Qon 
xalez—Pablo Hernández. 
Entrojas de oabotole 
pía 11: 
'No hubo. 
ifcwaohados de cabotale 
Día U. 
BB^No hubo. 
linones que f\an ablerU regtetrt 
Dia 14; 
Para Tamp», vía Cayo Hueso, vap. am. Olfvetle, 
OAP Bmlht. por G. Lawton, Cnilds v op. 
N. York vap. am. México, cap. Do#nt, por 
Zaldo y cp. 
Hnqnes despachadM 
Dia 1 ^ ív.iOV, (SÍ Í9I) O L . . I l 
Fara N. Orleans vap. am. A'glers, cap. Birnéy, 
por Galbán y cpi. 
En lastre. 
Veracrnz y escalas vap. am. Vigilan ola, cap. 
Reynobis, por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Hueso vap. am, Laura, cap. Fennimore, por 
B. Duran. 
En lastre. 
—Matanzas vap. alemán Pionier, cap. Knntzen, 
por L . V. Piacé. 
De tr&nsito. 
N. Yoik vap. am. Seguranca, cap. Hanien, 
por Zaldo y Cp. 











ttuqnes con registro abierto 
Para P. Rico y eicí las vap. am. Julia, cap. Ventu-
ra, por Sobrinos de Herrera. 
Para Barcelona berg. esp. Margarita Slntee, capitán 
Talavora, por H. Astor^ni, 
Para Veracruz vap. esp. León X I I I , cap. Gómez, 
por M. Calvo. 
Para St. Nazaire y escalas vap. francés Lafayette, 
cap. Daoan, por Brida*. M. y op. 
N. Urlean* vap. amer, Whiiuey, cap. Staples, 
por (iallian y en. 
Coruña y Santander vap. esp. Reina M? Cris-
tina, cap. Fernandez, p j r M . Calvo. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O M E O S 
¡le la CoaipÉí 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
« L V A P O B 
X j © ó n H C X I I 
capi tán GOMEZ. 
faldrft para 
Veracruz directo 
•116 de Agosto a las cuatro de la tarda llevando la 
oorrespondeucia pública. 
Admite carga j pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes aa pasaje, solo »er4n expedido» 
bosta las doce del dta de salida. 
Las pólisas de carga ao firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á burdo hasta el día 16. 
De más pormenores impondrá su oonsignatarlo, 
M. Calvo. Oficios n. 28 
B L V A P O K 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 




él dia 20 de Agosto á las 4 de la tarde. )levando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ineloso taba-
co para dichos puertos, 
Beolbe ar.úcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para VI go, Q l -
Jón Bilbao, y San Sebsstiln. 
Lo» billetes de pasaje, solo serán expedido» has-
ta las doce del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrla», sin ouyo requisito serán 
nulas. 
He reciben los dooumentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más.bajo la cual pueden asegurarse todos loa efeo-
tot que se embarquen en sus vaporee. 
Liaremos la atención de los sefiorea paMkM** ha* 
id» • ' etilo TI del Reglamento de posajerlF del or-
den y régimen Interior de los vaporea de esta Com-
pañía, ef oual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa bel 
tos de su equipaje, su nombre j el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Oompafila no 
ll« 
apellido da 
Wl santo «1 dalViicrto de destiño 
tdmttlrá bslto alguno de equipajes que no levo cla-
ramente estampado al nomore y  sudutfi* 
Do más pormenores Impondrá su oonalgnater lo 
M. Calvo, Oñoio» núm. 28-
B L V A F O B 
L e ó n X I I Z 
c a p i t á n G O M E Z 
Saldrá para 
N e w T o x i s , C á d i z , 
Barce lona y Grénova 
el día 37 de Agosto á las 4 de la tarde llevando 
la oormpoiidenota pública. 
A.dmite pasaieros para N E W Y O R K , C A D I Z 
y B A B ^ f i L O N A y carga general Inoiaso Tabaco 
para todos aquellos puertos. 
T a m b i é n a d m i t e p a s a j e r o s pa r a 
P a r í s c o n b i l l e ta de i d a y v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v i a j e por 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
r i s , y v i c e - v e r s a . 
Los billetes do pasaje, sólo serán expedidos has-
ta la» doce del día de salida. 
Loa póliaae do carga ae firmarán por el oonsigna-
tarlo antes de correrlas, s'n cuyo requisito ieráa 
nalu. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta 
el dia 34 y ia carga á bordo hasta ol dia ¿5 
«OTA. -Ksta Compañía tiene abierta ana póllaa 
botante, así para esta linea eomo para todas las de-
mas, bajo la cual pueden asegurarse todos loa elec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores puajerea ha» 
ola el artioalo 11 del Bellamente de pasajes y dol or 
¿oe 7 régimen Interior de los vapores deasta C o u 
patita, el cual dice asi: 
"Los pasajero» deberán «sorlbir cobra todo! loa 
biltos da su equipaje, su sombro y ol puerto de dee-
UAO, con todaa sus letras y non la maret elaridad" 
1* Compafiiano admitirá bulto alguno de equipaje 
ua ao llevo claramente estampado el nombre r ape-
Adu de su duefoosl eomo el del paerto da deitfae. 
mmmBmmmmsmmmmmmHmsmtimimmKm 
Avise i los cargadores. 
Ksta CompaTita no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga qao ao lleven 
estampados con toda claridad ol destino y maros» 
de las mercancías, ni tampoco dolos red amado-
nos que so hagan, por msl savas* y í»Ua de proal»» 
ta en los mismos. 
c978 í J ' 
L I N E A DE 
Borvu,lo reíoiiaJ de vaporea oorreos amoslepn» 
entra lo» 
Suev» ffty i CientuoniO* i r s . u y t 6 « 
Habana 1 rrogreso I Csmpoohe 
Wass&í Veraowr. 1 Frontera 
Btgo, do Cubs I Tsxpan I Laguna 
Salidas dís «TÍOTS Vorfc p^rit \t Hívhaoa y suertoe 
de México los rcicrcoioí ^ ÍÍ-S tres de ía tardo y pa-
ra la ¿atsftna todos los .sáOMos & U uno d» la 
tarde. 
Salida» <2e U JSabftna pftta Sueva Hoth todo» ios 
martes y sftbsdai á 1» una de la tarde como siga»; 
M E X I C O . 
O B I K A B A . . . . . 
H A V A N A . . . . 
BH6ÜBANCA 
M E X I C O 
Y U C A T A N . . . . 
HAVANA 
V I G I L A N C I A 
M E X I C O , 











De más pormenores impondrá i« eaissif Bá 
(i Calve. Oficios nám. I S . 
rio 
Y U C A T A N . . . , 
V I G I L A N C I A 
•»»lidaa par» i»rojjr<«o y Veraczua lo» Martes al 
WSlQ sigue: 
Agosto 7 
> ,* 14 •«••••• i,-! 
O B I Z A B A -
S E G U R A N Z A 29 
PASAJES.—Bstos hermoso» vapores que edo-
máa de la seguridad que brindan 4 las viajeros 
hacen sn» Tiajea an M horas. 
8e avisa á los ooflore» pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
OOBRBSFONDBNCIA.— L» corresponden da 
so admitirá únlcomonte en la administración (te-
qeral de correo». 
C A B G A . — L a cwga so recibe ea ol mníllo de 
Caballería solftdeatíi el dio antes de la fecha de la 
solida y se att'nHe otrga para Inglitersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Ríitterdau, Havre y Am -
beres; Buenos Aira». Montevideo, Sánie» y Rio 
Janeiro con conocimiento» dirootos. 
F L E T E S , — P a r a flato» dirlianse %\ 8». D. Louls 
V. Placé, Cuba 7« y 78. E l flote do la c / ^ a rara 
puertos de Méjico se^á págalo por addantado en 
moneda americana ó sn equlTAlente. 
Para más ponacaores llrijflrse 4 su» oonslgna-
karlos 
Z A L D O & Oo. 
Ü u b a f 6 v f 9 , 
O »6« 15«1.TI 
F A N I i 
General Trasatlántica 
k vapores correos franceses 
V A P O R 
L A F A Y E T T E 
capltto D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
Coruña , 
Santander y 
St . Nazaire 
aobre el 15 de Agosto. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá únloaman1& el dia 
14, en el muelle de Caballer ía . 
Los bultos de tabaco y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De máa pormenores Informarán «iw eou-
dgnatar lo», B R I D A T , MOKT'EOa 7 Cp., 
Amartmra n é m . 6. 





Empresa admito igcalmento carga p 
, C&r donas, Glenítiago», San ti acó d( 
X CJ?OLFO D B M f f i X I C © 
Saüiias repiares f fijas MSOÉS 
Oe H A M B U R G O el 28 do cada mee, para la .HA-
B A N A oca escala en P D E K T ü B I C O 
«ra Ma 
- ,e Cuba y 
eealqnisK otro puerto de la ooota N orto y Sur d^ la 
Isla de Cubft, olemjiTe qne.haya la carga sufloikate 
pera ame/ttar la «s :*lr,. 
También «a ruclbí carga VOJk U O W O C I M I H N -
TOa D I B B C T O a par» la I»} a de Cuba de los 
CnolpaleA puerto» do Europ» ¿ñire otroa de Aras-dam. Amberok. Blrmlnghaa, Bocdoaux, Bie -
man, Cherpourg, Cííponhagoi;, Odnora. Orimiby, 
Monoheator. Londres, Nápob», Sonthampton, Bo-
tterdam y Plyraoutfe, dobicnoo los cargadores diri-
firse i lo» Rguntoe d» 1» Cor tpañiR «a dioho» p»n-
le» para vxín j ^ m í uorw. 
P A B A S L K A . Y B M Y H A M B ü l t l I O 
oon escalas OTeutaales en C O L O N y ST. T H O -
M AB, saldrá sobra el día 30 de Agosto de 1900 
el ratior correo «iiamáii. «le 2S97 toneladas 
CONSTANT1A 
eaplí'An R R A E P T 
Admite oarga para ios citados puartos y Wmoua 
transbordos oon oonooimifintos directas para uii 
gran número de B O B G P A . A M K B 1 C A <íol S U B 
AñlA, A F B I C A y At í í i l 'KALIA, cegin pom»-' 
nuiat ico se f&c!lltr;n en It cií.sa «roíisiffnatosa». 
ÍÍOTA.—La carga das» nada & puertos dnmta 
toca el rapor, será tMalMi.'sd»í» en aflmbwrgo í en 
«1 Havre. 4 Cfrifenianoia ¿.s IR íSnaproís». 
Bato T»(W»f, i.sjrts u-.a^T» '??d«c. «« »dTE,H fcata» 
I«a oarga so iteetbe «a 0 aeil» dt C&s&iiorw 
L a oorrespondoncía Mlt , péatlba 99? ta a Sa».. 
wlstiraeldii d* Oorwít» 
Al>VBBTKiü VÍA i í a * » 0 X - f c 
JSita Bmprwsa pono i i s dt»poílcii<5£. da Ion aesc 
descargadores sus Tapar'IÍ para reblbit cargr. »a 
«so 6 máa nnertoa de la costa RfHeia le 
isla de Cuba, alflinpre qv t la carga tju* s* olreso» 
sea snfleiente para ameií &i la onoála. tUoba ctr'-t 
so admite pura BAVBí? y HAMBDí: « O y tam-
bién para onalquier otro panto, oon trasbordo «a 
Harro 6 U ara burgo á oor.yer.ltjTJCiüi d e U Kmpieas. 




fuela A H Í M m im Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación oel Sar 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batábanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las |5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés á las 8 de la m a ñ a -
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentau con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila y 4'Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas & sus numerosos 
cargadores do Pinar del Bio, San Luis,San 
Juan y Martines, Lui& Laeo, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Tcnetia, Paso Bcal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vanares 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobro los fletes do 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1101 1 A g 
EMPRESA BE VAPORES 
I m w UniJa ile CMeias y Jícaro 
S E C R E T A R I A 
Habiendo solicitado D . Genaro Sinuor, 
como apoderado do la señora ooHfi Éogra 
cia Boba, duplicado por extravio dial oertl 
ficado número 27,941 expodido on 1 do 09 « 
tubre de 1892, á n o m b r e do D. LUmóñ Mar -
cadal, por once acciones púrnéroa I , " 
8,040, 9381, 6,877 al 79, ll,71)s al • 
8,288 y 89| ha dispuesto ol señor Pi ftftdéa 
te que ee publique en 15 iii'inioroí' (iu un pe 
riódlco diario de esta saplta); en concopio 
de que transcurridos tres días del úlumo 
anuncio sin que se hubiese formulado opp-
slción, se expedirá el duplicado soliolcado. 
Habana 13 de agosto do 1900.—El ¡M 
crotario, Francisco do la Cerra. 
5115 H 11 
lícinfs I trOe Bag io. 
B O S T O N . 
Fabricantes de sacos especiales 
para envasar azácar. 
Dirigirse en e s p a ñ o l p o r cav ia 
ó cable, para p o d i d o s de p rec ioa 6 
condiciones. 




C l a v e s : A B C , 
A , l 
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G I R O S D E L E T R A S . 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L V A P O B 
S A N . J U A N 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 15 de Agosto 
& las 5 de la tarde, para loa de 
P n e r t o F « d T « , 
Gtlbara. 
S a g n a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
O t a a n t á n a m o 
y C u b a . 
M m l t e car«:a hafta laa 3 de la tarde 
ieí*da / " ^ l i d a . 
8e descacha ^ *U* t™***™*' 8*n p* 
dro núm. 
eapMn Q O N Z A L B Z . 
Saldrá de este pnerto todoe lo« mlíroole* 
A laa 2 de la tarde para loa de 
O a i h u x i é n 
Beolbe oarga loa lunea y martes t o ^ el 
día y el mléroólea hasta la 1 de la tarde. 
Se de«pacha por t c i armadorea 
Saü P í d r o n-
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de GfÜlnee, á los s i -
guientes tipos de fletes en oro espahol cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza. . $0-05 
Mercancías - - - - $0-90 
LK>I •eOoro» r\%\no» and í* élí^an á loa puerto» 
de Nuevltat, Puerto P»«ire, Qibaffy Mayar!, Sagua 
de TAnamo, Baracoa, CuantAnamo y SsaHa^o de p n'iVl^c"" HaPUB iA rtramía Tr'i 
Cuba, antei d . pmeatar. . i X ™ * J * * * * * * B ^ t ó ^ de' W 
l A X T ^ Z d r » l y , m p U a r a % e r . « - 1 - ^ ™ " — • 
{teocionaao y desinfectado en oaao necesario, según o prerlenen reaientea disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 971 78-1 J) 
4¿ Balcells y Cp., S. en CL 
C U B A 4 3 . 
Hacen p»Koi por e.' ,,ab'?. .^ '7 1 rA" « 1 ' ^ 
r larga vista soore Now York' TI»LN̂ S?»« 1 'U,H1 ' 
íobio todas las capitales f u johloa do hapafiíi Ms-
las Canaria» p fiM 1 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades* 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes de Reg'a, Limitada. 
Adminis t ración general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil a t ravesaños do maderas duras del país , 
se pone por este medio en conocimiento de 
las peraonas que quieran hacer proposicio-
nes. 
E l pMego de condiciones y modelo de 
proposición pueden verse en la Secre tar ía 
de esta Administración, altos de la Esta-
ción de Villanueva, todos los días hábiles 
de una á tres de la tarde. 
L a subasta fie verificará en los altos do 
la citada Estación, el dia 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las tres y media de la 
tarde, admitiéndose las proposiciones cu 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva 9 de Julio de 1900.- E l A d -
ministrador Gral., A( de Ximono. 
c 1208 8 8 
Empresa ÜÉ3 áe Cárdelas f Jácaro 
ÍS C K K T A K I A 
Habiéndose designado el día 27 dol co-
rriente mes, á las doce, para la celebra-
ción en la casa n. 30 de la calle de Marca-
dores, altos del Banco dol Comercio, do la 
Junta general extraordinaria, en que de-
berá discutirse y votarse la refirma de los 
á r l e n l o s 2 y l i de los Estatutos y 5 y 0 
del Reglamento, se pone en conocimiento 
dé lo s Señores accionistas para m asision 
cia al acto; advir t ióndoee que para la ce-
lebración do la Juuta es necesario que so 
hallen debidamente representadas la m i -
tad y una más de las acciones nomioati-
vas de la Empresa. A l propio tiempo y 
también por disposición de la Directiva, se 
advierte que en el expresado d U 27 del co-
rriente, no ae verificarán traspasos de ac-
ciones ni se p a g a r á n dividendos. 
Habana 6 de Aosto de 1900. - E l Secre-
tario, Francisco de la Cerra, 
c 1205 18-7 A 
OIMU» !WffH% M"i,m ""yr" *- r r s p 
J L J I J b x * L J JL..<£*& 
8, O ' H E I U V , 8 
ESQUINA A MEEÜADiáKFf: 
JKacen FASÓS jjsor o l c a b l a . 
F a c i l i t a n c a r t a » £A c v é á l t 
Qj*«n'etorao «obre Umílcoa Wew York, W«)w O 
«ans, fllMn, Tr.rín, Roma. VonooU, • 
NápolM. Llíb^a, Üporto, GUraUnr, Bramón, Hu* 
burgo, FwrlB, tíftTic, NMite», Barl«of), ftUrsell 
UUe. Lyon, Míjloo, Vccaorm, 3s« líqao • 
to Bino, etc., etu. 
ESPAÑA 
¡Sobre todas IM c»pUa'eii f ppei»i')í!-, sobre Pa'ia 
lé Mallorca, IbU», WÍJÜion y tíant» Cru« de Tew 
Y BN ESTA I8LA 
tobie Matrusae, Cárdenas, Een 
SucTlta» . 
o 973 i 
C T T B A 7 6 T 7 8 . 
HaOeü V^gcs por ol cabio, ¿fran letra; 
.argR rletfl > f̂tn «lo cr^-Uto sobre 
TOadelPa, NewCTl<)fltl,í. SRf' ^tauclí"" 
i»arli, Madrid, B»roeO,¡ft ff ¿oraus c* a 
l^¿c» üuportaateit de io» • ntei...--. i u : 
í Kurop». *»í como 6obr« icdíí». 
t»fl»]r c»pH(»l y pn«írto« ¿e M<5!<<iít. 
«970 l 5? 
t08, AQC1AH, J 
iSSíí, A A » A . U í i í i y A , 
& c o r t a y J.*.t<Tía v i » i 
>ÍDM ÜÍMTH Ykírk, Ka*ra Ortf-W, V 
ilo-j, Kr» Juin (!•? Putru» "ioc, is , 
Burdeos, Lvon, Bf..yoiia, l&ul\ R. ;.' 1 
¡es, JtfllAn, Oénova, Miirnoüív, 
•ee, Saint OjalA^Vá, I^tf^li 'ionl>-i 
Ploreucli», Palertao, Tórltt, %Z> «fu»-. ¥ 
M>%te todas I»* ospHaleü f |>rATl 
o 2S0 , 
mmmmmmaSaSñlSISmxBKÍmím 
Gremio ile k h m ñ : í i in; 
Se cita á junta ({en('ru* wíiores ^flrml^ 
para el domltiRo •!) del aolnal. A la ana 
en la calle de Lamparilla rid uero 2, p-in» «¡ar < a 
ta del reparto para el cj .reielo do ISíO" .1 \ W . y 
Ubrar e) J lioio de a^ tty\oi .1 ijuo «o r< /i D loa 
tícnlus 69 j ' 0 do OOQtribu ;0!;e8 6 impuost o <• 
Habana, Agonfo I I <io 1!01.—El Síndico, Jo>»«S 
yar.^ o 1*3 i 0-1.^ 
Proposición para reparar ( 
United Railways of the Havaaa 
and Regla Warehoases, L!mitod. 
(Compafifa Internacional) 
Se advierte á los Sroi. cargadores que en lo moe-
8Í7o los bnttos qm se prese iten para aer tranopor-
tados por el Ferrocarril, deberán estar rotulados 
con toda claridad y precisión, sin que puedan dar 
lagar á dudas, expresando el destino de los mismos 
j el nombre del consi^natarle. 
Habana 29 de Julio de 190 >.—El Administrador 
general, A de Ximono. olM4 IB 31 JI 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S i t r p l u s s 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
O F F I C E S : 
N B W Y O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 0 a r e s h a m St . E . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a S t . 
Sant iago . I O M a r i n a St . 
C i o n f u a g o » , 0 5 S. F o r n a n d o S t 
M a t a n z a s , 2 9 O - R o i l l y St . 
Fiscal Agents of th U. S. Ooreniment. 
Traneacts a general B 'aking business: 
recelves deposits aobjeci to check; makoa 
advanoes and loans on approved 8eounry: 
bnys and sel IB Exchange on the ü n i t e a 
States, Enrope am' all citles in tbe Ialand 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in tbe world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on raoney deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Aots as Trusteea for 
Corporatioos and individúala. 
Advisory Diroctors in Havana. 
Sr. Luis Saarez Galban, Oalban óc Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fe rnández , F e r n á n d e z , Junque-
ra & Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Mar ina Sierra y Op. 
Ramón O. Willlama, M , H,^yes 
Secxéiarjr of Board. Manager 
L O S u ^ M i a o s . 
Esta Sociedad de Socorros Mataos celebra Jnnta 
general para eleoolones de nuera Directiva el do-
mingo 19 del actual, & las siete de la no:ho, en Ofi-
cias 13. 
Se ruega la asistencia de los leEorM Bocios & di- f 
una c a n t l i i : ; . 
Oficina del Ingonioro dol Distri to. De 
partamento de Obras Públicas.—ilal).iii:i , 
12 de agosto do l(JÜ().--llasta lan dos de la 
tarde dol dia 27 do agosto do IODO, so \ 
birán proposicionea cu pliegos ÍH • 
para la reparación de la Oi r re te rá del Ba 
tabauó al Sargidoro. Las propopicidi'.-A se 
abr i rán á dicha hora y so daftfto Rtfíttaea 
á quien los solicite en esta oficina, C< ¡ ^ 
440 B, de 0 á 11 a. m. y do 12 á 5 
Los sobres conteniendo las prppófticjóneQ 
s n á n dirigidos á "Sicardo V. Mblíns; i n -
gen'ero del Dis t r i to" , y al dorso so tóa jfon-
drá; "Proposición para reparar uua ^ 
tora." 5125 tdt ü L5 
A los acreoiores del líopisrno pañol-
Para conocimietto do mis amigas y al pu »lloo 1 D 
general, inserto á ooiitlnnacídn la K O que 
••Sección de Admon. Militar—0-ó i'oa ( ¡ o ¡ i i -
tn-m it—Circular. Eícmo. nenor! Pará dar CuiO-
plimieit> á lo tlispntsto cu la ra.il ord'.ui a( o^*' .( 
en Uons'j > de Min atros y expedida p^rebde Ha-
clenda ou ü5 do abril ú tioio, didráftdó té / 
del rtcoio'j'mienfo T v Z ' do cr«J-:l oí |;or «< ivi.-';'.i 
samimstrados a) Kjérclto «lo |a ls\a -¡o (.'nliii 
tela d'tima caTjipina. o! Jio/ (\ v . g ) y ira 10 
nómbrela Koiua K«geuto del iioino,'io .1 | 
cou lo irrforuiRdo por la ordeiiacioia de púfi 
Guerra, ha (euid<> á Men ciepoec,': i'.' ',' 1 
dispone Ja regia 1? de )a clUda roa) ci dou <>o 
Abni, so haga nu liamiinituto á plaao (tu • 
b'e de dos tu eses, d partir de la publica irtu do' i' i -
mo en 1H Gaceta de Madrid pafa q-tielosa 1 • 
por toda c'ase do seivijios y materlalcir'tle güeña 
en la Is.'a de Cuba dura lo la ú li ( a oan^ 
i)jan & este Ministerio sus recUtu .OIUIICA O »o I 
úv ios documentos qor.j isti/iquvu sos <iciouhof; ad-
virtiéndoles que ko tónurán por caducad- s IOH qjn.e I > 
se reciamm 6 drj jn do jus(- lie r̂ao donti o ;ío d 
plar.o; y 2V Q je naa vez eonoolda la iu!'.ii;i 1 ; • 
expresados tióditos so determine el pi: i 
qne deberá seguirse para ol pago do loa mitra* s. Do 
real orden lo a\g<* » V. E para s i coaocimiento 7 
demás efectos,—Dlo8ga9rlo A V. K níncbos aBoM 
Madrid 3 do Julio da li'O)—Aiulrrcgu Safio 
Por la gravedad do la resolución y li ib 6 -
corjfkmado el p'aso fatal, aviso oou tiemp >, qua 
tuspsnderó las comisiones y compriiu o\ dia Jiü de 
Ag -ii-í corriei.te. 
DiB^acho 6 unías hor s.—Joaó Salvíl, Ey,i .0 16 
fiubuia. Te'efono, Salvet, 
SISO 
Gremio de Cafés-C;iiuiiías. 
SIN D I C A I UUA.. 
Be cita á Jar t i general 1 loa H or. ^camUdo , 
para el viernes 17 del att-ial A la una Je la 1 ;• .1 .. 
en la oiDe d« Lamnari'Ia n. 2. puri» dar eiren^s di I 
reparto do 190 > & 1931, y oe'ebr.ir ol juioio dn agrá-
vios á t.u. so refi re í lúa ail(;ulos bií y 70 dol Uo-
glament) da oontnbaoloaes é 'mp'ioHjs vlgeül g 
Par* ev'tar ultoriores ronimua ilooés. el (ifi 
que snsoribü ruega la m's pantua' usii i 
dio a< t1, pues la Junta tendiá Í f .'Cto con c;;a i¡-i JÍ-
número oe asistíjutes. 
Habana, Aíonto 10 do 1£0 — J JI Ó Llamofasi 
o IU16 f) • 
Gremio de Carníc 'Ti i s 
f9 Kn onmplimient't do lo dispneeto e-i el 
del Keglamanto do Subsidio 83 cif;* :i o 1 \ i J^a t ia 
les úe eíto gremio para el j JÍOÍO dn sgra 
men dal reparto, cuya jnnta tendri lugir ol 
neH 17 á lan ocho de la noche en la ciiza'da del 
M^uta n, 10. 
Habana Ajrosto U de 1900.-*E1 Síndico, Jtiime 
Andreu. 5058 d4 l'J H1-13 
cbo acto. 6J30 
Gremio de panaderías. 
Bl tunea 20 del actual, á la nna de la t arde, y 011 
el local de la calle de Lamparilla u. 2, ae celebrará, 
junta general de aeRorea agremladoa para dar ( lien-
ta del reparto de 1900 á 1901. y celebrar el 1n|.- o 
de agravios á qne ae refieren los articulo^ 69 y 76 
del Ueglamento de Contribuciones é Impuesta* 
vigentes. 
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N O L L I M E T A N G E R E 
E l Sr. Varona ha publicado un 
folleto en defensa de sus reformas 
en la Enseñanza Superior. 
V o y á exponer, dice, con la brevedad 
posible, los antecedentes de la reforma 
qne he intentado, en nuestros estadios 
de Segunda E n s e ñ a n z a y de E n s e ñ a n -
za Univers i ta r ia , los pr incipios á qne 
he obedecido y el objeto qne con el la 
me he propuesto, y á contestar á las 
c r í t i c a s que se le han d i r ig ido , en todo 
lo que tengan de pertinentes. Es ta se-
r á mi ú n i c a defensa ante la o p i n i ó n 
del p a í s , juez def ini t ivo en un proceso 
que tan to le interesa. 
Ahora bien; como nosotros he-
mos publicado varios artículos, ha-
ciendo observaciones que estima-
mos pertinentes respecto á las re-
formas que el Sr. Varona ha hecho 
en los estudios de Segunda Ense-
ñanza y Enseñanza Primaria, lo 
primero que importará á nuestros 
lectores es ver lo que el Sr. Secre-
tario de Instrucción Públ ica se ha 
dignado contestar á nuestros repa-
ros. 
H é l o aquí sin quitar ni poner una 
letra: 
Las c r í t i c a s que se han d i r i g i d o al 
p l a n demuestran ó que no se ha pene-
t rado su e s p í r i t u , ó que se han olvida-
do las condiciones en que se encontra-
ba encerrado su autor. 
E l p lan de segunda e n s e ñ a n z a fué 
m u y bien recibido. A ú l t i m a hora se 
le han hecho tres clases de objeciones. 
Se ha dicho que los e x á m e n e s son 
demasiado rigurosos y exigen un co-
nocimiento profundo de la materia , 
l í o se ha comprendido su e s p í r i t u . Los 
e x á m e n e s deben solo tender á que los 
jueces se cercioren deque los alumnos, 
j ó v e n e s ya de diez y siete á diez y ocho 
a ñ o s , han estudiado como se debe, con 
los m é t o d o s apropiados, la mater ia del 
e x á m e n , y han alcanzado la suficien-
cia compatible con el t iempo de estu-
dio y con su edad. No se ha de pedir 
á un alumno qne clasifique como un 
profesor; pero s í que sepa clasificar ob-
jetos comunes, puesto que eso es lo 
que ha de aprender en una ciencia de 
clas i f icación. No se le ha de pedir que 
realice experiencias dificultosas; pero 
s í que realice experiencias, puesto que 
eso es lo que ha de aprender en una 
ciencia de e x p e r i m e n t a c i ó n . No es el 
fin del plan que aprenda muchas cosas, 
sino que aprenda de verdad las que de-
be saber nn adolescente, que se prepa. 
r a para las profesiones superiores ó 
que aspira sólo á una cu l t u r a general. 
L a segunda objec ión es que suprime 
el l a t ín , y por tanto prescinde de los 
estadios c l á s i cos . Es cierto. A esto 
solo c o n t e s t a r é que hace m á s de un 
cuarto de siglo que en Cuba no se ha-
cen estudios c lás icos . E l l a t í n en nues-
t r a Segunda E n s e ñ a n z a era sólo un pe-
so muerto, una carga i nú t i l . D i r á n que 
d e b í a restaurarse. No lo oreo. Ne 
cesitamos recuperar el t iempo perdido; 
y no es haciendo malgastar en u n es-
tud io de mera e rud i c ión , como se pone 
á nn pueblo al n ive l de los que e s t á n 
t ransformando la t ie r ra , y la sociedad 
en torno suyo. A b r i r caminos, mu 
ohos caminos, canalizar rios, a l can ta r i 
l l a r poblaciones, l imp ia r puertos, en 
cender faros, desmontar bosques, ex 
p lo tar minas, mejorar en todos sent i -
dos nuestras condioiones de v ida ma-
t e r i a l , para que se morijere é i lus t re la 
g r an masa iner te de nuestra m í s e r a 
p o b l a c i ó n , es lo que necesitamos; antes 
de sentarnos á saborear á V i r g i l i o 6 
descifrar á Horacio . N i siquiera como 
disc ip l ina del intelecto puedo admi t i r 
que debamos preter i r los cubanos el 
estudio de las humanidades a l de las 
ciencias. L a e n s e ñ a n z a c l á s i ca prefe 
r i d a á la e n s e ñ a n z a c ient í f ica significa 
la i m i t a c i ó n preferida á la o b s e r v a c i ó n 
directa . Los problemas qne tenemos 
son vi tales; no es con la i m a g i n a c i ó n 
y el buen gusto con los que se abordan 
victoriosamente, sino con el cá lcu lo 
la p r e v i s i ó n , el manejo de los i n s t r u 
mentes, la a p l i c a c i ó n de las m á q u i n a s 
y la consulta de las tablas e a t a d í s t i 
cas. 
L a tercera objec ión a l p l a n de Se 
gunda E n s e ñ a n z a es que suprime el 
texto . A q u í hay una i n t e r p r e t a c i ó n 
antojadiza. E l p lan no suprime n i n 
g ú n elemento adecuado de trabaje 
ú t i l . Y n inguno lo es m á s que un buen 
texto . E l pedir que el a lumno anote 
cuando despierte su i n t e r é s , estracte 
lo qne encuentre difuso, y conserve lo 
que haya de nuevo en la e x p l i c a c i ó n 
del profesor, no es disponer que se su-
p r i m a n los buenos textos. 
L o primero que resalta en las lí-
neas que dejamos transcritas es el 
aire de suficiencia, el tono casi dog-
mát ico y un si es no es desdeñoso 
con que se expresa el Sr. Varona. 
E s verdad que él es un filósofo 
eminente, mientras que nosotros 
no somos otra cosa que humildes 
periodistas; pero el Sr. Varona no 
tuvo en cuenta que, conociendo 
nuestra insignificancia, procuramos, 
además de guardarle todos los res-
petos debidos, apoyar nuestras ase-
veraciones en autoridades indiscu-
tibles y en hechos innegables. H i -
cimos hablar al insigne belga Scho-
llaert, al ilustre pedagogo Dr . L o -
beck, al gran pensador Tiersch, al 
ilustre colombiano Oaro, al carde-
nal Newman, á Guizot, á Julio 
Simón, á Víctor Hugo, etc., y pa 
récenos que la opinión de estos 
señores alguna atención merece, 
aunque no sean tan filósofos como 
el Sr. Varona. Además , presenta-
mos datos estadíst icos de lo que 
respecto] al particular ocurre en 
Inglaterra, en Alemania, en F r a n -
cia, en Bélgica , en Austria y en los 
Estados Unidos. ¿Es que el señor 
Varona.se propone enseñar á todos 
esos pueblos lo que debe ser la 
Instrucción P ú b l i c a ! . Si es así no 
hemos dicho nada. Ojalá lo consi-
ga, qué mayor gloria pudiéra-
mos aspirar que á la de ver el plan 
de estudios del Sr. Varona sirvien-
do de modelo á las naciones civili-
zadas? 
Pero, en fin, dejemos á un lado 
el tono impertinente y soberbio 
que el Sr. Varona ha dado á su ré-
plica y analicemos, siquiera sea 
brevemente, las ligeras contesta-
ciones que se ha dignado darnos. 
Confiesa el Sr. Varona que no se 
debe pedir á un alumno que clasi-
fique como un profesor; pero empe-
ñado en sostener sus errores, no 
reconoce que en su plan de Segun-
da Enseñanza se exige á los alum-
nos esa clasificación, como le he-
mos demostrado copiando del mis-
mo plan lo siguiente, que se refiere 
al examen de gramática castellana: 
"el alumno debe demostrar haber 
leído y estudiado varias obras c l á -
sicas (siglo X V I á X I X ) de la 
literatura española, las cuales se 
señalarán al principio del curso, y 
el examen versará sobre el asunto, 
la forma literaria y clasificación de 
la obra y del autor dentro del pe-
ríodo literario á que pertenezcan." 
,1^0 es esto pedir al alumno que 
clasifique como un profesor! 
También presentamos este otro 
ejemplo: A l tratar de los idiomas 
extranjeros se exige que el 29 año 
os posea el alumno de tal suerte 
"que pueda traducir al dictado y al 
idioma de que se examine pasajes 
en castellano que se le señalará al 
efeto." ¿Es esto compatible con el 
l;iempo de estudio y con la edad de 
los alumnos! 
Respecto al estudio del lat ín, 
l imítase el Sr. Varona á decir que 
no cree necesario dicho estudio y 
que ni siquiera como disciplina del 
intelecto puede admitirlo. Y la 
única razón que aduce en defensa 
de su creencia indiscutible, es la de 
que aquí necesitamos abrir cami-
nos, canalizar ríos, alcantarillar 
joblaciones, etc., etc. S e g ú n eso, 
in Alemania, en Inglaterra, en 
Bélgica y en los Estados Unidos, 
donde, como hemos demostrado, 
tanta importancia se da al estudio 
de los clásicos, no debe de haber 
carretera», ni canales, ni alcantari-
llas, ni bosques desmontados, ni 
minas explotadas, ni ninguna de 
esas maravillas que el filósofo del 
Oamagüey se propone hacer en 
Cuba, prescindiendo de Horacio y 
de Virgilio. 
"Los problemas que tenemos de-
lante, añade el señor Varona, son 
vitales; no es con la imaginación y 
el buen gusto con los que se abor-
dan victoriosamente." Concedido; 
pero entonces ¿porqué exi^e el sa-
bio Secretario de Instrucción Públ i -
ca á los alumnos de Segunda Ense-
ñanza que sepan clasificar las obras 
clásicas de la literatura española! 
¿Ko es eso obra de "imaginación y 
de buen gusto" que exige tanto 
tiempo, poi lo menos, como el estu-
dio de Virgilio y de Horacio! ¿V 
es que se pueden hacer esos estudios 
profundos de la literatura española 
sin tener la más mínima noción de 
la lengua latina, base y raiz de la 
castellana! 
Sentimos tener que consignarlo, 
pero el hecho es que el señor Varo-
na con su manera de discurrir viene 
á ponerse á la altura de aquellos 
padres de familia y de aquellos pe-
dagogos de portal que á diario di-
cen: ¿A qué calentar la cabeza á 
los muchachos con latines y con fi-
losofías! ¿Da éso de comer? ¿En-
riquece! Aunque sepan leer á Ho-
racio ¿quién les va á dar dinero por 
eso! Hagamos hombres útiles, esto 
es, aptos para ganarse la vida lo 
más pronto posible, que puedan di-
rigir una fábrica, hacer un puente 
ó manejar una máquina; para esto 
enseñarlos cosas útiles, lenguas vi-
vas, geografía, mecánica, etc., etc. 
Pero ¿es que van á ser todos me-
cánicos, ingenieros, artesanos y co-
merciantes! Qae es bueno que se 
desarrollen las artes mecánicas, la 
agricultura, la industria y el co-
mercio ¿quién lo duda? ¿no se han 
desarrollado de manera prodigiosa 
en Inglaterra, en los Estados Uní-
dos, en Alemania y en Erancia sin 
que les sirva de es torbó la existen-
cia de una clase intelectual directo-
ra que se dedica á las letras y á las 
ciencias? Acaso esta clasie directo-
ra no estimula eficazmente en todas 
partes el desarrollo ¡material! To-
das las naciones verdaderamente 
ricas y prósperas han sido naciones 
doctas; aún no se sabe de n i n g ú n 
pueblo sin letras y sin ciencias que 
haya logrado grande y permanente 
prosperidad económica. L o que hay 
es que los doctos no se dedican á 
ios oficios mecánicos ni al comer-
cio; ni los industriales y comercian-
tes á las ciencias: Atenas era una 
ciudad mercantil, pero ni sus gran-
des filósofos ni sus inmortales ar -
tistas se dedicaron al comercio. 
Nada de esto ha sabido ó ha que-
rido tener en cuenta el señor Varo? 
na y por eso se ha encastillado en 
su plan y no hay quien le haga qui-
tar de él una coma, y eso que al 
final de su folleto dice que "lo cuer 
do y lo patriótico consiste en ver si 
puede mejorarse hoy ó mañana; pe-
ro no en tratar de demolerlo para 
quedarnos estancados." Nosotros 
hemos visto que puede mejorarse; 
hemos demostrado que debe mejo-
rarse, y el señor Varona nos con-
testa: mi obra es perfecta; nolli me 
tangere. Sentimos el tiempo pérf i -
do y más aún los males que puede 
acarrear á este pueblo la soberbia 
de un hombre que se estima infa-
lible. 
L A P R E N S A 
E l Sr. Govin no puede tener na-
da oculto. 
E n el úl t imo meeting de Tacón ha 
dicho que la convocatoria de la 
Convención cubana obedece por 
parte del gobierno americano á los 
propósitos electorales del partido 
republicano de los Estados Unidos 
para desarmar al partido democrá-
tico en la próxima lucha entre Mac 
Kinley y Bryan. 
¡Y nosotros creyendo que esa 
convocatoria era el mayor triunfo 
del esfuerzo realizado por el naoio-
nalismo del partido republicano y 
la mejor venera que adornaba el 
pecho de L a Disousiónl 
E s decir, que sin la lucha entre 
Bryan y Mac Kin ley esa Conven-
ción permanecería inédi ta sabe 
Dios hasta cuándo. 
E s decir, que no es obra espon-
tánea de la convicción inquebran-
table de que debe cumplirse la^oiní 
resolution, si no un arma de gue-
rra utilizada con peor ó mejor ha-
bilidad en el duelo por la Presiden-
cia de los Estados Unidos. 
E s decir, que si esa guerra cesa-
se por la retirada de cualquiera de 
los dos candidatos, cabía temer un 
aplazamiento ad ¡calendas grecas en 
las elecciones próximas. 
Nos da miedo pensar en todas 
las consecuencias que se despren-
den de la revelación del Sr. Govin. 
Sin contar la de que le llame ane-
xionista L a Discusión, apesar de 
que en el discurso del más mordaz 
de nuestros oradores, hay frases co-
mo estas: "Aspiramos á la indepen-
dencia absoluta y á ella procurare-
mos llegar luchando sin tregua y 
despreciando las injurias del adver-
sario." 
Picada por no sabemos qué de-
cepciones que le ha hecho sufrir el 
general Wood, Patr ia pide hoy su 
dest i tución á los Estados Unidos y 
"que se sustituya al actual gober-
nador militar de Cuba con un pres-
tigioso jefe de su ejército." 
Se conoce que el militarisma cau-
só estado en el án imo del colega. 
E n sus dos épocas anteriores P a -
tria era c i v i l i s t a . 
Hoy es tá por la cont inuación del 
sable. 
Eso debe consistir en que parti-
cipa, respecto de los Estados U n i -
dos, del mismo criterio que la L a 
Discusión respecto de Cuba. 
L a Discusión no encuentra más 
que tipos de Lombroso para aspi 
rar á los altos destinos civiles de la 
isla. 
Patr ia , para la jefatura del po 
der interventor en Cuba no encuen-
tra más que militares en los E s t a -
dos Unidos. 
Este paralelismo de opiniones 
hace de ambos periódicos los rails 
por donde se desliza magestuosa-
mente al porvenir el tren de la in-
dependencia y del honor de la pa-
tria. 
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(CONTINDAJ 
A l ver aquellas tres caras morenas, 
de nariz a g u i l e ñ a , ojos negros y dien-
tes blaooos, se p e r s u a d i ó de que eran 
gascones, es decir, par t idar ios del rey 
de Navarra , enemigos de Cata l ina , y 
hombrea deseosos de recrearse presen-
ciando su suplicio. De seguro que si 
t o d a v í a hubiese conservado R e o a t á la 
menor esperanza, el aspecto de aque-
llos hombres, que p a r e c í a d e b í a n es -
t a r l e h a e t » el p a t í b u l o , se la n a b r í a 
qu i t ado . 
E n el extremo del largo pasadizo 
que le hicieron seguir, e n c o n t r ó Rena-
to una sal i ta fría y desmantelada, don-
de le esperaba Ü a b o o h e para ponerle 
. l a camisa de los condenados y echarle 
l a cuerda al cuello. 
Bei *to m i r ó al verdugo, y p e r d i ó la 
poca fuerza qne le quedaba. Oaboche 
le cog ió en brazos y le s e n t ó en un ta-
barete; luego hizo seña á nao de sus 
ayudantes para que le descalzara. A l 
mismo t iempo que le p o n í a l a camisa 
se i n c l i n ó r á p i d a m e n t e para no ser no 
notadA0•. — ¡ A n i m o l le d i jo . 
Renato se s o b r e s a l t ó y le m i r ó . 
— ¡ A . n i m o I . . r e p i t i ó el verdugo, á vó-
ces suele preceder l a l i b e r t a d a l sup l i -
cio. 
E l florentino se e s t r e m e c i ó . Oaboche 
fingió que le costaba ponerle l a cami-
sa, y le a ñ a d i ó : 
—Se hacen prepara t ivos para salva-
r o s . . 
iSToe y los gascones se h a b í a n queda-
do á la entrada de la sala, y estaban 
demasiado lejos para o i r le . U n rayo de 
esperanza r e a n i m ó la mi rada apagada 
del florentino. 
—Tratas de e n g a ñ a r m e , b a l b u c e ó . 
— ¡ D i o s me castigue s i mientol res-
p o n d i ó Oaboche, os v a n á l i b e r t a d a l 
sal ir de Nuest ra S e ñ o r a . 
—¡Ahí m u r m u r ó Renato, pero hay á 
m i alrededor algunos hombres que se 
d e j a r á n hacer a ñ i c o s antes que soltar-
me. 
—Pues yo conozco atros, di jo el ver-
dugo, que a r r o s t r a r á n l a muerte por 
salvaros. 
Concluidos los preparat ivos, Oabo-
che di jo bruscamente: 
— ¡ E n marohal 
Los dos ayudantes cogieron á Rena-
to por debajo del sobaco y le empuja-
roa delante de ellos, Oaboche iba á la 
í 16 íMtottlQ tV4B» oto-AaR'jkt&.i t&fáfyYu 
E l Heraldo Español, de Matan-
zas, quéjase, y con mucha razón, 
de que en la fiesta religiosa conque 
el nuevo cuerpo de bomberos de 
aquella capital celebró su inaugu-
ración, el ayuntamiento no quisie-
se asistir al sacrificio de la misa. 
E l Cuerpo de Bomberos—dice—habia 
reservado sitiales en lugar preferente, 
cercajdel a l tar , para que los Sres Conce-
ja les asist ieran á l a misa, pero con 
sorpresa de todos y no p e q u e ñ o es-
c á n d a l o de las n u m e r o s í s i m a s s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s que se preparaban para 
uno de loa actos m á s frecuentes y res-
petables de nuestra santa r e l i g i ó n , el 
ayuntamiento en pleno, a b a n d o n ó el 
local r e t i r á n d o s e á o t ro departamento 
del Cuerpo mientras se efectuaba aque-
l l a ceremonia. 
Nosotros creemos que el acto r e a l i -
zado, no es solamente censurable por 
haberlo efectuado personalidades na-
cidas y criadas en la fe c a t ó l i c a apos-
tó l i ca romana, sino que estimamos que, 
g r a t u i t a é innecesariamente, se ha he-
cho n n desaire á la eu l ta c iudad de 
Matanzas representada a l l í por todas 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que l a compo-
nen y a l Cuerpo de Bomberos; porque 
lo realizado por el ayun tamien to e n -
t r a ñ a u n vo to de censura para él por 
haber i n v i t a d o á la C o r p o r a c i ó n á u n 
aato á que su d ign idad , decoro ó pres-
t i g i o no le p e r m i t í a asis t i r y cuando 
menos, debieron haber hecho presente 
á la j e f a tu ra su p r o p ó s i t o de no con-
c u r r i r á la misa, evi tando con ello u n 
desaire p ú b l i c o . 
* 
» » 
No hace mucho tiempo—sigue dicien-
do el colega—y con mot ivo de un luctuo-
so suceso ocurr ido a l entonces goberna-
dor m i l i t a r General W i l s o n , vimos a l 
A y u n t a m i e n t o en pleno, á la A u d i e n -
cia, Cuerpo Consular, Colonia Espa -
ño la , Bomberos, Sociedades y pueblo 
en general, asistir á actos de u n cul to 
que no era el de n inguno de ellos, con 
toda la seriedad, deferencia y c o r r e c c i ó n 
que impone el respeto á laa creencias 
religiosas de loa d e m á s , y no sabemos 
que n inguna de esas Corporaciones 
apostatara de sus creencias religiosas 
n i pudo d i r i g í r s e l e s l a menor censura. 
¿ P o r q u é , pues, se ha significado el 
A y u n t a m i e n t o en nn acto religioso, 
que es especial del cu l to que cada nno 
de ellos sigue como ind iv idua l idad? 
Como C o r p o r a c i ó n , d i j e n , no pode-
mos asist ir á los actos religiosos; e s t á 
cabeza, y al sa l i r de la sala v ió á Noe 
y sus t res c o m p a ñ e r o s . 
—¡ A h , diablol di jo entre s í ; estos mo-
zos me parece que va len t an to como 
los que yo conozco. . 
E n el pat io de la fortaleza encontra-
r o n e l carro que d e b í a conducir á Re-
n a t u a l p a t í b u l o , y a l derredor h a b í a 
un p e l o t ó n de suizos, á cuyo frente v i ó 
el verdugo á C r i l l ó n . 
Por segunda vez d u d ó Cabache que 
tuv ie ra buen é x i t o la empresa. E l du-
que á caballo, con el p u ñ o derecho apo-
yado en la pierna, y su a c t i t u d con-
quis tadora p a r e c í a decir: 
—De grado ó por fuerza, es preciso 
que hoy sea enrodado Renato. 
Dos pajes t e n í a n del diestro cua t ro 
caballos, los de Noe y sus tres compa-
ñ e r o s . 
— ¡ A caballo, s e ñ o r e s ! d i jo Noe, y 
Oaboche p e r d i ó toda eaperanza. 
— ¡ C u a t r o cont ra cuat ro l d i jo ; y el 
duque v a á hacer i nc l ina r l a b a l a n z a . . 
los suizos no se a t r e v e r á n á desban-
darse. S in embargo, a ñ a d i ó el verdu-
go, no por eso d e j a r é de hacer lo qne 
lo que p r o m e t í . T o m a r é por l a calle de 
la Calandre, y suceda lo que suceda. 
Si sa lvan á Renato, bien; y s i no pue-
den salvarle, mejor; h a b r é ganado leal-
mente el oro que me entregaron. 
Hecha esta ref lex ión s u b i ó Oaboche 
al carro y se colocó á l lado de Renato 
que estaba en pie y t e n í a ya su c i r i o 
en la mano. J au to á él había na frai-
bien; pero como C o r p o r a c i ó n , s e g ü o 
parecía que asistieron á la ceremonia 
inaugura l , tampoco debieron comer 
dulces y beber Champagne y co-
mieron y bebieron. 
Pocas gracias. 
Como que para lo uno no se ne-
cesita más que boca. 
Y para lo otro vocación. 
* 
* » 
E l Heraldo lamenta lo ocurrido 
por el escándalo que la actitud del 
municipio ha causado entre las nu-
merosas señoras y señoritas que 
concurrían á la ceremonia. 
Nosotros, con perdón del colega, 
no pensamos lo mismo. 
Entre esas damas debían encon-
trarse, sin duda, muchas esposas, 
bijas, hermanas y madres de los 
concejales y tal vez las prometidas 
de los que son solteros, si alguno 
por casualidad se encuentra toda-
vía en ese estado. 
Y unas y otras saben que no es 
tan fiero el león como le pintan. 
Por que esos que ahora se mues-
tran tan dignos y tan indiferentes 
en materia de religión, han ido co-
mo unos doctrinos á contesar y 
comulgar á la iglesia, si han queri-
do disfrutar d é l a s dulzuras del ma-
trimonio ó irán mañana , si á sus 
novias se les antoja, temerosos de 
unas calabazas. 
De modo que por lo menos la mi-
tad de las damas allí reunidas están 
en el secreto de esa irreligiosidad 
de que abora hacen alarde los se-
ñores concejales de Matanzas y 
saben hasta donde alcanzará, á po-
co que ellas se propongan hacerlos 
volver al buen camino. 
Y nosotros tenemos también la 
clave de esa integridad de concien-
cia catoniana. 
Hubiórase exigido para ser con-
cejal, con ó sin sueldo, una certifi-
cación del cura de la parroquia en 
que se hiciese constar que los can-
didatos frecuentaban los sacramen-
tos, y ya vería el colega cómo esos 
mismos ediles transigían con la 
iglesia y su culto al nivel de los más 
devotos sacristanes. 
Dice un telegrama, comprobando 
cuanto dec íamos en nuestro edito-
rial de ayer acerca de la horrible 
situación de los puertorriqueños, 
que doscientos individuos ham-
brientos han ido á pie desde S. Lo-
renzo á la capital de aquella isla, 
solicitando pan y trabajo. 
Sus nuevos dominadores les han 
"prometido" colocarlos. 
Por promesas no queda. 
También por acá hacen de ellas 
los nuestros un verdadero derroche. 
Pero llega la ocasión de cum-
plirlas y . ..lo de la joint resolution. 
A s í es que nosotros no abriga-
mos la menor esperanza de me-
joría. 
Y lo que es como Nuestro Señor 
Jesucristo no se haya acordado de 
Puerto Rico y Cuba en su testa-
mento que acaba de descubrirse en 
Ánt ioquía , haciéndoles alguna man-
da, l legará día en que prefieran 
morir bajo el poder de Poncio P i -
lato que vivir bajo el gobierno 
yankee. 
señor Mora. 
L a Lucha da cuenta, en los s i -
guientes términos, del nombramien-
to del señor Mora y Varona para 
el cargo de Subsecretario de Jus -
ticia: 
Nuest ro q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o , se-
ñ o r G a s t ó n M o r a y Varona , ha sido 
nombrado Subsecretario de Jus t ic ia . 
L igado con unaestreoha amis tad con 
el doctor Gener y t rabajando en su bu-
fete desde hace muchos a ñ o s , la desig-
n a c i ó n del s e ñ o r M o r a para ese i m -
por tante cargo no puede ser nna sor-
presa para nadie. 
E l s e ñ o r Mora h o n r a r á el puesto, pa-
ra el cua l le sobran l a in te l igencia y 
el c a r á c t e r . 
Felicitamos cordialmente al dis-
tinguido amigo y compañero. 
Lá 6ÜERROE CHINA 
E L G E N E R A L W A L D E E S B B . 
Berlín, 8 agosto.—El " M o n i t o r L o -
c a l " dice que el Emperador ha n o m -
brado a l general Waldenee coman-
dante en jefe de las tropas alemanas 
en China . 
E l Emperador ha telegrafiado el 6 
del corr iente a l general Waldersee pre-
g u n t á n d o l e si quiere i r á China . T a m -
b i é n le d i jo que pensaba proponerlo á 
las potencias para general en jefe de 
las fuerzas al iadas. 
E l general Waldrsee a c e p t ó inme-
dia tamente . H o y ha pa r t ido de Hanno-
wer para Wi lhe lmsoe . Se e m b a r c a r á 
en G é n o v a para la China el 21 de 
agosto en el buque de guer ra a l e m á n 
"Sack i en . " 
Todos los p e r i ó d i c o s de la tarde, i n -
cluso el ó r g a n o oficioso "Gaceta de la 
A l e m a n i a del N o r t e " hab lan del nom-
bramiento del general Waldersee para 
el cargo de jete superior de las fuerzas 
coligadas; lo cual ha producido muy 
buen efecto. 
E l embajador de I n g l a t e r r a S í r 
F r anek Lascelles se muestra satisfe-
cho por esta d e s i g n a c i ó n . 
E l " M o n i t o r Local dice: ' 'Este nom-
bramiento ind ica por par te de las otras 
naciones una confianza completa en 
Alemania , y qne la po l í t i ca alemana y 
el conde de Waldersee asumen una 
responsabil idad ex t raord inar ia . 
L a ' 'Gaceta de V o s s " dice: " S i n da-
da alguna, el nombramiento del gene-
ra l Waldersee es considerado por las 
otras potencias como la so luc ión m á s 
acertada del problema, t an to m á s , que 
con los recelos de Rus ia respecto á 
Ing l a t e r r a , los del J a p ó n con é s t a ú l -
t ima y los de Ing l a t e r r a con respecto 
á l a alianza franco-rusa; h a b r í a n he-
cho imposible la e lecc ión de un gene-
ra l en jefe procedente de dichas nacio-
nes. 
N o es posible que los Estados U n i -
dos aspiren á q u e nno de sus generales 
sea comandante en jefe de los alia-
dos. 
Hamburgo, 8 agosto,—B\ "Boersen-
h a l l e " asegura que el Czar ha telegra-
fiado al general Waldersee para expo-
nerle la s a t i s f a c c i ó n que le causa su 
nombramiento de general en jef*) de 
las fuerzas aliadas en China . 
EN CHINA 
Londres, 9 agosto.-—El t ex to del edic-
to del 2 de agosto autorizando la par-
t ida de los minis t ros extranjeros de 
P e k í n en d i r e c c i ó n á T i e n s í n , t ex to 
comunicado por la l e g a c i ó n de China 
contiene el pasaje siguiente: 
" A causa de las host i l idades en-
t re ciertos revolucionarios y las poten-
c í a s extranjeras, hosti l idades origina-
das por los sentimientos cristianos d é 
un cierto n ú m e r o de chinos; hemos 
acordado l a p r o t e c c i ó n necesaria á los 
representantes d i p l o m á t i c o s extranje-
ros en P e k í n ; y el Tsong-Li-Yaman ha 
enviado á las legaciones una comuni-
cac ión p r o p o n i é n d o l o s l levar los á Tien-
s ín escoltados por fuerzas del gobierno, 
á fin de que e s t é n a l abr igo de los ata-
ques de los sublevados.mientras se res-
tablezca el orden en P e k í n » 
D e acuerdo con L i -Hung-Ohang y 
L i o n - K u n g - Y i , hemos autor izado á 
Y u n g - L o n para que mande la escolta 
que ha de a c o m p a ñ a r á l o s extranjeros 
hasta Tiens in . 
S í durante el viaje los sublevados 
t r a t a n de atacar á los miembros de las 
legaciones, los oficiales cbiuos t ienen 
orden de fusilar á los que tomen par te 
en el a taque." 
L a l e g a c i ó n de China oree que los 
miembros de las legaciones extranjeras 
no han salido de P e k í n t o d a v í a ; pero 
que no t a r d a r á n en ponerse en m a r -
cha. 
Por o t ra parte, en la l e g a c i ó n china 
se declara que el edicto no se hubiera 
publ icado si los minis t ros e x t r a n -
jeros no hubiesen manifestado e l deseo 
de aceptar l a escolta. 
E l corresponsal del " D a i l y N e w s " 
en Shanghai , en un despacho de ayer 
dice: " E l c ó n s u l de los Estados U n i -
dos, Goodnow se opone v ivamente a l 
proyecto Seymour de desembarcar 
3 M 0 hombres bajo el pretexto de que 
no es necesario, y que, por el con t ra -
rio , ese desembarco p o d r í a provocar 
d e s ó r d e n e s . 
M . Baranse, c ó n s u l general de Fran-
cia aprueba el arreglo, m á s dice que 
si los ingleses desembarcan tropas, la 
escuadra francesa h a r á lo mismo. Los 
a u t r í a o o s t a m b i é n se proponen desem-
barcar gente. 
E n m i o p i n i ó n , el desembarco de 
fuerzas en Shanghai en estos momen-
tos, s e r í a nn grave error . 
ÜSTfiS VAMOS. 
C O N T E S T A C I O N D I L A T O E I A 
Los firmantes de la ins tancia que se 
e n v i ó recientemente al Presidente de 
los Estados Unidos , pidiendo la dero-
g a c i ó n inmedia ta de la Regla 10a, Dis -
pos ic ión I I I del nuevo A r a n c e l de 
Aduanas de esta isla, han sido infor-
mados de que ha sido desestimada su 
instancia con el pre texto de haber sido 
resuelto a l p romulgar dicho A r a n c e l , 
que é s t e se apl ique sin v a r i a c i ó n a l -
guna duran te nn a ñ o . 
L A CONVENCIÓN 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n , ha diotado nna orden 
declarando festivo a l d í a 15 de sep-
t iembre p r ó x i m o . 
E n dicho d í a se e f e c t u a r á n en toda 
la I s l a elecciones en las cuales se ele-
g i r á n los miembros de la C o n v e n c i ó n 
Const i tuyente y los suplentes de los 
mismos, en la forma siguiente: 
Los electores de la p rov inc ia de San-
t iago de Cuba e l e g i r á n siete delegados 
y sus suplentes; los de la de Puer to 
P r í n c i p e ' d o s delegados y sus suplen-
tes; los de l a p rovinc ia de Santa Cla ra 
e l e g i r á n siete delegados y sus suplen-
tes; los de la de Matanzas cuatro de-
legados y sus suplentes; los de la pro-
v inc i a de la Habana e l e g i r á n ocho do-
legados y sus suplentes y los de la de 
P ina r del R í o tres delegados y sus su-
plentes. 
Los miembros debidamente elegidos 
se r e u n i r á n en la c iudad de la Haba-
na, á las doce del d í a del p r imer lunes 
de noviembre del a ñ o 1900, y s e g u i r á n 
funcionando hasta que e s t é real izado 
el objeto de la C o n v e n c i ó n Cons t i tu -
yente. 
P a r a ser elector se necesita r eun i r 
las condiciones siguientes: 
1. Ser v a r ó n n a t u r a l de Cuba ó h i -
j o de un n a t u r a l de Ouba, ó persona 
nacida duran te la residencia t empora l 
de sus padres en el extranjero, ó es-
p a ñ o l que, con arreglo a l a r t . I X del 
T ra t ado de P a r í s , no hubiere dec la ra -
do su p r o p ó s i t o de conservar su condi-
c ión de e s p a ñ o l , de acuerdo con lo dis-
puesto en dicho a r t í c u l o . 
2. Tener, á lo menos, 21 a ñ o s de 
edad, el d í a que preceda a l de la elec-
c i ó n . 
3. Haber res idido en el t é r m i n o 
mun ic ipa l donde piensa votar , por lo 
menos duran te t r e in t a d í a s consecuti-
vos anteriores a l p r imer d í a de ins-
c r i p c i ó n , y tener a d e m á s cualquiera de 
las siguientes condiciones: 
a. —Saber leer y escribir . 
b . —Poseer bienes muebles ó i n m u e . 
bles por va lor de $250, moneda de los 
Estados Unidos . 
o.—Haber servido en el e j é r c i t o cu-
bano con an te r io r idad a l 18 de j u l i o 
de 1898, y haber sido l icenciado s in 
nota desfavorable, sea ó n ó en este 
caso na tu r a l de Coba. 
N o p o d r á n votar : los locos, los id io -
tas, los qne residan en ó e s t é n sosteni-
dos por Ins t i tuc iones de Car idad , los 
que se encuentren cumpl iendo pena 
de i n h a b i l i t a c i ó n ó s u s p e n s i ó n del de-
recho del sufragio, e x c e p c i ó n hecha de 
los que hubiesen sido condenados á 
el la por deli tos po l í t i cos . 
Cualquier persona p o d r á ser candi-
dato en cualquier p rov inc ia , siempre 
que tenga las condiciones necesarias 
para ser elector a ú n cuando no e s t é 
le que se c u b r í a l a cara con el oapu 
o h ó n , y reci taba las oraciones de los 
agonizantes. 
E l duque l e v a n t ó la espada, y la oo 
m i t i v a se puso en marcha. Noe y los 
tres gascones se h a b í a n colocado dos á 
la derecha, y los otros dos á l a izquier-
da del cujro . L a escolta de los suizos 
se d i s t r i b u y ó por mitades delante y 
d e t r á s . 
A n t e s de ponerse C r i l l ó n á la cabe-
za, se a p r o x i m ó á Noe y le h a b í a d icho 
en voz baja: 
—Los dos muelles y las calles e s t á n 
atestadas de gente; estoy convencido 
de qne v a n á in ten ta r n n rap to . 
— T a m b i é n y o . . 
—Seguramente t e n d r í a mucho gusto 
en que ese miserable envenenador fue-
re enrodado, pero como nadie e s t á o-
b l igado á hacer lo imposible ,s i no con-
s i g u i é s e m o s l legar hasta l a plaza de l a 
G r a v e . . 
— L e l e v a n t a r í a l a tapa de los sesos 
de n n pistoletazo, di jo Noe. 
—Os lo iba á suplicar . 
Tomada esta r e s o l n c i ó n ext rema, el 
duque fué á colocarse á l a cabeza de 
los suizos y r o m p i ó la marcha. E l mon-
je l e v a n t ó n n poco sn c a p u c h ó n , y 
maese Oaboche, que acababa de coger 
las r iendas y el l á t i g o para conduc i r 
su innoble v e h í c u l o , conoc ió a l caba-
l lero que se h a b í a presentado en su 
casa duran te l a aocbe ú l t i m a . E r a uno. 
inscr ip to , no impor tando cnal sea sn 
residencia ó en domic i l io en la é p o c a 
de la d e s i g n a c i ó n ó de e lecc ión ; el ser 
empleado p ú b l i c o , no es o b s t á c u l o pa. 
ra ser elegido, con t a l que sepa leer y 
escribir . 
L A CATJBA D B j L A A D U A N A 
Se nos asegura qne han sido absnel-
tos todos los procesados en l a causa de 
la Aduana* 
Nues t ra enhorabuena á los acusa-
dos y al t r i b u n a l sentenciador. 
B N L A S E C R B T A B Í A D B J U S T I C I A 
A y e r tarde pasaron á saludar a l Se-
cretario de Jus t i c i a don M i g u e l Gene^r 
y Ricow, el Presidente, Magis t rados ; 
Fiscal , Teniente Fiscal j Abogados Fis-
cales y Secretario de Sala de la A u -
diencia de la Habana . 
T a m b i é n estuvo ayer en la Secreta-
r í a de Jus t ic ia , con igua l objeto, el se-
ñ o r don A r í s t i d e s Mar iag lano , Magis-
t rado de la A u d i e n c i a de Santa Clara . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Subsecretario de 
Jus t i c i a el s e ñ o r don G a s t ó n M o r a y 
Varona , 
A y e r tarde t o m ó p o s e s i ó n de d icho 
cargo e l s e ñ o r Mora . 
V I O B C Ó N S U L 
H a sido reconocido el s e ñ o r don V i -
cente A r r e v o l a como V i c e - O ó n s u l de 
la R e p ú b l i c a de Santo Domingo .en 
Nuevi tas . 
O I R C U L A B 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha pasado una c i rcu lar á los Go-
bernadores Oivi les de esta I s l a , orde-
n á n d o l e s qne l lamen la a t e n c i ó n de los 
Alca ldes Munic ipales sobre la orden 
n ú m e r o 516 del Cuar t e l General qne 
t r a t a de la Ley E lec to ra l . 
E S C R I B I E N T E S T E M P O R E R O S 
E l Gobsrnador C i v i l de Puer to P r í n -
cipe ha pedido a l Secretario de Estado 
y G o b e r n a c i ó n a u t o r i z a c i ó n para nom-
brar escribientes temporeros para los 
trabajos electorales. 
N O M B R A M I E N T O 
Se ha nombrado escribiente a u x i l i a r 
del Comisario de Montes de l D i s t r i t o 
de H o l g u í n , Bayamo y Manzan i l lo , a l 
s e ñ o r don R a m ó n S u á r e z y Gordas. 
A D J U D I C A C I Ó N 
Se ha adjudicado a l s e ñ o r don Jorge 
Roque, la subasta de nn aprovecha-
miento de o á s o a r a s de ma ngle proce-
dente del cayo " E l R o t e ñ o . " 
R E G R E S O D E T R E S POLICÍAS 
A bordo del vapor americano Segu-
ranza, que fondeó en puer to ayer pro-
cedente de Veracruz , l legaron á esta 
cap i ta l los po l i c í a s Narc iso H e r n á n -
dez y Dona to Soto, que hace unos dos 
meses fueron á M é x i c o con objeto de 
conducir á esta c iudad á l o s detenidos 
Pablo A y n a r d y F é l i x de la Torre , r e -
clamados en causa que se les sigue por 
estafa de $17.000 á los s e ñ o r e s M a r t í -
nez, H i j o y Cp., establecidos en la ca-
l l e de d u b a n ú m e r o 96. 
A los detenidos se les o c u p ó en la 
cap i ta l de Méx ico la can t idad de 9.000 
pesos^^ ' j0* 
A u n q u e se ha obtenido l a ex t r ad i -
c i ó n de A y n a r d y Tor re , los po l i c í a s 
han regresado á este puerto sin con-
ducir los parque a ú n f a l t an algunos 
t r á m i t e s para que se puedan t ras ladar 
á esta is la dichos detenidos. 
T a m b i é n r e g r e s ó ayer en e l vapor 
Seguranza el detect ive J o s é R. Zubiza-
r re ta , que haca unos quince d í a s fué 
á M é x i c o para t raer a l detenido A l -
berto G ó m e z Larrande , reclamado por 
la au to r idad j u d i o í a l de esta cap i t a l . 
E l Gobierno de M é x i c o h a b í a con -
cedido la e x t r a d i c i ó n de G ó m e z L a -
rrande, pero como é s t e no se encuen-
t r a en n inguna de las c á r c e l e s de esa 
r e p ú b l i c a , el detect ive ha regresado 
solo á l a H a b a n a . 
U N I Ó N D E M O C R A T I C A 
E l domingo q u e d ó cons t i tu ido e l 
C o m i t é del ba r r io del P i l a r de l p a r t í 
do de la U n i ó n D e m o c r á t i c a en la s i -
guiente forma: 
Presidentes de honor: General J o s é 
Ma R o d r í g u e z . — G e n e r a l Carlos Gar-
c ía Velez .—Doctor Rafael M o n t o r o . 
Presidente efectivo: Doc to r J o s é 
Anac le to M o r a . 
Vicepresidentes: D o n Francisco Pie-
d r a y don M i g u e l Masen. 
Tesorero: D o n Manue l Baranda . 
Vioetesorero: D o n Emete r io ü r e ñ a 
y H e v i a . 
Secretario: D o n E m i l i o A z o y . 
Vicesecretar io: D o n Federico Gar-
c í a y Ponce de L e ó n . 
Vocales: D o n J o s é Camilo , don A n -
d r é s G. de l P o z ó , don A n d r é s P é r e z 
Lea l , don Vicen te N ú ñ e z , don J o s é Es-
pinosa Tamayo, don A u r e l i o A r m e n t e -
ro y Ovando, don Emeter io U r e ñ a y 
Rad i l lo , don J o a q u í n F e l i n , don Ra-
m ó n R o d r í g u e z , don Francisco Pa-
d r ó n , don Rogel io F e r n á n d e z , don 
A n t o n i o Lande i ro , don Manue l A l v a -
rez, don Salvador Coromina , don Ma* 
nuel Delgado, don H e r m i n i o V a l d i v i e -
so, don J o s é Crusellas, don Lorenzo 
Touset, don S i m ó n Tajado, don E m i l i o 
F e r n á n d e z , don E d u a r d o P a d r ó n , d o n 
Eduardo M o n t ó l o , don J u a n A m o r , 
don Francisco Ouveiro y d o n E m i l i o 
V e l o . 
R E N U N C I A 
E l s e ñ o r don Pedro M . H e r n á n d e z , 
nombrado Inspec tor de E n s e ñ a n z a de l 
d i s t r i t o escolar de O i e n í u e g o a , ha re-
nunciado d icho cargo. 
P A R T I D O D E «'UNIÓN D E M O C R A T I C A " 
Oomité político del barrio del 8(o, Cristo 
Por acuerdo del O o m i t é , supl ico por 
la presente, á todas las personas que 
residiendo en este bar r io de "Sto . Cr is -
t o " , s impat icen con el credo p o l í t i c o 
del pa r t i do " U n i ó n D e m o c r á t i c a , ' se 
s i rvan dejar sn nombre y las s e ñ a s de 
su domic i l io , en la Secretar ia de l mis-
mo C o m i t é , s i tuada en la calle de 
Aguaca te n ú m e r o 57. 
Habana , agosto 13 de 1900.—El 
Secretario, Florentino Martínez. 
P A E T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
E l s e ñ o r Pres idente de é s t e C o m i t é ) 
c i t a á los vocales de l mismo para l a 
j u n t a o rd ina r i a que t e n d r á efecto el 
d í a 15 del ac tua l á las siete y media de 
la noche, en l a casa Soledad 19, para 
t r a t a r de asuntos generales y s e ñ a l a r 
d í a para l a e l ecc ión de n n Delegado. 
E l Sec re t a r io .—tTo í^ Martínez Re 
bollo. 
LA GÜEM DEL TEAMML 
Londres 6 de agosto.—E\ min i s t e r io 
de la Guerra ha r ec ib ido el s iguiente 
despacho del general Rober ts : 
"Pretoria 1 de agoeto.—Del&Tey, sa-
biendo que l a n H a m i l t o n se ap rox i -
maba á Rustenberg, | y viendo que no 
era posible cap tura r á B a d e n - P o w e l l , 
se m a r c h ó prec ip i tadamente hacia 
B l a n d í River* 
H a m i l t o n ha dicho que el fuego que 
se o ía en la d i r e c c i ó n de Eland ' s R i v e r 
cesó ayer, y que la g u a r n i c i ó n de l co-
ronel Hoarse fué capturada . 
Dewet c o m e n z ó ayer á pasar el r í o 
V a a l . E n este momento el general 
¿ i t c h e n e r va en su p e r s e c u c i ó n . Me-
thuen, sobre la o r i l l a derecha del V a a l , 
ha llegado á dar con l a r e t agua rd ia 
de Dewet , porque sus c a ñ o n e s han 
sido o ídos por Ki tohener esta m a ñ a -
na." 
Con la revuel ta de China , se siente 
m á s qne nunca el deseo de acabar la 
guer ra de l Transvaa l , con objeto de 
qne L o r d Roberts pueda disponer de 
u n cuerpo de e j é r c i t o pa ra enviar lo á 
Ohina. 
Mas, t o d a v í a no se ha podido logra r 
ese objeto. 
Preguntado sobre este asunto, ayer 
en la C á m a r a de los Comunes, M r . 
W y n d h a n , no ha podido s e ñ a l a r la fe-
cha en que t e r m i n a r á n las operacio-
nes. 
Mien t r a s t an to , l a c a m p a ñ a de gue-
r r i l l a s c o n t i n ú a . 
E l general boer Dewet ls igne corr ien-
do por loa montes, y las p e q u e ñ a s par-
t idas del general B o t h a destrozan las 
v í a s f é r r e a s y los t e l é g r a f o s , y captu-
ran los convoyes de v í v e r e s en loa mis-
mos alrededores de Pre to r ia . 
SESION MimCIPAL 
de los cuatro enamorados de la duque-
sa de Montpensier , G a s t ó n de L u x . 
Renato no h a b í a v is to j a m á s á Gas-
t ó n de L u x , y no podia saber por c o n -
siguiente si el que le aux i l i aba á bien 
mor i r era ó no verdadero frai lej pero. 
Oaboche conoc ió a l joven , y le dijoí 
—¿Lleváiéi espada bajo el h á b i t o , p a -
dre? 
* • > - • • • 
Renato se e s t r e m e c i ó y m i r ó a l f ra i -
le. Este e n t r e a b r i ó su h á b i t o , y el flo-
ren t ino pudo ver las culatas de dos 
pistolas y el mango de un p u ñ a l . E l 
f ra i le se i n c l i n ó entonces á sn oido so 
pre tex to de exhor tar le , y le d i jo : 
—Mostraos m á s abat ido que nunca, 
fingid mas te r ror de la muer te . 
— ¡ A h í b a l b u c e ó Renato in terpre-
tando mal estas palabras; ya s a b í a yo 
que no p o d r í a n salvarme. 
—Pues os s a l v a r á n . 
Entonces, ¿por q u é es menester que 
tema la muerte? 
—Porque s i m o s t r á i s en vuestro sem-
blante a lguna esperanza, se compro-
m e t e r á todo. 
A c e r c ó el fingido frai le á los labio8 
de Renato u n crucif i jo , y p r o n u n c i ó en 
voz a l ta , de manera que pud ie ra ser 
o ido de l a muchedumbre, los pr imeros 
v e r s í c u l o s de las oraciones de los ago-
nizantes. 
E l g e n t í o era inmenso y a d e m á s hos-
t i l . O b s t r u í a l a o r i l l a de l r io , las ave-
nidas del Chalet, la plaza del pórtico 
y las calles inmedia tas á Nues t r a Se-
ñ o r a . 
Se m o v í a en todos sentidos como u n 
o c é a n o de carne humana; v o m i t a n d o 
imprecaciones, g r i tos de a l e g r í a y ho-
rrendas blafemias. ¡ R e n a t o iba á mo-
r i r ! Renato el envenenador, e l asesino, 
cuyo solo nombre h a b í a i n f u n d í d o te-
r ro r á Par i s duran te ve in te ó t r e in t a 
a ñ o s . 
—/Esto se pro longa demasiado! g r i -
t ó una mujer de l pueblo a l ver que le 
l levaban á la ca tedra l para hacer p ú -
bl ica r e t r a c c i ó n ¿ N o se quiere que 
esto tenga fin? 
Cr i l l ón que iba á la cabeza de sus 
suizos se a b r i ó paso con g ran d i f icu l -
t ad , y como o y ó la e x c l a m a c i ó n , d i jo : 
— A ú n se p r o l o n g a r á m á s si no me 
d e j á i s pasar . . 
L a c o n t e s t a c i ó n de C r i l l ó n era t a n 
exacta, que el g e n t i ó se a p a r t ó á los 
lados dejando el paso l ib re . E l carro 
elcoltado por Noe y sus tres c o m p a ñ e -
ros que l levaban sus espadas desen-
vainad a s , | l l e g ó hasta la plaza de l P ó r -
t ico . 
Es te era e l ins tante que C r i l l ó n te-
m í a m á s , pues Renato iba á bajar del 
carro, y estaba t a n a p i ñ a d o el g e n t í o 
que el r ap to p o d í a l legar á ser posible, 
si loa seides de Cata l ina se encontra-
ban disfrazados y confundidos con la 
m u l t i t u d . 
Por eso r o d e ó a l reo con sus solda-
dos, cada ano de los cuales h a b í a re-, 
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Se a b r i ó la se s ión á las cinco menos 
cuarto, bajo la presidencia del Oonce-
j a l s e ñ o r Torra lbas , y l e í d a s las actas 
de las sesiones de los d í a s 1 0 , 1 1 y 13, 
fueron aprobadas. 
A c t o seguido el s e ñ o r Al fonso p i d i ó 
que como n n acto de c o m p a ñ e r i s m o 
hacia e l s e ñ o r Gener, que sido nom-
brado Secretario de Jus t i c i a , pase una 
Comis ión del A y u n t a m i e n t o á fe l ic i -
t a r lo y se n o m b r ó para componerla á 
los s e ñ o r e s Al fonso , S a r r a p i ñ a n a y 
O ' F a r r i l , 
So l i c i t ó el s e ñ o r Mendie ta l a d e v o -
luc ión de la moc ión que p r e s e n t ó en la 
s e s i ó n ex t rao rd ina r i a del lunes, agre-
gando que en d icha s e s i ó n se e j e rc ió 
un acto de p r e s i ó n a l rechazar la mo-
c ión s in conocerla. 
E l s e ñ o r Torra lbas di jo que ae h a b í a 
l e í d o lo bastante para comprender lo 
que se t ra taba , y e l ¡8eñor Ponce di jo 
que aquel incidente estaba te rminado 
y que no d e b í a hablarse m á s del 
asunto. 
V u e l v e á hablar el s e ñ o r Mendie ta 
diciendo que en l a s e s i ó n re fer ida solo 
se leyeron ocho ó diez renglones, é i n -
siste en que se le devue lva sn m o c i ó n , 
re t i rando la protesta formulada en d i -
cha ses ión . 
E l s e ñ o r Polanco e x c i t ó a l presiden-
te para que no permitiese que se t ra -
tase m á s del asunto, y el s e ñ o r T o r r a l -
bas r e c o m e n d ó á los concejales que 
calmaran sus í m p e t u s . E l s e ñ o r D o l z 
p i d i ó que se devolviese l a m o c i ó n del 
s e ñ o r Mendie ta y se tuviese por re t i -
rada la protesta, y asi se a c o r d ó . 
Se a p r o b ó el nombramiento hecho 
por el A l c a l d e á favor de D . J o s é L , 
Castellanos para e l cargo de Le t r ado 
Consul tor de l A y u n t a m i e n t o , vacante 
por renuncia de D . J u a n F . O ' F a r r i l l . 
D i ó a e cuenta con u n expediente so-
bre c lausura de l a r e f i n e r í a de a z ú c a r 
s i tuada en la calle de la Habana n ú -
mero 183 y de una ins tancia de loa due-
ñ o s de loa misma, s e ñ o r e s V i l l a l b a y 
C o m p a ñ í a , sol ici tando que se les con-
ceda n n plazo para t u r b i n a r loa frutos 
que a l l í t ienen. "T 
Se a c o r d ó d e s p u é s de ana d i s o a s i ó n 
en que tomaron par te loa s e ñ o r e s j H . 
R o d r í g u e z , Mendie ta , Z á r r a g a , Ve iga , 
Polanco, Ponce, Zayas , D o l z y S a r r a i n 
nombrar una c o m i s i ó n que con v i s t a 
de l f ru to que exis ta en la r e f i n e r í a y 
calculando el t iempo que p o d r á em-
plarae en los trabajos, informe a l A l -
calde y este s e ñ a l e el t iempo que debe 
funcionar . $1, 
Pa ra formar la c o m i s i ó n fueron de-
signados los s e ñ o r e s Dolz , Alfonso y 
Vi l l av ioenc io . Es tando d i s o u t i é u d o a e 
este aaunto, e n t r ó en Oabi ldo el A l c a l -
de s e ñ o r R o d r í g u e z V'elasco, posesio-
n á n d o s e de la presidencia. * 
Se a c o r d ó que se i m p r i m a y repa r t a 
entre los concejales y la p o l i c í a las 
Ordenanzas Munic ipa les v igentes , adi -
c i o n á n d o l a s con todas las modif icacio-
nes que en ellas se hayan i n t r o d u c i d o 
y se n o m b r ó nna c o m i s i ó n compuesta 
de los s e ñ o r e s Sar ra in , Zayas , Polanco 
y D o l z para qne se encarguen de re-
copi lar dichos datos. 
E l A l c a l d e i n f o r m ó a l Cab i ldo que 
el C í r c u l o de la U n i ó n D e m o c r á t i c a 
le hab ia pedido l a B a n d a M u n i c i p a l 
para el meet ing que se e f e c t u a r á ma 
Sana jueves en el G r a n T e a t r o de T a 
c ó n , y se a c o r d ó acceder á lo a o l i c i -
t ado . 
Seguidamente el s e ñ o r D o l z , d i j o 
que puesto que l a C o r p o r a c i ó n v á á 
regirse por l a L e y M u n i c i p a l a n t i g u a 
h a b í a que nombra r los tenientes A l 
caldos. E l s e ñ o r R o d r í g u e z Velaaoo 
c o n t e s t ó a l s e ñ o r D o l z qne iba á con 
sa l t a r e l caso con, e l Gobernador M i l i -
t a r , puesto que é s t e le d i j o a l tomar 
p o s e s i ó n e l A y u n t a m i e n t o ac tua l qae 
ñ o lo h ic iera . 
F ina lmen te el s e ñ o r Z á r r a g a p i d i ó 
qne se cubr ie ra la p laza de S í n d i c o 
vacante por pase á l a S e c r e t a r í a de 
J u a t i c i á del a e ñ o r Generr i n f o r m á n d o l e 
el A l c a l d e que aque l no h a b í a r e n u n -
ciado. 
A las siete menos d iez de l a noche 
se l e v a n t ó l a s e s i ó n h a b i e n d o concu-
r r i d o 18 concejales. 
EiposícÉ Fai k m m m de 1901 
E l Oongreso de loa Estados Un idos 
a u t o r i z ó a l Pres idente á i n v i t a r á las 
R e p ú b l i c a s y Colonias del Con t inen te 
Amer icano , á tomar pa r t e en conme 
morar el fin de siglo déc imo nono y e l 
comienzo del v i g é s i m o , por medio dft 
la c e l e b r a c i ó n de un expos ic ión Inter-
nacional Amer icana , en la c iudad de 
B ú f a l o , Estados de New Y o r k , en la 
frontera b a ñ a d a por el r io N i á g a r a , 
desde el Io de Mayo hasta el 1* de No-
viembre de 1901. 
U n a r e s o l u c i ó n colect iva del Con-
greso, en J u l i o de 1898, d e c l a r ó : '-que 
nna E x p o s i c i ó n Pan Amer i cana s e r í a , 
indudablemente, de inmenso beneficio 
para los interesea comercialea de los 
p a í s e s de la A m é r i c a del Nor te , del 
Genero y del Sur , ' ' y que ' 'cuenta con 
el apoyo del Congreso y de l pueblo da 
los Estados Unidos.7' A d e m á s un de-
creto del Oongreso aprobado por e l 
Presidente el 3 de Marzo de 1899, de -
clara, qne es de desear que se lleve & 
cabo una E x p o s i c i ó n Pan A m e r i c a n » , 
en la f rontera del N i á g a r a con el Ba-
tado de N e w Y o r k en el a ñ o 1901, para 
demostrar de manera adecuada, el de-
sarrol lo maravi l loso del Hemisferio 
occidental , du ran te el s iglo diez y nue-
ve, por medio de ana e x h i b i c i ó n de 
artes, indus t r ias , manufacturas y los 
prodaotos del suelo, de las minas y de l 
mar, y que como l a proyectada Ex-
pos i c ión P a n A m e r i c a n a e s t á l im i t ada 
a l Hemisfer io occ identa l y ae efec-
t u a r á á una jo rnada de donde hab i tan 
m á s de cuarenta mi l lones de almas, 
s e r í a , á n o dudar lo , de vas to provecho 
para loa intereses comerciales, no sólo 
de los Estados Unidos , sino de todo el 
Hemisferio occidental y que, por lo 
tanto, d e b e r í a tener l a s a n c i ó n del ü o n -
greso de los Estados Un idos . Este 
Cuerpo e x p r e s ó igua lmente el deseo 
deque e l C a n a d á , M é x i c o y las d e m á s 
Repúb iÁcas y Colonias de l a A m é n o » 
del Cen t ro y del Sur, hagan exh ib ió lo -
nea especiales, interesantes é ins t ruo . 
t ivas , que d ^ n á conocer de una mane, 
ra apropiada, su progreso d u r a n t e el 
siglo que toca 8,1 ' sxsxU Tn 
Es ta s e r á la p i ™ * ™ ^ p o s i c i ó n I n -
te rnac ional que^sc celeíal!:nê 0alfla91: 
vamente por N a c i ó , ^ e n c a n a s , y 
t iene por m i r a p r i n m , 111 
lab relaciones sociales y. 
de sus ciento cuarenta m\. 
bi ta f í t e s* 
E l gobierno de los Ea tadot 
ha dest inado la suma de 500.0(K. 
para hacer frente á los gas tosa 







ha apar tado 300.000 pesos para los dt^ 
la suye; los ciudadanos de B ú f a l o han 
organizado una c o m p a ñ í a con un ca-
p i t a l de acciones de 2.500.000 peso» 
y han sido autor izados por la Legisla-
t u r a de l Es tado de N u e v a J o r t , á 
emi t i r bonos b á s t a l a sumade 2,500.000; 
pesos lo que hace qae los recursos t o -
tales de que diapone l a ExpoBioión pa-
ra dar comienzo á esta empresa mon-
ten á 5.800.000 pesos. 
E l Secretario de Es tado en Wash-
i n g t o n ha i n v i t a d o todos los gobiernos 
yco loa i a s del hemis ter io occidenta l , 
por conducto de loa representantes de 
los Estados U n i d o s en e l e x t e r i o r a 
tomar par te en este ce r t amen y la ma-
y o r í a absoluta de dichos gobiernos y 
colonias ha aceptado l a i n v i t a c i ó n y 
nombrado los comisionados qne n » 0 ae 
representarlos en este g r a M concurso 
P a n Amer icano . ¿ 
Europa y Amer ica 
GUILLERMO I I , PROFETA. 
Loa gravea acontecimientos q * ^ 
desarrol lan en E x t r e m o O c í e n t e , a a n 
o c a s i ó n para que los p e r i ó d i c o s a lema-
nes a t r i b u y a n condicionas de p r o í e t a 
a l emperador G u i l l e r m o f a r d á n d o s e en 
el famoso cuadro que p i n t ó e l Ka i se r 
hace cuatro afios, coadro quex l l evaba 
una ' . inscr ipción d i r i g i d a á las .naoio-
nea europeas para que defendiesen SUS 
m á s preciadas colonias. 
Los lectores que hayan via to rej.pro-
ducciones de este cuadro a l que va 
asociado el nombre del c é l e b r e p r o i ' í -
sor Kanaokfosa, r e c o r d a r á n que la.5» 
e m b l e m á t i c a a fignraa p in tadas por e l 
emperador y fque representaban los 
p a í s e s de Europa , t e n í a n aua ojos fijos 
en una borrosa figura inmensa que ve-
n í a procedente do Or ien te y cuya par^ 
te infer ior e s t á ocu l t a á l a v i s t a por e l 
humo del incendio de los templos y de 
las ciudades. 
E Q l a é p o c a ea que fué p in t ado di-
cho cuadro á n i n g ú n c r í t i c o de artes 
se le o c u r r i ó que aque l l a s o m b r í a figu-
ra representaba n i e l bud i smo n i el ao-
cial ismo. 
EL PRESIDENTA KRUGBR 
L a Beview of Revieres ingleaa publica 
en su n ú m e r o de l 15 del ac tua l un ar-
t í c u l o de u n corresponsal que durante 
t res meses a c o m p a ñ ó .^onatantemente 
K r ü g e r , lo mismo e n el N a t a l que 
en Orange , el cua l ha 36 extraordina-
r ios elogioa de la c a l m a y serenidad 
del vie jo presidente. 
Cuando l l egó á la r e sMenc ia oficial 
de é s t e l a no t i c i a de l a d e r r o t a ingleaa 
de S p i ó n , en la m a ñ a n a d e l 25 de ene-
ro , K c ü g e r se puso á o ra r voz en alta 
por.loa muertos de uno y o t ro . e j é rc i to ; y 
sabedor de que se p r e p a r a b a i i algunos 
festejos p ú b l i c o s para celebra r la vic-
t o r i a de laa armaa boers, p r o h i b i ó se-
veramente toda m a n i f e s t a c i ó n de Jú-
b i l o . 
En t r e t an to , Mme. K r ü g e r , aen^ada 
en su butaca en el v e s t í b u l o de la ca^a, 
o í a l a lectura , hecha por su nieta Netv-
t i e Eloff , de loa acontecimientos de» 
S p i ó n , sin que la nueva del t r iunfo al-
terase su t r a n q u i l i d a d . Y eso que en 
aqnelloa d í a a t e n í a en la guerra cuatro 
hijos, seis yernos, t r e i n t a y tres nietos, 
y no se sabe c u á n t j s parientes máe. 
Onando la l ec tu ra l l egó al pasaje en 
que el general B o t h a par t ic ipaba qne 
los ingleses h a b í a n dejado en el Kopje 
600 c a d á v e r e a insepultos, la aeñora 
K c ü g e r no pudo contener las l ág r imas 
y l a m e n t ó l a pena que agobiaba á laa 
pobrea madrea, esposaa y hermanas 
que del o t ro lado de l O c é a n o eran oo-
ella, v í c t i m a s de la guerra . 
E l corresponsal de Review ofRev\ew»r 
á pesar de ser inc l inado á l a cansa in-
g le s» , p i n t a con tonos a i m p á t l o ó s á l a 
f ami l i a K r ü g e r . 
ANTIGÜEDADES 
Las esoavacianes qne de cuatro 
a ñ o s á esta pa r t e prac t ica en Oorinto 
la Escuela norte-americana, han paeB-
to a l descubier to la ú n i c a fuente del 
A g o r a , del que habla el his toriador 
Pausanias y que supera en m é r i t o á 
IIDI 
c ib ido o rden de hacer fuego sobre £ e 
nato s i se i n t en t aba l a menor cosa en 
su favor. 
Cuando Renato s u b i ó los t res esca-
lones del p ó r t i c o , p r e o e d í d o del f r a i l e , 
mientras el cabi ldo de N u e s t r a S e ñ o -
r a s a l í a á su encuentro, los cua t ro gas-
cones le s iguieron y establecieron una 
mura l l a v iv i en te entre é l y e l g e n t í o . 
Mien t ras se a r rod i l l aba y r ec i t aba con 
voz t r é m u l a l a o r a c i ó n i n a r t i cu lo mor 
tis, permanecieron espada en mano y 
la p is tola prevenida . 
Terminada l a ceremonia, maese Oa-
boche y sus ayudantes v o l v i e r o n á ha 
cer sub i r en el car ro a l reo. 
— ¡ Y a r e s p i r o . . m u r m u r ó C n l l ó n , p a -
aó el momento p e o r . . 
Or i l l ón ae equivocaba. M i e n t r a s loa 
sacerdotes rec i taban las oraciones de 
costumbre para la p ú b l i c a re t rac ta -
c ión , y l a mnchednmbre impres ionada 
s u s p e n d í a nn momento sns g r i t o s de 
odio y sus vociferaciones, dos grandea 
carros de heno desembocaron por l a 
calle de la B a r i l l e r i e y obs t ruye ron l a 
aalida de la plaza d e l P ó r t i c o . D e mo-
do que cuando el g e n t í o quiso pasar 
y tomar el camino de l a ¡fplaza de l a 
Grave, t u v o que retroceder á pesar 
suyo. 
— ¡ A h diablo! e x c l a m ó C r i l l ó n que 
c r e y ó ver l a mano de Oata l ina ; ¡ e s t e ea 
el momento c r i t i co l 
Y avanzó con sa oaballo para dia^ 
persar el g e n t í o , g r i t a n d o con vos de 
eatentor: 
— ¡ P a s o ! ¡paso! 
Caboche, que h a b í a cogido las rien-
das y el l á t i g o , y que s in duda sabía 
de antemano lo que iba á pa8ar ,volvió 
br idas bruscamente, y t o m ó á mano 
derecha, d i r i g i é n d o s e hacia la entrada 
de l a calle de la Calandre . Crí l ion es-
t aba delante, y no v ió la maniobra. 
— ¿ Q u é es lo que haces, majadero! 
e s c l a m ó Noe. 
—¿ISo lo v é i s , s e ñ o r ? r e s p o n d i ó Oa-
boche; lo que hago es f rus t ra r los pla-
nes de la r e ina madre . L a gente qae 
quiere l i b r a r á Renato debe estar allí, 
d e t r á s de loa carros. 
L a e x p l i c a c i ó n p a r e c i ó lógica y el 
expediente luminoao á Noe, que res-
p o n d i ó : 
—Pues bien, arrea t u jamelgo, y 
apr isa . 
Y como la ca l l a de la Calandre era 
m u y angosta, se co locó delante de la 
carre tera con H o g i e r de Levis, mien-
t ras qne H é c t o r y L a h i r e se quedaban 
d e t r á s . 
L a c o m i t i v a p r o s i g u i ó su marcha 
con mucho asombro de Cri l lón qae 
acababa de m i r a r a t r á s , y creyó que 
la maniobra ejecutada por elj verdugo 
h a b í a sido ordenada por Noe. 
M e t i d o en la cal le de la C a l á n d r e l o 
era posible que el carro retrocediera, 




ana estataa d e F o s e i d ó a qae t i o n e un 
delfla á loe pies. 
Es ta fuente j e s t á í n t e g r a . L a s oa< 
besas de l e ó n , de bronce, ineornetadae 
en l a pa red y cuyas bocas salen c h o -
r ros de agua se h a l l a n en lo a l t o de l a 
fuente, Á donde las mujeres de l a a n -
t i g u a O o r i a t o a c u d í a n para l l e n a r de 
d i c h a agua sas á n f o r a s . 
L a fuente se hal la v e i n t i c u a t r o pies 
y medio m á s bajo de la s u p e r f i c i e ac-
t n a l de l suelo. 
Oont inuando las esoavaoiones en 
el A g o r a , a l Oeste de los Propyleos , 
se han desoabier to f ragmentos de un 
vasto edif ic io: p iedras macizas, proce-
dentes de a r q u i t r a b e s magnif lcamente 
esoolpidos, cornisa y una serie de c o -
rozales estatuas de dioses y de diosas 
que, cosa bastante ra ra , han conser-
vado sns cabezas. Se han encontrado 
i gua lmen te hermosas escu l tu ra de r e -
l ieve , gr iegas y romanas, en p a r t i c u -
l a r nna cabeza d9 A r l a d a qne parece 
sa l i r do las manos de l escultor . 
Se han descubier to en pa r t e ó de l 
todo otros edificios adyacentes a l A g o -
r a y pros iguen los t rabajos . 
Moyjmleiito Marítimo 
E L " A L G I E R S . " 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor 
americano Algiers, en lastre. 
E L " L A U R A . " 
Ayer, á, las dos y media de la tarde, fon-




Ante la Sala de Juaticia del Tr ibunal Su-
premo tuvo efecto ayer la vista del recurso 
de casación por infracción de ley y que-
brantamiento de forma establecido por Pe-
dro Finan de Villegas en l a causa que se le 
sigue por parricidio frustrado de su esposa 
doña Esperanza Azcarrof (u y Lago. 
E l letrado defensor deV procesado D . Fe-
lipe González Sar ra ín expuso á la Sal" ' 
infracciones y quebr ¿ o t a m l e n t o ^ foTmgi 
que se habían comr ^ i d o en ';<, 0a„8a y por 
las cuales solicitaba, y ap< esperaba del T r i -
bunal, que casara flentencía que en ü8ta 
Ĉéleí,re ,caua8a , l iabía dtotado contra su 
defendido la s Primera de lo Cr ími -
T. ™™™te Pisoal, representado por el 
D r . Kevma ^ Bu ^0^5, eollcitó del T r i -
bunal que desestimara el recurso, y ee de-
clarara ^ ^ tant.0 flrme j a Ben'ten0jai 
Amb ^ weñores citaron en favor de sus 
inforr^ee «rntencias dictadas por el T r íbu^ 
na' á u p r e m o de España . 
«BÑALAMJJBIÍTOS VAHA H O Y 
TEIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justioia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por don José Gómez en cau-
sa contra Antonio Tr i l l o . Ponente: Sr.Gui-
r.al- Letrados; Ldos. Chaple y Baños , 
Secretario» Ldo. Garda Ramls. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Declarativo do menor cuan t ía seguido 
^por don Juan Antonio Cortina contra don 
José Hermida F e r n á n d e z en cobro de pesos 
Ponente: Sr. Jaime. Letrado; Ldo Corzo. 
Juzgado, de San Antonio. 
Interdicto por don José Gómez Caldera 
contra don Antonio T r i l l o . Ponente, Sr. 
Gnlral . Defensor: Ldoe. Chaple y Baños . 
Juigado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Abelardo Diaz González y otro, 
por estafa. Ponente: Sr. Demost ré . Fiscal: 
Sr.. Azcára te . Defensores: Ldos. Mesa y 
Domínguez y Santurio. Juzgado, del Ce-
rro. 
Contra Manuel Lopoz García , por estafa1 
Ponente. Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Azcára te , 
Defensor: Ldo. Armas. Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan Santana Morales, por rap-
to. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. A z -
c á r a t e . Defenaor: Ldo. l íabel l . Juzgado,de 
Ouanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Echevarr ía . 
Sección segunda. 
Contra Agustin Vicbol, por disparos.Po-
neute: Sr. Presidente. Fiscal: Br. Benitez. 
Defensor: Dr. González Sarrain. Juzgado, 
de Bejucal. 
Contra Baltasar Romero, por rapto. Po-
nente-. Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Benitez. 
Defensor; Ldo. García Balsa. Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Vi l laur ru t ia . 
G A C E T I L L A 
L A S F I E S T A S D E G UANAB40OA.-
A n i m a o i ó n e x t r a o r ^ i n a r i a o , , , ^ ^ ^ . 
vea t i r laa fiestas qao hoy oolebra el 
pueb lo de G ' ^ u a b a o o a en honor de BU 
p a t r o n a ^ t i t a l a r la V i r g e n de la A s u n -
c i ó n . 
A las solemnidades re l ig iosas acom-
p a ñ a r á n los regocijos mundanos . 
F r o o e e i ó n , r e t r e t a , fuegos a r t i f l o i a -
í e s , desafio de pelota , bailes p ú b l i c o s , 
d e todo esto, y mucho m á s , d i s t r u t a r á 
h o y á sns anchas el vec indar io de l a 
p rogres i s t a v i l l a . 
K n l a p laza de A r m a s se b a t i r á n 
las novenas de los c lubs Ouanabacoa 
y Ftofor ia ; se i n a u g u r a con ba i le , r e -
treta y o t ras muchas d ivers iones el 
b o n i t o pa rque cons t ru ido en los j a r d i -
nes de A r f ó l a por l a empresa de la 
Cuban Kleotrio (Jompany; y los salones 
d e l Liceo se a b r i r á n pa ra e l c l á s i c o 
b a i l e de la A s u n c i ó n . 
ICo a t e n c i ó n a l e roes ivo pasaje qne 
t o d o s los a ü o s hay en t re Gnanabacoa 
y l a H a b a n a , l a empresa de loa 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s p o n d r á trenes dn-
Tanto t o d a la noche a l serv ic io de l p ó -
(Uloo. 
Nad ie , al ve r el aspecto que presen-
t a r á hoy la v i l l a , c r e e r á que pueda ser 
v e r d a d l a decantada cua r t e t a de 
Otianabacoa la bella 
^ con su muralla de guano, 
ya se retira un cubano 
porque el hambre lo atrepella. 
B l P á r r o c o Oaval le r y el A l c a l d e 
A l f r e d o A r a n g o e s t á n a l l í p v a e v i t a r 
t o d a r e t i r a d a y todo a t rope l lo . 
Que t odo es p u r a broma, como lo de 
l a m u r a l l a . 
T a u n lo de be l la . 
B L . A J B D E E Z MAGUSITBAI . . - -Edi ta-
do con elegancia en los tal leres t ipo-
g r á f i c o s del Avisador Comercial ha he -
cho sa a p a r i c i ó n el vo lúooen tercero 
del Ajedrez Magistral, obra notable de l 
i l u s t r e c a m p e ó n don A n d r é s ü l e m e n -
tea V á z q u e z , 
Consta ei l i b r o de 95 p á g i n a s en 
cua r to mayor y contiene el es tudio 
a n a l í t i c o y s i n t é t i c o de la ^Defen-
sa francesa", con 80 var ian tes y 40 
modelos ó ejemplos p r á c t i c o s de los 
m á s conocidos y celebrados maestros. 
£ n nuest ro mundo sjedrecieta en-
c o n t r a r á l a obra la l isonjera acoj ida 
q n e s iempre ob t ienen todos loe t raba-
j o s de este g é n e r o qne ha dado fre-
cuentemente á l a estampa t a n d i s t i n -
g u i d o t r a t a d i s t a . 
A l precio de u n peso p l a t a el c u a -
derno , se vende E l Ajedrex M a g i s t r a l 
en O b r a p í a 48 (a l tos) , y en las l ib re -
r í a s de Solloao y L ó p e z , en la ca l le 
de l Obispo. 
BODAS D E UN P O E T A . — F r a n c i s c o 
D i a z ü i l v e i r a , el celebrado poeta que 
en las p á g i n a s de M F í g a r o y JQl Hogar 
DOS ha de le i t ado con las p r i m i c i a s de 
aa exqu i s i to estro, c o n t r a e r á m a t r i t a o . 
n io en la noche de hoy con la s e ñ o r i t a 
Dolores L ó p e z T a r a d e l . 
L a nupcia l ceremonia se l l e v a r á á 
efecto en la iglesia de l Or i s to . 
Como el present imiento do l a d i cha 
p r ó x i m a á apurar parece haber sa l ido 
d e l a l m a del joven poeta esta estrofa 
de su del icado Nocturno: 
Podrá unir á mis labios los suyos 
y llevarme allá arriba,muy l ó j o a . . . . 
donde impera lo oculto, lo Informe, 
lo vago, lo inmenso! 
T E A T R O D E A L B T S U . — V u e l v e esta 
rocho á la escena, á p r i m e r a hora , l a 
bella zarzuela L a Chávala. 
B u l a t anda inmed ia t a i r á L a fitsta 
de San Antón pa ra conc lu i r e l espec-
t á c u l o con E l maestro de obras. 
Los papeles de p ro t agon i s t a de las 
t res obras c i tadas e s t á n á cargo, res-
pec t ivamente , de l a Pas tor , l a M o r e n o 
y l a D u a t t o . 
B l p i n t o r A r i a s e s t á dando los ú l t i -
mos toques á las decoraciones de L a 
a l e g r í a de la huerta, sarzuela cuyo es-
t reno se anuncia pa r^ la entrante se-
mana. 
P E N S A M I E N T O S . — A m a r con toda el 
a lma es h a b é r s e l o perdonado todo de 
antemano a l ser á qu ien se a d o r » . 
B l a r te de ser fe l iz en m a t e r i a de 
amor consiste en o t o r g a r l o todo fiía 
ped i r nuuoa nada . 
E l a r r epen t imien to es el ú l t i m o p r o-
vecho que se saca de l e r r o r , 
E n m a t e r i a de amor, l a a n a t o m í a 
del s en t imien to p re sume e l e a d á v e r . 
N E B U L O S A . — 
Sola en el templo la encont ré : raaaba; 
y yo, apoyado en el macizo muro, 
de aquel contorno majestuoso y puro 
la severa belleza contemplaba. 
De t rás del manto que su faz velaba 
vi de sus ojos relucir lo obscuro; 
alzóse al íln, y con andar seguro 
en la sombra se hundió que nos cercaba. 
¿Quién era? Yo lo ignoro; astro divino, 
del cielo del amor fúlgida estrella, 
presidió muchos años mi destino; 
y aón hoy, soñando en la visión P 
siempre que hallo una vieja r .^HpWWi 
ee me ocurre exclamar- ¿aniíno 
[f\ 6órá ella! 
j&'áWíaet del Palacio. 
A f1B'.T> 
e ^ ^ - f l t i r ó N U N Á N I M E . — N o hay 
^ m p l © de o t ros a r t icu les de produc-
oión local que se hayan impues to al con-
sumo como el po lvo y el e l í x i r d e n t í -
fr ico del doctor Taboadola . 
H a n conquis tado por i g u a l la vo lun-
t a d de l p ü b l i c o y l a a c e p t a c i ó n del 
comercio. 
N a d a e x t r a ñ o es este resu l tado si se 
a t iende á que m u y pocos productos 
r e ú n e n , como los mencionados, á los 
m é r i t o s de su c a l i d a d la elegancia con 
que e s t á n presentados. „' ¿ÚK» 
Conocedores nosotros de todas las 
d i f icu l tades con que se t ropieza ent re 
nosotros p a r a e l desar ro l lo de cua l -
qu i e r i n d u s t r i a , por p e q u e ñ a que é s t a 
sea, reconocemos la m a g n i t u d del é x i -
to a lcanzado por el i n f a t i gab l e doc to r 
Taboadola , y a l f e l i c i t a r l e e s t á n con 
nossotros todos cuantos consumen sus 
a fo r tunados polvos y el e l i x i r d e n t í -
f r ico . 
POKMITA E N PROSA.— 
Corazón de mvjer, 
j T í e r n o y g e n t i l h ab i t ado r de los 
campos; a l e g r í a de a b r i l , m e l a n e ó l i o o 
r n i s e ñ o r l el c o r a z ó n me dice s in cesar 
que eres feliz, porque no hablas m á s 
que de amor. 
Y yo , ent re las paredes de esta p r i -
s i ó n , l l evo uua v i d a so l i t a r i a y du ra . 
A t í t u adorado bien te ent iende, y 
acude s o l í c i t o á m i t i g a r tas penas. Y o 
l l amo y espero y ¡ p o b r e de mil no pue-
do deci r como t ú "bien m í o . " 
¡Á.h! si yo pudiese cambia r t a v i d a 
e r ran te por esa v i d a que me ahoga e l 
c o r a z ó n ! ¡Si yo pudiese, como t ú , 
andar s iempre en t re flores y p lantas , y 
sa l tando lo mismo que t ú de r ama en 
rama , repe t i r : "tesoro mió, yo te amo, 
yo te amo! 
Cuando e l velo es t re l lado de l a no-
che aparece en el espacio obscuro, t ú 
reanudas t n lenguaje adulador , y m á s 
con ten to vuelves á cantar . 
Y yo , pobrec i l l a , con m i c o r a z ó n re-
cogido en ai mismo, con la frente t r i s -
temente h u n d i d a en la a lmohada , te 
eaonoho. U n a l á g r i m a piadosa es l a 
ú n i c a que me habla ; un l á n g u i d o sus-
p i ro os el ú n i c o que me contesta, por-
que, mien t ras aquel la per la b f l l j ^ 80. 
bre mis p á r p a d o s , no podr^ colno 
t ú : "bien m i ó . " 
¡Ahí s i yo pad io ra cambiar tu v i d a 
er rante por esta v i d a que me ahoga el 
c o r a z ó n ! ¡9i yo pudiese, como t ú , 
anda»^ siempre entre florea y p lantas , y 
Meando lo mismo que t í í de rama en 
m n 
4-r 
Para plano, doradas con pantal las do seda, hasta 80 pesos 
D e u i k e l , para cuartos desde $ á 24. 
De i d . y doradas i d . i d . de dos leces, desdo $7.50. 
D e c r i s t a l do dos luces, á 19 posos. 
D e i d . i d . de tres ioces á 21 pesos 
De i d . desde 3 á 36 lucos hasta de 1.000 posos. 
Cómo se distingue de sus imitaciones? 
Muy sencillamente, los l ég í t imos dicen en 
la esfera 
^ntrdé Ud. un resfría* • 
/cada vez 'que hay un 
cambio de temperatura ? 5 
¿Siente Ud. irritada ó I l a - | 
gada la garganta ? Experi» | 
menta Ud, fuertes punzadas 
en el pecho ? { 
¿Ignora Ud. que estas 
son las alarmantes señales 
5 del peligro, indicadoras de 
la pulmonía, la bronquitis, 
ó la misma tisis? 
Si está Ud. adolorido y 
ha enflaquecido recieníe= 
mente, alarmantes en ver-
dad son esas señales. Este 
es el problema que -
Ud. que resolví ; vi'~k * 
i - I V A **ÍÍPoseo la v i t á i s - *: g , -«ta súíicicntc para 
^^efdfeárazafme de estas 
$ enféfmedades ? " Es fácil 
f precaver. La 
E m u l s i ó n 
rama, repe t i r : 
yo te ñ m o í 
tesoro m i ó , yo te amo, 
Animio Biaggi. 
T E A T R O MÁUTÍ .—Se nos dice que 
den t ro de breves d í a s d e b u t a r á eu el 
t ea t ro M a r t í una C o m p a ñ í a Popular 
en la que figuran a r t i s t as m u y aplau-
didos en esta cap i t a l . 
Si la nueva c o m p a ñ í a es de zarzue-
la ó de d r ama y si s e j d o d i o a r á a l g é n e r o 
serio 6 a l bufo, es cosa que ignoramos. 
Sobre el p a r t i c u l a r nada sabemos 
m á s que la no t i c i a en l a senci l la forma 
que antecede. 
E L K B Y L O O O . — ü a s i no pasa mes 
s in que se anuncie en la prensa de 
B u r o p a la i nminen te muer te del r ey 
O t ó n de B a v i e r a y hace ya q u i n -
ce ó ve in te a ü o s que aquel desgracia-
do soberano e s t á loco, insensible á la 
a l e g r í a como al dolor; e é r inoonaciente 
al que hay v i g i l a n noche y d ia porque 
su locura es pel igrosa. 
¡ T r i s t e dest ino el que pesa sobre la 
casa de los W i t t e l s b a c h l N o h a b r á 
qu ien no recuerde las m i l y una r a r e -
zas cometidas por el rey L u i s I I , el 
cons t ruc tor de maravi l losos cas t i l los , 
levantados en s i t ios inaccesibles; el 
v ia jador noc tu rno sobre t r ineos que 
iban sa lvando prec ip ic ios cub ie r tos de 
nieve; el creador de lunas a r t i ñ o i a l e s 
que s u r g í a n á v o l u n t a d de los lagos, en 
los cuales las figuras de mujeres des-
nudas se reflejaban sobre paredes ó 
muros g i ra to r ios . L u i s se s u i c i d ó e l 
33 de j u n i o de 1886, a h o g á n d o s e en el 
lago Starnber y ahogando consigo á 
su propio m é d i c o el doctor G u d d e n . Y 
al d i a s iguiente era proclamado como 
sucesor suyo e l rey O t ó n I , ya looo, 
bajo la regencia de su t í o el p r í n c i p e 
Leopoldo. 
Rec lu ido en e l cas t i l lo de . F ü r s t e n -
r i ed , el rey O t ó n goza, á in te rva los , de 
algunas horas de ca lma r e l a t i v a , pero 
vue l to luego á su m a n í a furiosa, anda 
do ran t e dias enteros á cua t ro pies, 
abo l l ando y l ad rando como un per ro . 
A p a r t e eu locura , el desgraciado 
rey, que t iene ahora 52 a ñ o s , goza de 
buena s a lud . 
L A NOTA F I N A L . — 
D i á l o g o ent re una c r i ada j o v e n y 
nna v ie ja g r u ñ o n a . 
— H a n l l amado , A n i t a . . . ¿ Q u i é n es! 
—Es uno que p regun ta por l a se-
ñ o r a . 
— ¿ Y no ha dicho su n o m b r e ! 
—Debe conocerla á V . muoho, por-
que me ha preguntado: ¿ l í a t á esa 
b r u j a t 
| 
I; 
j i uíipide la tisis y un millar 
o de enfermedades más que 
| atacan á los débiles y á los 
| de sangre empobrecida. O 
| ^ La EMULSION DE SC0TT | 
| es el modelo de los reme= | 
|dios, el remedio por exce=| 
flencia para la inflamación! 
| de la garganta y los pulmo= i 
| nes, los resfriados, la bron= I 
quitis y la tisis,, Es una me= f 
dicina-alimento de una po-
tencia notable. Alimento, 
porque nutre el cuerpo, y 
medicina porque sana las# 
condiciones morbosas. 
* S C O T T & BOWNE, Químicos, New York. 
$ De venta en las Boticas. 
I S L A DE C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios fi ascos," se hau puesto á la. venta 
eu la Isla de Cuba. 
encierran en una sola Eolcmnidod) ¡ Cuántos moti-
T08 do gozo, do conttania, da veneración y de anuor 
cononrron en catn Üetta! ¡Qüé vida tan santa la do 
la Medre do Dio ! Cocceoida sin pecado, Teca de 
gracia desde o! primer instante de sn sar; enrique-
cida ton todas las virtuJes; qne inaiocso cúmulo 
de méritos en el inetanta de su muerte. E i amor, 
roás que la muerte, terminó aquella stnta vida. 
Muerte BRnta, reeuríeccióu glorioso, asuuclón triun-
fantp, ¡qué «euuto tan copioso de dnlcea rtflexlo-
not! fenaemos con gozo, coa admiración 7 con cor-
fiaeza qne euta Madre de Dios es nuestra madre; 
qne e»ta Reina tun poderosa con Dios, es nuestra 
protectora, nuestra medianera y nuestra abobada, 
y que de nosotros dopoado úaio»moato qus cata te-
sorera del Todopoderoso nos admite & sor sus favo-
re.oídos. 
FÍE8TAS E L J U E V E S 
Misas solemnes. E n la Catedral, la de Tercia, 
í Jas ocho, 7 «n las demás idosias las dd c ' 
bre. .vutum-
Oorte de M a r i * — - . , , 
la Asunción de „ Corrospond* visita r á 
..«fR. ora. en la Catedral. 
I 2 - * » l a de l a V . O T T . d© N t r o . P-
Saan F r a n c i s c o d o A s i s 
E l Jaevoí 1C del corrionto, las 8}, so cele' hirS 
una solemne misa con orquesta en honor de Ntra. 
8ra, do Anuizanzu, en la que predicarA un religioso 
de la Orden Sorálioa. So suplica la asistencia á los 
hermano» terceros y dninis lio'es para major es-
plendor Jo la fiesta.—El Ministro. 
5066 4 13 
Juegos de cuar to L n i s X V $ 1800. 
„ M " X V I » 120O; 
„ „ E n r i q u e 11 „ 800. 
„ „ „ de copricho hasta 250 pesos. 
H a y g rau sn r t i do do si l laa, sil lones y so fá s de mimbres , de los mejores y 
m á s var iados modelos y á precios hasta de $5 30 u n pa r de sil lones. 
ü i i l o n e s y si l las de roble propias para comedor ó antesala, amar i l l o s ó 
nogal desde 12 pesos docena de si l las y 5 pesos el par de si l lones, hasta lo 
m á s capaichoso y caro. Soa la prodwcoió i i m á s elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
A K P O M B H A _ 
K e c l í n a t o r i o s caprichosas, tapi^adoa con peluche y bordados á $ 15 90. 
Jaegos de 5 pieaas p ro - ;og para gabinetes ó solones, est i lo moderno y 
tbrmas caprichosa^ ;ie8(íe $ tí0 el jUego. 
A l f o m b r ^ d6 8e(la 8l!Lt,eti0I.e9 pa ta estrados á 21 pesos. 
I d . pftra S . i de r t l r a d o á $ 11.00. 
í d . i d . i d . i d . 10.00. 
I d . i d . i d . i d . 6.00. 
T a r a ouortos á 1 peso uua, 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
A l m a c é n de 
cl l37 
la, Helojeria, ó p t i c a y p i e d r a » precio»a«« 
15-3 AK alt 
H a y un su r t i do ooloetil y en toda clase de maderas y colores y pa ra t o -
das las for tunas . r 
Kelojes superiores desde $ 1.21 hasta G00, é s t o s con esmaltes y e x t r a o r -
d inar ias combinaciones de campanas, resu l tando u n objeto de lo mejor p a r a 
u n obsequio verdaderamente valioso y ex t r ao rd ina r io . 
E l su r t i do es de lo m á s compieto que puede verse, t a n t o en jelojes pa ra 
s e ñ o r a s y caballeros como en t e m o s completos con b r i l l an tes , esmeraldas de 
Ia de Ia, y r u b í e s y perlas. 
Sort i jas para S e ñ o r a s forma duquesa ó marquesas, ú l t i m a e x p r e s i ó n ü o 
la moda, desde $42-40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y has ta 1.000 $ 
E n cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mato ó pu l idas ) con 
medallones esmaltados y b r i l l an t e s desde 12, 15, 20, 25, 30, 40; 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
de Pleye l , Wolff Xdon y C a . de F a r í ^ 
Modelo n ú i n . 7 bis, oajan de Pa l i sandro . 
>» • " 6 grandes' eaoalturaa e x t r a . 
Es tos dos mauinoa eá lo mejor quesa fabr ican y m á s lujoaoa. 
A c a b a n de^leg^r á estos almacenes t rayendo cada uno su o o r t i ü c a d o de 
f áb r ioa , aoredi taudo sor de p r i m e r a clase y acabados de cons t ru i r . 
A d e m á s se real iaan 40 pianos que e s t á n a lqui lados , y que resu l t an un 
raagníñeo negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente . 
E l p rovecha es seguro y s i n r iesgo. Es una buena o c a s i ó n . 
H U I T A L L E & DE C A I B E I U 
de J o s é M . M a r t í n e z 
0'Reilly K 90, entre Villegas y Berna/a. 
Eu cata casa acaba do abrir sus puertas al público, ol quo fué antiguo y conocido 
camisero de E L MODELO, dispuesto siempre A trabajar á la perfección y con los 
precios reducidos como so verá por la muestra. 
Calzoncillos á $ 1-25 cto. Camisas blancas á $ 1-50 cts. 
I d . id á „ 1-40 „ 
I d . id á „ 1-60 „ 
í d . i d ¿ „ 2-00 „ 
I d . 
I d . 
i d 
id 
á ,. 2-50 





á „ 1 60 „ 
á „ 2-00 „ 
* I , 2-50 „ 
Una visita y os convencereis do la calidad superior do las tolas que tongo por cos-
tumbre poner, por estar en moiores coridiciorfos quo otros do mi giro. No olvidarse, 
5075 d» 12 al 13 
Saldrán todoi lo» jueves, alternando, de',I}ataban6 para Santiago do Cuba, loa va 
ores H B I N A L O S AWfCfEI- iES y J O S B F I T A haoleudo oocalas QL OLEIS' 
F U E G O S , Ü A S I L D A j T Ü J S T A S , J U O A B O , S A N T i QJ&XJZ D M S Ü J Í y M A -
N Z A N I L L O . 
Beoiben pasajero» y carga para todoa lo« puertos inaío ido», 
£1 p ró j imo juevet «aldrá ol vapor 
devpué» do 1» llegada dei tren directo dal Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
s d e c u e r i 
Las m á s finas y hermosas que se puedan apetecer las t i ene cata casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos l a docena. 
H a y juegos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, segaue l gus to , p i e -
zas y c a n t i d a d que ss quiera gastar . 
Se ruega a l p ú b l i c o que v i s i t e cata oaaa para que vea que oaanto se 
dice es ana ve rdad . »JV 
c i m 
78-1 J ' 
L A R I N G I T I S - INP&.UKNZA 
S E C U R A N U S T J F A L W J L E M S N T S ! C O N Z , A S 
C A P S ü L A S C 0 G M E T | O 
s 
E l remedio m á s poderoso contra l a s 
E K F E R I M e D A P E S P E I * P E C H O 
P A R I S , 43, Kuo de Saintonge, Y EN TODA» LAS PAMiACua 
P a r r o q u i a do M o n s c r r a t © . 
E l 7 dol corrieatj empieza en esta Parroqui!» la 
novena al Glorioso ír?au KoijuO; con mlaa rezada á 
las 8J: ot 16 anlerano misa. 
Bl Pirrono y 1̂ 3 Ciun iteras sup'loiu ív los fieles 
8U osiiiteacu y coiilribuyau OOQ om lirnosuiis.—A-
goslo Gdo l'JOO. l'J3l U-7 7.18 
A N U N C I O S 
ele 
T J S I E I S I E ] I E O X J 
a t i f r i c © 2 ? o l v © 
ff2 
FRASCOS D E T R E S TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Is la . 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n ol gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
o 12:5 2r>-14Ag 
Tos .—Oon l a anacahuita y p o l í g a l a 
de L a r r a z á b a l cedo la Tos inmedia ta-
mente y so cu ran los catarros. 
L O M B E I O E S . — L a s madres deben pe-
d i r para BUS hi jos loa P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de L A R R A Z A B A L 
que a r ro jan las lombrices oon toda se-
g u r i d a d y obran como p u r g a n t e ino-
fensivo eu loa ni í ioa . 
D e p ó s i t o : K i o l a , 99. Fa rmac ia y D r o -
g u e r í a "San J u l i á n . 5 ' — H a b a n a . 
P a r a este t ra je de la especia l idad 
de esta casa, se acaban de r ec ib i r los 
m á s r icos accesorios y las mejores t e -
las de Londres . 
Todo el mando sabe quo esta es la 
ú n i c a casa que se dedica con preferen-
cia á ia c o n f e c c i ó n de t rajes de e t i -
queta . 
G . JDíati V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo, 127^ 
o 1173 I Ag 
D ' T a b o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, módicas y 
quirúrgicas, 
Todos l o m d í a s do 
ocko á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San KafacI 
C1225 26-14 A 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
sedería, artículos para señoras y niños. 
E s p e c i a l i d a d e n s o m b r e r o s , m o d e l o s de ú l t i m a p a l a b r a de l a m o d a 
p a r a n i ñ o s y o t r o s . 
F L O H E S , C I N T A S T O B J E T O S D E F A N T A S I A . 
G r a n s u r t i d o de ropa b lanca bordada á mano de ú l t i m a novedad 
de la E x p o s i c i ó n de P a r í a . 
N O T A . — L a casa t i e n e c o r r e s p o n s a l e s e n l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s 
de B u r o p a y A m é r i c a y e s t á s i e m p r e a l c o r r i e n t e de l a s 
r e c i e n t e s m o d a s . 
361 SAN R A F A E L 36^—HABANA 
5010 4-11 
Ferraríles i l s lila M m i í l m m u fle M i 
COMPAÑIA INTERNACIONAL. 
Administración General. AVISO AL PUBLICO. 
Desde ol día 25 de Agosto próximo, los tronos qne á continuación ee señalan sufri-
rán las alteraciouoa siguientes. 
Xjínea de V i l l a m i e v a . 
ESTACIONES. T R E N 1 T R E N 14 
DE. ENRIQUE PERDOMO. 
YIA8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE L A U R E T R A 
jM&a María 33. De 12 á 3. C 1143 1-A Í 
CRONICA REUCflOSA 
D I A 15 D E AGOSTO 
Esta moa está consagrada al Santísimo Corazón 
Marfa. ^ 
Kl Cironlar ootá eu Guadalupe. 
L a Aíunción de Naostra Sefiora, y ssn Alipio, 
obUpo. 
CoDSU'eremos las raorayil'as que se hallan anidas 
en la fleeta do eatj día, y que todas juntaa concu-
rren á hucer máí glorioso el triunfo de la Sautíaíma 
Virff^D; sn preoiosa muerts, efecto del amor más 
paro: ia resurrección en cuerpo j alma álos cielos, 
prueba ilustre de su gloria. jCu&ntas marayilUa «e 
MKDIOO OIKÜ.ÍáJNO 
d « lina F a c u l t a d e a d a l a H a b ^ . i 
N . Y o r k . 
.RupooíftllBta en 8nfonneda(io.i seorst 
y ho rn la í ó quebraduras. 
Gabinete (provlslonalmoutoí) po 
G R A T I S PAKA L O S P O B R E S . 
O J169 1 Ag 
Dolondro ib (i de J u l i o de 1 9 0 0 , 
Sros. Mart ín Domínguez y Comp. 
Muy Srea ruios: tongo sumo gusto en comuuicárles qae la segadara, B D K E Y E 
que ü d e s . mandaron á este Central para su prueba, mo ha dado un resultado superior 
& todos loa demás quo bo probado, con la part icularidid, quo lo mismo trabaja eu te 
rrenos quo no han sido labrados eomo en aquellos quo lo están. Es mi opinión quo la 
referida Begadora será una buena adquisición para los Sros. agricultores de este país 
i De Udes. attos. y S. S. S. Q. B. SÍ AI. 
W f / u e l J o r H n . 
t í n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a do C u b a : 
a r t í n D o m í n g u e z y C a . 
APARTADO m . MERCADERES 40. HABANA. 
o 1120 alt ' V "u-C m m ^ 
T I U ' - N 11 T K E N ü 






PARA LAS DISPEPSIAS 
V 10.10 
mea de Hegla. D E GANDUL. 
c i m 23-1 Ag 

















R i n c ó n . . . 










Madruga L L E G A D A 






Alfonso X I I . 
: insustiÍGibie en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadaB. 
A g u a de Viehy: nadie ignora ans kx-
mejorables resultados en casi todas las afecciono^ 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de loa n ñ o c o a 
y vegigas 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O K I Ü A 
oon arreglo á las ú l t i m a s prescripciones cientifloas. 
Todas se m i m i domicilio, 
CruscllaSs Modrípes y l-oíap. 
Cuarteles 9 J T ® l é L 4 3 8 . 
nllo? trá J8-TAS 
T í G-HY 
\ 
Tf.«t • *\tttr i . . , -.. 
CURACION rSnWa con la rcnombtaila P O M A D A F O E T I F X C A . N T B (Ic IlaiIilBMCZ 
de los l l ios . Es laofcnslva y prodaco «foctos mararlllosos desdo l a prlaicra f r lccKin . Su 
cllcacia se demueátra por inl luidad de testimonios y por haber sido aprobada por ei 
Conscio de Sanidad de ítaíifta 1>Í)S PESOS boto en to las las pducloaUis rar iuicias y 
droguer ías . Depositarios: En la l laba ia, Vda. de José S i rn t ó l i i )0 , Touieiito Key 41 . 
En San Juan de P . Klco, D. J . M . Blanco y Cp. C I I 7i2 alt 4-6 Ag 
C u r a l a d e b i l i d a d g e a a r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l o a n i ñ o s . 
e g a d o r a s " B u c k e y e " 
La que mejores trabajos realiza ou Cuba, tanto eu terrenos 











Empalme.-- L L E G A D A 
Mocha S A L I D A 
Matanzas 




" 7.40 ^ - 1 
a i 8 r 2 | ^ | 
1.8.48j -
Los tronos 19, 20, 21, 23, 23, 21 y 25 en los ramales Empalme y Madruga del i t i -
rario actual quodan suprimidos. 
Los demás trenes de viajeros y mixtos, no citados en este aviso, seguirán su i t ine-
rario aotual. 
Agosto 11 do 1900.—El Admor. General, A . de Ximono. 
o 12S4 i H 
W E S T I N D I A O U r M F C L C o . 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para darros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
T E M I E N T E 
Q o U5o 
'ELIGROS 
H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
l'nroco fino oí Crondor lia ordemulo rnio donpná» 
ai Ifl miigfo el ilnUUi vital Beuúnftl BW lü iup«j 
btanola y.:** ure<4o8A tu ol ouerpo do) iiombro. y 
ñlgliua pórdula oontniiinunal ilo 61 itioauoir* 
Slciiii>r() l osiilUulo» lUmablroHOB. 
MnclioM UoinbrcH lian inmuto »l<' Dnforuiwmrtoí 
roí ru niivs, talosoomo la» dol «Hinir.óii, <lel IIÍJÍJUIO, 
do lo» rl&one«i AutertuotT»dei iniimoiuirea, ote., 
i«>r haber IMTIHIUIIO A HU viiniltiail gMtarse, M-
ton i aduao a»l A «cr fáoUoa TicilniaH de ostaa 
onforniodadcH, cuando alKimiiH «'.alaH do imcutraa 
uioilii lnan, turnadas A tiempo. Imuilan Imiiodulo 
estos debllitaiitM iiíjrdidaH, asi preservando BU 
vitalidad jmi a roslBllr A Ion Rtuuucb de osas poli-
giosan ciifíinnodadOB. i 
Muc ios lioinlirnH lian llogado loiita,p^''<.BC«nra-
Mi iil.c, A un oslado do dooionclft Incnralilo A «'ansft 
d¿ pgt w "éidldas, slu aabor la verdadera c a u s » 
del mal , , 
SON E S T O S S U S SINTOMAS ?v 
I'nxlllooción al üJiaiiiflino, rniislonoe do dia 6 drf 
liocho, dfiramoB Bu oslar mi iiroBcncia de un». 
porsona del BOXO opuesto rt al enlrolonor Idea» 
tasrtva»i (^auus, ooutraoolouoa do ios nuiBcniosr 
(ijuo son prcciíi'Boro» do la KpllopBia); p^nsa-
y BiicfioB volnptnosos; nofocacionoB, 
tctidoliclas donnitar ó dormir, Bonsnolón do oni-
iiuii iito, p6rdlda do la voluntad, falta d» 
energiu, liiiiiosluilld»»l do concontrar lan Idoas, 
dolores i o |.as pioruaHyeuloainftMilloaraenBaolon 
do diHt-OfeR v dé BiillonioB iniiiiiotnd, falta do 
raaniorlA, üuaoolsidiij luolaiioolla. ciniMiincio dos-
puóa dooualnuler • iiaerto uequefio, uanohM tth 
laóte» unto la vista, deUlildaadoaputl dolactoo 
,11 |i6r<Uda luvoluntaria) donamo al hnci'r 
I'HTIUMvii.i un la Billa, ruido ó silbido «n los oidofl. 
16», niaiios y piés poKaJososy íiioa, t*inordo 
Í'IIÍIVI i'> ''K''o tiínifuento do nmeite ó Infortunio. 
Miiiinloiii 1:1 oKiolal ó total, derrame prematun) Ó 
i'i11!! iióldidi».1'' dimiilnnolc'iu do los doseod, do-
>'i¡iniuii;:i do Ift bOnsibilidad, í.iKanoH onido» y, 
dobUea, disi.ct.sla, ófí-i etc. Algunos de eso» 
-iiiionias son aclvertonelM naturales para m» 
hombro tino dolió icnii.ern.' ««"B enorvadan fin í»»-« 
vitales, d vondi-A A sor i/re<.a «1° alK"»» fata* 
enrennodul. < • ^ , . 1 
NOaotroa Holii'llamoR do todoh »í>s oue •Oirán 
de Blfttnia du ios BintomM arriba »;tjumoitidoí, 
uv Í: un un VJ:N JÍJJ:N BSTÍS Á VI SO¿ 
conmntcalidose con miost-ra idmpunia de medico» 
liec.IalisjUlB uuu Uan tenido veinte aflo» de ox-
l>oileñóla, traUndo onformodadi'B dî  IOB norvlon y 
<;ei rti.iKMii» Hexnal, y (iniencB pueden jjaraníwar 
una enrdcióli radical y iioi iiiiinento. ,«S^ 
KnvienoB una rolaelón oonipleta do su cas» 
Mudónos'todo sn nombro y dliooolí'di, edad, ocn-
| .n uní, si es eiiMiulo í» aolloro, ouiilon de loa sln-
[oni • uoiiibiadoii HB lo lian nnuiitesUido A U d . , ^ 
Bl l d., há usadoralguli tratnmlonlo para gonorroa, 
flbl ivriit/, uliuisO ulgunaotraonferuiodad venorea-
N lOStril imita do UlÓaioOB dlnguostiearA on*n-
unida v culdaduHftluente su caso (gratis), infórni' 
HII> t i d do lo IJIIO lo cuesta un tratanilonto doi 
ín iutn días, en ( i QUO ao etootuora ima ouroolda 
radical. Role roatablooordá Ud. su eonipiotaBalud,y 
volverá Ud. ;i seí un honibN VitOTOBO. s i rd.iioi 
)(mil; enieo peaoa en billote» do su paiB <i RÍ' » 
postal como garautla do buena le. lo onviMómoa 
enseguida loa UlBdioiUU reijuorldus por corron 
OnrtltlcWO, tun ftt'OUtO OOUlO nuestra Junta d<» 
ínédb » < li:i\ a deeidido el couiplüto tvatanilcnto & 
1 .i dobi suiiietorae, ^ m 
COMPAÑIA E S P E O I A I i t B T A del N O K T S 
1WS Viucmit BJ9go Bruadway & Duauo St.,' l 
Nuw York, E . U. M A. A 
Dr. H . Chomat 
Tratüiuiouto espeoial do la Sífilis y enfermedad»» 
yonerea». Curación rápida. Consaltaa de 13 á 3 
reí. 85i. Lnt 40. c 1150 1 Ag 
Lío. Mipsl Vá¡(iii?z ConstaBi. 
AUOtlADO, C U B A 24. 
c 1202 26-5 A 
P r . JT. R a m o n e l l 
.MEDICO O C U L I S T A . 
Jefe i i . . . ¿fj ^ r . Wockor on París. 
Hora» de coiiBulta do J¿ í U mafiana y de 12 á 
larde.—Sol 6fi outre Aguacate y Compo»t«U. 
4915 26-7A 
Criiibiíioto y Laboratorio 
1 para oonHlriioclón y colooacidn de denta-
duras do puente v corona do oro y porcelen». 
Para lo» doiií.lslae nuo deseen denUdnm 
puente preoiots espociilas. \ 
C A L I X T O V A L . D B S V A I i M » 
SAN K A F A K L 89. 
o 1223 alt 13-12 a 
Enfermedades de niños; 
Uli . B K N A S A C l i . M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista cu las eníermedades de nlHos. Kecl-
be avisos en la callo de Manrique n. 26. 
4882 26-4 « 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirnjsuo Dontisla. (Con 27 afíos de práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. 62, entro Concordia y Virtudes. 
0 1193 -1 Ag 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o s 
€oii»ul1as de 12 it 3 NBPTÜNO 3iJ. 
1138 •1 Ag 
Dr. Jorge L . Dehoguea 
Especialista eu euíermedades de loa ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelo». 
De 12 á 3.—Industria 64. 
o 1151 l A g 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 3 6 . 
C 1158 
T o l é í o n o 8 l 4 i 
\.AR 
Doctor Qonz&lo A r ó s t e g u i 
M B D I C O 
it I« tiiBíi de Beneflcencin y M w t e m i d i d . 
Bspooialista en las enfemedade» de loi nUVos 
médlcBB y quhérglca»). Consulta»do 11 á L A n l w 
IMJ. Teléfono m. 0 1 1 Í 9 1 Ag 
Doctor Luii Montan* 
y í í i r l a m e n t o , consul ta» y oporaolone», de 
an Ignacio 14. O I D O t í - - » A K I Z - - G A B a A N T A 
01148 1 Ag 
Dr. J . Santos Fernandos 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanuera. 
198 -1 Ag 
Dr. Alberto 8. de fiustaminte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y oufermedAde» de selIorM, 
Consnll as do 1 á ison Sol 79. Domioilo Sol 62 
sito». Teléfono 565. c 1189 -1 Ag 
D J E S / . O - O I E ^ l D O I S r , 
Eníermcdade» del aparato dlgestlTO Praotlea 
arados dol estómago y del intestino. Consulta» Ae 
' i2 í 3: (txoluslra domingo» y lunes San Nicolás 54. 
[ o 1140 1 Ag 
Vigne! Antonio Nognorai, 
A B O G A D O . 
DomtCillo y oitudlo, Campanario n. Di. 
O 1 M i 
Dx. J . T r u ü l l e y ür í&s 
C I H U J A N O DENTISTA. 
Sfctftblonldo en «1 allano 69, con los áltlmo* «dt" 
vaio» profCBlun&lcs y oon las precios tlRulentM: 
Por tinn axtraco lóo . . . . . >•• | 1 00 
Id. »ln dolsr • • • • •»»• 
id. limpleta do dentadura.... 
Impasiadurt porcelana ó platino 
Orinoaolonéo a . • • « * • ! 









Id. Ifi. 3 y&á • 
14, & id . 3 
iil. Id. i i Id. 
VI-A'¿•..v:',.\\r(.*-\m. todos loa diM iMtall?a 
ai da (lititae, dü B ' t- d« ía tarde. Loa IfmpieiaiM 
\aoea sin usar doiáos, que tanto dallan al diente. 
IHUono fi9. entro Noytuno y San Miguel. 
0 1170 l A g 
I I A B A W A * 
€ » 1 . F m l a y 
, ViUti» en Bnlermedadei de leí ejes y i c tM 
oidoa. 
vCAaect» ilO—TeWíeno Mt-Uossi lU» de I I 1 1 . 
o 1145 1 Ag 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a d e S a l u d de l a 
Asociación de Depcndienles, _ 
Consultas de 1 A 3. San Ignacio 46. DomloUio par* 
•ioular Corro 575. Teléfono 1906. 
0 IU6 1 Ag -
i i 
m 
I r ¿— u .v 
11 
ü 
» a 1R« Fucultadce •^•J^Vic y Sladrld. 
Et t í cmoí ladcs de \ \ ^c!., iáíflíls y Tenere», 
O 1147 j Ag 
I S I D O R O C R E C I 
MEÜICO D E NIÑOS. 
Examoa Jo no irisas y de la leohe de pocfao. 
Cousalta» de 12 y media á 3. 
Cerro n? 605. Telefono m o . 
iTPS 26-31 J l 
DR. JUAN MOLiKET. 
V l ^ S ÜHIN'AKlAH.— V E N E f t E O . — S I F I L E S 
KKFHiKMEDADEa D E SEÑORAS. 
COBSHUDS de 13 4 2. Dragones SI. 
UTi 26 18 .11 
(jluiUermo CUaple 
ABOíiADO. 
Aguija 40 d« 1 .-i 4 <í.o la tarde, bofote del -Jír. K i -
earco Dt l¿y Trcoadero 89, de í> & l i d* ft» nisfíana. 
•13L5 26-14 J l 
. ^«rauxlodea úal UOKAZON, PULMONES, 
Vl{18í 5 •• ¿« U P I E L (incluso V E N E R E O 
* Uff l l i íS} . Conchas do 13 í '¿y de 6 á 7. Fra-
ilo 19, -Te'.óíoao m C 1 i « 1 Ag 
i Mül Si 
D S L Dr. S E D O N D O 






MJÍ1HOO Í)E NIÑOS 
OonsuiiMC da 13 & 3. [ndirnrta VXi A, M']*tua A 
\h n l.afW. 
Una buena lavandería 
«e e«ll<5lt« con bnenos iñformos. UníVerBÍlad 20, fS-
brloa de jal 6a de 8 ibaf<!«. 5139 4-15 
D o s c j í a n ' d e r a s p e n l n s u l a r G ? 
de tros y cinco meses de parida, deseac tolocarfe á 
lefeho «ntera, qne tienen biie»^ y abundante. Po-
seen los m .'jores Informes y aor&n razón en la calle 
de la Cárj-1 n 11, eaíS. 5119 '4-15 
B B S O L I C I T A 
'wn^luíiip.jadora do color y una much'thita de ro-
tor de JO á 12 años para ÍRgsr con una niña. San 
Lázaro U í . 514?) 4 15 
D E C S A C O L O C A R S B 
uu b«en coainero de color, con excelentes rtü 
melidec ones. Informarán Salud C6, frod^a. 
R14-4 4-15 
T T N í 
U flos. 
MATRIMONIO P ^ N I N o U L A R , « n nl-
colccaMe ella de ¿riada de mano, ó cocinera y él de 
«ifatto de mano 6 portero; se prefiero sea en nn» •<>-
la cosa. Informarán en Aguila 2l'3. 
5121 4 ,15 
ÜN J O V E N PRACTtOO E N E L COMEÍEICIÓ y en la direooifo de fincas rústicas, con buena 
ieira y contabilidad y con I tienas rf ferencia», de 
eea colocarse de mayordomo ü otro cirgo análogo. 
Pí.ra informes ei Administrador dei tOiarlc». Oo-
"ÍLUÍCÍIÍQ Inqn^aidor 25, Habana. G 15 Ag 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó manejadora, desea colocarse una joven peninguUr 
recomendaciones y muy cariño*» con 
4-15 
con buenas 
los niños. Informarán Amistad l a 
5134 
U n a b u e m * Q ü c i n e r a 
de color, coa escelentes rec^mandacioues, desea 
colocarse en una buena cas* eu la Habana: t:ene 
peí8«ait8 que rdapondan por tlis. Cocina á la crio-
lla y á la espaCo'.a. Informarán Peñalver Í6. Sueldo 
18 peses. 5131 4-16 
U n a j o v e n c u b a n » , 
de 40 dias de parda, soliri'a celec^Kaei á media lé-
ete ea una buena ca-a. Tirite personas qua la ga-
raníioen y darán rMÓü t)n ftlalcia 62. 
5132 ^ t s 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médlao aiieui»ta coa quince afios de práctica. 
Oonsniias lo« manes, jueves y sábados, de 11 á 2. 
Noptnnofit. o l l t á 1 Ag 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
IraiUíA á Galiano fifi coo loi precios ^lgllí6',.-
Kmpasisdur^s . . » . ' . » r k , . , . - , „ t . , . , 6 , . 
Ltlapi'^a <iú ia 
DcnteJurte do t plesp.».-.. , , .^,,,^ a9̂% 
t.i-.v. .r'.,; Ai 6 id»m «r- ««««.«J 
IduhVital de SIddia . .n ," .^ . , , , . ,^ , 
We.ai rd«.i da M fedaia^,.^,,,,,,,,,,, 
ÍUío» piedIvMM w-pJ*».*, e;nMs.v 'Oi por dlw 
lío*. fiiJiAn^ n ^ 





L a S u c u r s a l H a b a n e r a ote l a E s c u e -
l a I n g l e s a y C o m ^ r c i a l de B r y a n t 
y E t r a t t o n , Í$Q a b r i r á e l 1 7 de 
s e p t i e m b r e de 1 9 0 0 , 
Sedarán clases dtuniaa y nocturnas, así como 
tembién se d.-.rá una ensenaría completa de Tone-
dnrfa do libros, Inglés, Ley CoraeroUl, Arümética 
Comercial, Correapondenoia, Escritura, Taqu*^-
ía y Typíwriting. 
Los prtfeoores que vienen 4 luccsa r argvj de es-
ia Aoademi», serdn traídos di U Academia princi-
pal de UlMon. 
Hanrá departamentos «eparados con distintas 
entradas para j ívene* y eoñ;>ritas. Para más por-
menore» ¡ildaie »l prospecto 6 duíjanse »1 Director, 
i'radQ IQt, Haliana. c 1̂ 28 10- 5 
S i c u e n a b i e r t a s l a s c l a s e s 
l totarnaa da Aritmética MorcaMt.il y Teupda;ía de 
libros en Neptuno l'ifi, socie ad «Eítrella Unitaria 
Unía sonora p e n i n s u l a r 
ácirda colocarse de criandera á leche en lera, fi 
Kene buena y abundante: es cariBosa co í̂ los nlfii s 
> tiene quion responda de si» cor intia: Informan 
Aguila 1G9. En la n)íjma«« ^Toca otra do cooirera. 
51/6 4 15 * 
t T N A C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses de parida y aolimtUda 
I'A ¿1 país, desea oolocarce á leche entera, teniendo 
médico» que informen de ella. Darán rasón en l í o -
tro Ui 3 B. E n la mlima un lúea cocinero. 
i 5̂ 45 í_aí:¿ 4-15 
P a r « ísa'ánej adora 
é criada d'fl íeanií desea colocarse una joven penla-
an îr cea íkltty buenas reooraendacionee. Dan razón 
•m ••̂ ó-uios n. 2 51í?0 415 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano: s-tbe coser á mano y á máquina: 





una ecciaern bloaca ó de color'hue *SDa su obliga-ción. Monte 139. 51SÍ í - ^ 
M a t r i m o n i ó p e n i n s u l a r 
Se ofrece elia como cocicera y él como mozo pa-
ra tí óo'úieicr. Excelente servido. Obrapía 102 da-
•̂in razón. 5'23 4-15 
D B S K A C O L O C A R S E 
de criandíra á lech-J entera una se&ora peninsular, 
la que tiene buena y a^undantí, teniendo persóaas 
que respondan de eu cocáaot». Informan Oj^ndo 
n. 3, en-re San Joté y San fe í^eK 
51VÍÍ 4 13 
S E S O L I C I T A 
en ü'Reilly f3, altos uca crí ida de mano que sepa 
«U II,11OÍÍ) y fclegue saeloss con reoomendacioneB. 
Sueldo 2 ccülsne». 5134 4 15 
PA114. C R I A D A D E M4.NO 6 acompatar uioá tefiora desea colgoarse una peningolar do me-
díHna edad que tiene buenas rdcomeadaolones y 
í.abe cumplir con su deber. I ifnman ea Agnilu 
ntim. lOt.^ 6U3 4-15 
V i a j a n t e de c o m e r c i o . 
Se o reoe un joven que babia vferios íd omas. Tie-
ne pttjonas q-uj lo guantlcen. Infoman Teniente 
Reylfs lab iq noria. 4d 11 4 v l l 
•uiroa ÜU mnuiuuu u n , HOL'ie aíl n^itreila iiltaiía. » I _ „ S 1 1 i 
L<>8 alumnos quo deseea inscribirao lo pueden ha- | R ^ P TA ™IS. SEÑORA Í)E MKDÍANA 
(.cr mediante una pcquaüa cuota. í KJedad para Byuiar á los qataaceres de una casa 
5111 4-U de corta familia. 1« dará huen trtto y un corto sueido Impendí an Aguiar 24 (¿e 5 de la tarde á 8 
de la i.^cliia. e l 230 4-Ú 
PUOFESORA I N G L E S A 
Da clasos ea su casa ó á domicilio. Habana SSL 
4375 26-15 J l 
Marmoler ía 
JDBSEA C O L P C A R S B 
una señora peninsular aíVimatada en el país, de 4 
meses de paritU, rt'e criaedfra á leehe entera, que 
tiene bien» v abundante. Tiene buenas rtcomea-
daalobt's Inf rman Morro 28. 
, 5077 4-14 
D E Hv P1ÍRKX. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tr«3 meses de parida y d ilimatada en el pais, 
desea colocarse á ¡e lla antera, 41« ̂  mi Y abua-
dante Tieno bnoaas nf enaciis é infirmarán ea 
TOLtente Rs? 3*. 51 "4 4 11 
P a r a c r i a d a de m a n o 
Smantjidora desea colocarse una jovei peniasu-
¡ lar qu'i iieae buenas reoomendaoienes. lufomaráu 
¿ Empedrado 70. 5!03 4.14 
; 
«as Rafael 38. Teléfono 1,224 
8e hacen toda cías* de trabajos cu mármol, como 
aou: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumer<t08 é Ins-
cripciones ou U Cementerio. Su limpian panteones. 
'iambién teuom s mármoles pura muebles y me-
aas do c«fé coa pies de hierro. Todo muy barato. 
ol '^j 26-15 Ag 
A LOSSRIfiS. P A R T I C U L A R E S . — M a haeo cargo dol arreglo y limpieza de toda clase de 
• mohloí, mi 11 propio domicilio ó fuera do él, ga-
rantizando dichos t abajos, y á precios sumamente 
módicos. Oii-ljanstí íi Oárloj R. «an Mlguai 192, al-
tos, ó Gervasio M , que serán atendidos inmediata-
mente. 5667 4-12 
L I T O G R A F I A 
do Ildefoneo Bosque,—110 Eelrelia 110—Habana. 
Casa espe iivl para etiquetas do licores y documen-
íosoomeroidlos. 49'4 'e-ü ae. 
1 5 
U n a b u e n a coc ineya 
peninsular, coa personas que la garanticen, desea 
oolocarie ea casa p u f.'oular ó almacén de comer-
cio. Ea tíimbie r r«pcs:era. informarán Rayo 26 es-
quió;» á 2 iri ja, tren de lavado. SOS1 4 14 
En Hiela 72, almacén. 
So soUcíta ua buea cocinero, coa bueaas refe-
reaeias. 5102 4 14 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó acompañar uua señora, desea co1 oesrse una pe-
ninsul r de mediana edad, que thas buenas reoo 
aundaciotes y st be cumplir con su debet. Infor-
man ooAguila 10*. 5113 4^4 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en buenas casas particulares ó es-
tsblecimlentos. Tiene personas ouo respomhn por 
ella y sabe cocinar á gusto de sus principalos. I n -
4 14 
Juegos para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $111.50—comprendiendo (i sillas, 
'J sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
hay variedad de coloros. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12,00 docena. 
C a s a d@ Borbolla, 
0 1175 l é g 
A L A S SJiTÑORAS-L a peinadeta madrileña 
XlLCatalina de Jiménez, tsn conocida de la buena 
sociedad Habanera advítrte á su numerosa olieu-
fcela que continúa peinando en el mismo local da 
eiemprc: un poiaado 0̂ coatavos. Admite abonos 
y tifia y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
473 i 26-2flJl 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de oañertas de gas y de agua.—Cous-
Iruc.olóa de canales de todas clases.—OJO. E a IR 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo ae hao.a oon perfección on Industria y Colón. 
«1Ü96 38-20 J l 
furman Bolajcoain 38. 
D E S E A 
5JS3 
C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera ó á media üna ¡oven 
peainsular, la qfte tiene buena y abundante, de dos 
meses de parida Tiene personas que respoadaa de 
su con/lncta. Informan San José 78. 
_ _ 5 , 0 ) 4 l t 
X 5 S 3 E A 
El Mfiii p i , paria la 
E l p a p . B S i i W . 
Por la primera ver en la historia de 1A Isla, los 
panaderos tienen la oportunidad de prescindir del 
viejo procedimiento de usar la masa fermentada en 
la elaboración del pan. Y el modo está aquí para 
instituir las manerna moderr as, perfectamente sa-
aitario y además un modo muy superior, y es con 
el uso del COMPRE3SED YBAS'l de PLE18CH-
MANN & Co. (Levadura comprimida). 
Esto os una cucs'lón que el público, igual que los 
panaderos, debon estar biea interesadas. 
Obligue á en panadero que le dé paa hecho coa 
el C O M P R E S S E D Y E A S T do E L E I S C H M A N N 
& Co. 
Y entonces tendrá la seguridad de na paa sano 
con sabor delicioso. 
Los qno tengaa iaterós en adquirir pan hecho 
con esta levadura, pueden dirigirse personalmente 
ó por carta.á esta oficina, dondo se tendrá verda-
dero placer <n relacionarlos coa panaderos que 
íondráa el gusto do aeivirlcs. 
C G L O C A N S B 
un general cocinero y repostero. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Dragones n. 66 in-
forzuaK. No tiene iaconveniente en ir al campo. 
5106 4.14 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca ó de color para una corta fa-
milia, duerma en al acomodo, y ua muchacho 
paí-a n andados y lavar phtos, b.'anco. Concordia 
n. 25i, mueblería. 5081 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsu lar^ 
de tres meses da parida, dnsea coloearse en una 
buena casa á leche ei/ters. Tiene excelentes reco-
meadactohes y reconocimiento de mé lico. Infor-
man on Animas 58. 50>i5 4-14 
D E S 33 A C O L O C A R B K 
una señora del pais para ol sorvloio de ua matrimo-
nio sin Liños, una qeíiora sola ó criada de mano de 
corta familia. No ha de f egar suelos. Daaraióa 
SinRafdfel 14 5 i. 5086 4-14 
Cruana ó m a j a g u a de s e i b ó n 
Sa necesita persona inte igte&te y coa buenas re-
ferencias para establecer dicua explotación, Oois-
po 92 darin rá^ón. 5091 8 14 
C A R B O N "7 L E N A 
Con excelentes embarcaderos en la easeaada de 
Guadiana, se haiie negocio de grandes bosques y 
yanales. Informarán Obispo í2. 
5092 g-14 
S E S O I - I C I T A 
una criada blanca pe ilnsular que sepa su obli ea-
ctón. Villeeas 106. 8 
5096 4 14 
D E S B A C O L O C A R S E 
para priado de mano un joven peninsular. Tiene 
personas que garanticen su buena conducta y sabe 
cumplir con su obligación, luformes panadería L a 
1? de Aguiar, vi Iriera de cigarros, á todas hora». 
f09J 4-14 
O E I C I N A Y D E P O S I T O 
OBRAPIA K. 46: HABANA 
•1448 26-17 J i 
G-ran suitido 
desde ua peeo setenticinco centavos 
una, hasta lo mejor y m á s rico que Be 
pueda pedir . 
"Li FMIOMELo" 
Obispo 1 2 1 , Habana. 
c 1086 •20 Jl 
CARPINTERIA EN GENERAL 
J o s é G-arcía 
Muralla 84, eatre Cristo y Villegas. 
Esta casa se bace cargo de toda clase do traba-
jos de carpiatería, albañilería, pintura y tornería, 
molduras de todas c ases, tablillas de persianas a 
petición del consumidor. Se f tcllitu maders, ese-
n í o y tornerío de juegos de sal»; se h'icen cujes y 
palas para panaderías é precios módicos. 
« 9 0 26-16 J l 
Hotel y Restaurant 
" L A S B T U E V I T A S " 
Se admiten nbonados por meses á 4 centeaes. 
Tambiéa se sirven almuerzos y comidas á 60 cts. 
Prígooee j.¿fliii. P y 7, 4863 13-i A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de maco. Sabe cum-
plir coa su obligaoióa y tiene Mieaas refereaeias. 
Informarán San Mlgvel a. 4t. 
5073 4-Í2 
U n a c r i a n d e r a pesaitateülár 
de cuatro mese» de parida, dSsea colocarse á leche 
ea era, que t:e»e muy abundante ^Iñformos Glo-
ria 2̂ 7 5070 4-12 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa su deber, coa bue-
nas refereociap, de lo coatrario que ao se presea-
te. Prado 27 altos. 
5(€9 4.12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinr ro ó cocinera de color que traiga re-
foreacias, Campaaario 49. 
F0e4 4. " -ia 
S é p r e c i s a u n a exiada 
pata los auehaoeres de la c isa y la cociaa de una 
señora sola, coa bueaas referencias y que duerma 
en el acomodo. Horas de iuformarse despuéi de las 
dos de la tarda. Campanario n Í l4 . 
5056 4-12 
En industria 28 se solicita 
uaa criada de mano que sepa rojer y tenga buenas 
rr ferenoias. F041 4-11 
Se solicita 
ua buen dependiente de caraioeiía que sepa su obü 
gacióa y que tenga quien lo recomiende. Soledad y 
Saa Misrue', cfii jisería, dan razón. 
5038 . 4_ii 
$ 4 , O C O a l 1 2 por c iento a n u a l . 
Se toman en bipr.t M-a sobrSf una gran casa-quinta 
á media hora de la Habana, y cuya Quinta vale 
$15,000. Itfoim^s Apodaca 37, bajos, 
.5t'36 4.11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, desea colocarse á leehe 
entera, que tieae bueaa y abuadante. Puede pr«-
seatar bueaas recomendaciones ó informan en Pra-
do25ÓC6roel 19. 6043 4-11 
B K S O L I C I T A 
en Concordia 77 ua» orlada de maao, dándole dier 
pesos plata y ropa limpia. Sin saber su obiigacióa 
y sla bueaas referencias es iaútll que se preseate. 
Be prefiere española. 6042 4-11 
C R I A D O 
Se solicita ua criado peainsular, si entiende algo 
de cocinar mejor; que traisra bueao» ir formes y 
tenga de 20 4 35 años. ííeptuap B^merQ 132 
DESJSA c b L O ' é Á * t S i 3 
de cii^adera 'ftaa ^eSSra peniatular cpn buena y 
'ftbtndbVíte leyht : tiene ¡amejorsbiee nforeaciss, y 
se püede ver sú aifio de dos meses y medio. No tie-
ne inconveniente en vishr^ó salir al pampo. l*a V i -
ves V¿1 daa razón. ! 4-11 
P B C Í I A C O L O C A R S E 
"tiia criandera pecintulEr ,con buena y alucdacte 
leche: tiene uua a fla que te pcode ver. Es ca -
riñosa para !os aiños. Ne va ai tJampo, Tiene per-
sonas que respondan por tila Í(.f jrmaa Concordia 
a. Í42. 5045 4-11 
í - a r a l o s q u e h a c a r e s d o m e s t i c o » 
de la casa de un matrimjaio fxtraajortH slh iv 
se solicita uua criada blaace de í^cíu ¿rato, formal 
v que tonga qu'en.ta.g&riihiice. Aguiar n. 21 infor-
marán. ^ e '220 «-11 
t ^ t Í Q U E QALLEtíO, E L A G E N T E MAS AN-
JIl;tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, maaejadorss, costureras, cocineros, cria-
da s, cocheros, porteros, ayudanljes PrHgadores, re-
partidores, trabajadores, d^p'Snáióntes, casas ea al-
quiler, dinero en Mpojecas y alquileres; compra y 
vecta de (̂ .sss y fincas—Roque Gallego. Aguiar 84, 
TeTá-ono 4««. 5C47 26 11 A 
D O S C O C I N E R O S 
peninsulares, que cocinaa á la francesa, eepañolay 
crlollay que son reposteros, deseaa colocarse ea ca-
sa particular ó csUblec miento, teniendo luanas ro-
fereuciss. Informarán en Aguacate 39, fotogrtf a. 
5D51 4-U 
Excelente oportünidad 
Uaa buena casa áe comercio, cuyas existfaoiss 
pasaa de f 20,0f í) y cuyes ventas exee dea de $100 
mil al nño, eo'icita un hombre de negocios quequie-
ra sustituir á uno de les socios que se retira por su 
mal estado de s^lnd. ni giro produce excelentes 
'esultadoe. Se preñare que hable español ó Inglés» 
Dirigirse pot esjrito á J . R. Z. San M'guel 3?. 
C1218 4 11 
U N A P E N I N S U L A R 
recien j^arid?!, sana y con bueaa leche y suficiente 
pa?á dos niños, se cf ece como criandera en esta 
ciudad ó ea el campo. Referencias é informes Apo-
daci 69, ó Prado 12J. 5050 4 1T 
S E S O L I C I T A " 
una cocinera pejp'nsurir para establecimiento, que 
tenga bw^naa Wfrencias Muralla 79. 
e 12 4-10 
Se solicita 
una buena criada de maao que sepa 8ft.ob]Í£Aci$Q, 
Si no tieae referencia» djae no se ptesente.- Neptu-
no 7, altos. 5Clt' 4-10 
i lu tó lo Ortolá Lledó 
desea saber el paradero de su her-
mano Francisco Ortolá L ledó que 
se halla en la I s la de Cuba. Ambos 
son de Beniza, provincia de A l i -
cante, Espafia. Se ü u e | á a l i sen á 
Antonio Puig Oarrillo en Batfibá-
nÓ, i s la de Üaba. c 1^15 b-10 
D a s é á c o l o c a r s e 
jffé cnc'.nfüo un jtven peainsular; ea la misma de-
VÜA colocarse una criandera de cuatro meses de pa-
rida aclimataia en el país. Informes á todas ho-
ras, pregnnt a por el portero, Aguila a. 114. 
5030 4-10 
u N J O V E N M E X I C A N O T R A B A J A D O R desea eucontrar colocación en un hotel ó casa 
de hréspedes como esmarero, pttes s^bé,cntiipli 
o n su obligación: también .itíai cohiuna íamilia ó 
caballero que marchaban.á Bsjíaaa. iieae personas 
cft 3 lo recomienden. P:foiiiiar.>n Obrapía 67, hotel 
CofterTio ;)012 4 10 
S E S O X . I C I T j k . 
en Monte 31S, uua muchacha de 10 á 14 años para 
Ciiada de mane, que sea de colar. 
5025 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de maao blanca ó de cólor, dé mediana 
edad para ua matrimónio, ha de doriH'r eü la co-
locación. Se exigen reeomehdaciones. Neptuno y 
Saa Nicolás. L a Epoca, 
4024 4-10 
D o ñ a Do lores H e r n á n d e z ; 
desea saber el paradero dé su sobriao Francisco 
Val verde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
aoticias de éi, puede avisarle ea Lamparilla 106. 
B A R B E R O S 
salón T A B E R N A S , Se solicita un aprendiz, 
Meroadereo núm. 37i. 
5015 4-10 
U n a p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita colocación para cri da de 
mano y coser á mano y n'áqulna. Sabe su obliga-
ción. Indio 23. 5023 4-10 
Go ofrece u n depend ien te 
de farmacia coa bastaate práctica; E a el hotel U-
aivarso, calle San Pedro, informan. 
591t 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de mediana edad, con referea-
eias, para el manejo de una niña y algunos queha-
cares de la casa. Sa le da un centén y ropa limpia. 
Escobar1!". 5027 4-10 
U u a cx ian(Séra p e n i n s u l a r 
de cuatro me-es de parida, desea colocarse á leche 
eaters. la qvn tieae buena y abuadaate hasta para 
dos LÍOOP. Tiene buenas recomendaciones délas 
casas donde ha estado. Infornaa Carmen 6, cuarto 
a. 6. 4í8í 4-9 
ün individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, se ofrece para lUvar los libros de 
cualquier casa de comercio, ya ?ea permanente 6 
por horas. En la Administración del "Dlarib de la 
Marina" infirmarán. tí- 9 Á 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de manejadora ó criada 
de manes, s'eado de buen carácter y muy cariñosa 
para los niños. T&mbióu se coloca ua muchaohb 
peni 'sular de criado de mano, Informes Diaria 28. 
5100 4-9 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó acompañar áuna señora ó un matrimonio sin ai-
ños desea coloc >rse una señora del país: ao ha de 
frogar suelos. Darán raz'ía San Rafael 145 .̂ 
499Í) 4-9 
A G E N T S 
Persona mu7 bien relacionada fe ofrece para la 
compra y venta de casas, ñucas rústicas, hipotecas, 
descuentos, oemisíone' y representacioaes.,. Todo 
con la formalidad y reserva ooasiguitnte. R iabe 
órdenes en San Ignacio n. 11, casa de baños, de 1 
á 3 4:76 8-8 
SJE SOLICITA 
en Industria 27, altos, uaa criada do mano. Si no 
tieae buena recomeadac ón qne no se presente. 
4918 - 8-7 
Si E S O L I C I T A N UN L I C E N C I A D O E N P A R -macia ó práctico ó un módico que quiera traba-
jar y pueda disponer de 600 á 800 pesos para propo-
nerle un buen negocio en una «cred^tada firmada 
de eeta localidad. Informas á todas hora en Belss-
coain H. 4913 18 7 A 
¿Ya V. á ter alfto presento? 
Los encontrará de todo gusto y últ ima 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capriclio y platos pintados 
para adornos dü salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-





Se desea comprar 
enceres de colegios ea Neptuno 186 sociedad «Es-
trella Unitaria.» 51 2 414 
Se compras periódicos 
pagándolos á 2 cts. libra y 50 cts. arroba ea Sol 92. 
A. Alvarez. 3904 alt 2610 Fn 
í/ompr» certificada de créditos 
y cupones del Ayuntamiento de la Habaaa. Aguiar 
a. 67.—M, Galiego. 5029 4 10 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqínelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, dé cuaíquififa dé las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas dosde $1.20 hasta $100 
Somposíelá 56, 
Casa de Borbolla 
o i m i Ag 
Se le da u n c e n t é n , E m p e d r a d o 4 9, 
altos, al que presente na maaojito de llaves atadas, 
llanas y niquelada?, qie se extraviaron ea la tarde 
del sábado 11. 5'.9l 4-14 
G e n e r o s a g r a t i f i c a c i ó n . 
Se dará al que preseate en Prado 100 una perrlta 
ratonera muy pequeña, que entiende por Dimita. 
Se repite que la gratificación será espléadida. 
5053 2 a l l 2d-12 
5048 
P E R D I D 
Se extravió ea Galiaao 80, L a Casa Qraade, el 
dia 11 del que cursa, á las siete de la mañana, ua 
perro shetter blanco coa manchas aegras y con la 
chapa a. 8. E l que lo eatregue ea eEta casa será 
gratificado, lo mismo que el que lo oculte será cas-
tigado coa arreglo á la ley. 
o 1221 4-12 
PE R D I D A . D E CASA ANIMAS 176. HA desaparecido ua gato mixto de aagora, blanco, 
maacha aegra ea la cabeza, na ojo azul y otro ver-
de. E l que lo entregue en dicha caía será gratifica-
do generoísmemifi 899? 1 ' 4-§ 
S E . S U P L I C A 
i¿ quien h^ya encontrade WQ"-? ¿¿c^mont S que se 
haa perdido ea báÜe ae Aguiar entre Obrapía y 
-ímar^ura, relativos á loi Padres Pati^n stas de 
Santa Clara, se digne eatregirlos ea la ig eíla de 
Saa Felipe, calle Aguiar espina á Obrapíi», donde 
será grat-flea lo. 5t0l 4-9 
A L Q U I L E R E S 
r ü r a de Melena 
L A F I N C A " X E N E S " 
Próxima á quedar vacía esta magniñea fino, so 
arrieeda en muy buenas condiciones. 
' Está s tnada en lo mejor de dicho téímiao y á ua 
cuarto de legua del Feítócarrii. E J de capacidad 
de unse ouoe caballerías,oon buenos palmares y de 
Un te/reno de superior calidad para tabaco, así co-
mo para toda clase de cu t.vo. Tiene ocho casas de 
curar tabaco do á cinco aposeat' s cada uaa, de 
sólida y moderna oonstraccióa; un precioso chalet 
Eara vivieada ea el batey, diez y siete casas de ta-la y guaao qne sirvea de vivieadis á los pirtida-
rios ó trabsjadores; seis pozos fértiles preparados 
para instalar en ea ellos el aparato que «3 desect 
siete magaíficoa tanques de hierro, ent e ellos dof 
de ciacuenta pipas cada uno; vegas abolidas ^ara 
sembrar cerca cH na milita y mbdib de posturas, y 
en fin, todo cuanto ésa necesario para emprender 
j jrnalír&r ua brillante negocia oca poco diaero. 
También se da á partido, siempre que el que la 
tome no exij i má: que la fiaca como va descrita. 
Informnraa «a Cempostela a. 112, esq. á Lué} 
casa de préstamos. o 1231 
A L Q U I L A D 
les altos de la Casa calle de Éeraatá n. 'M. f'iesBa 
vista á 1* calle,.Ka ia inis'íoa insúíiáta. 
Bllt) 4-15 
A { n i l ? r 79 a,tcí8> f's1tt-na 4 San Juan de Dios, 
¿ I g U l O l cerca de las rli daas americanas y 
casa fresca y asead?; habitaciones espaciosas con 6 
sin muebles para hombres soI<^ <5 matrimoaioi sia 
niños. Coaviene irínc'oVuneato & los extra/.¡tiros. 
JWU ' 8-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Ce ro a. 514, con comodidades 
para uaa fataüh. Al lado la llave. loipondrán Es 
cobar 87. 513 » 4-15 
Be alqtdl^n 
íiab^Uólopes ea el 2" piso la casa donde estuvo 
"el HotelíRomá, Teniento Rey oaquiaaá Zulneta. 
8-15 
Ea el mejor punto del'Vedado, calle de la Linea m 7Q A, se alquila una hermosa casa coa once 
cuartos, sala, saleta y gabinete de mármol coa lu-
josas mamoaras, instalación de gas, luz eléctrica y 
timbre. La llave en el almacén de la esquina. Su 
dueño Neptuno 5tJ. ¡S147 8-15 
S3g A h c ^ U I L Á . , 
^n btenasa condiciones la bonita^ biea cituada casa 
de altos, Aguiar 102, frente al '"anco Español. L a 
llave.v refereaeias <?u la Jerretaría de al lado. 5Ua alt 5-15 
Para una carta familia 
Se alquilaa cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas con comedor, cocina y azotea. Empedra-
do 33, inmediato á la plata de Saa Juaa de Dios, 
5127 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle de Compostela 218, 
e quima á Desamparados, acabados de pintar, oon 
varias posesiones, agua, desagüe y baño. Informan 
Aguila a. K 2. 5 28 8-15 
Bgido 16, altos 
E n e s tos v e n t i l a d o s a l tos , so a l -
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
z n o r a l i l a d d e p a r t a m e n t o s c o n 6 s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s de m á r m o l y 
m o s é i c o s , y laabitaglones á t a u e b l a -
d a s á p e r s o n a s s o l a s d e s d e o c h o 
d o U a r § (sieáoil) y con s e r v i c i o inte-
H b r de exiado, s i a s í se desea . T e -
l é í o n o n. 1 6 3 9 . ^ 
. 5079 36-14 A 
S E A R R I E N D A 
la iliaca Saa AnUnio, conocida por Plátano Macho, 
de 4 caballejria's, propia para caña, en Quemado de 
Guiaos, liada coa ol ingenio Luisa y la fiaca Meso-
neros, ea ocho onzas de r. rita anual y cuatro onzas 
el primer año.. informará en el Quemado Antonio 
Hoyo y ea la Habana su dueño Arturo Rosa, Obra-
ría 25 y Cerro 613 5117 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y vjnti'.ados aHoi del Anón del 
Prado, con vista á la calle. 5109 4-14 
I n d u s t r i a 1 2 6 . 
Casi esquina á San Rafiel, se alquila el alto de 
esta casa, con sala, tres habitaciones, agua, etc. 
pava corta familia y ea precio módico. 
5107 4-14 
C O N C L U I D A S 
las ú timas reformas de la casa calle de Acosta 
núm. 43, se alquila el primer piso con todas las co-
modidades para persoaas de gusto. 
5108 8-14 
Para el dia 15 se ocupa la casa Habana 28 acaba-da dftbricar, coa sala y saleta de mármol, 4 
cuartos bajos y ano alto, pis^s de mosaico, baño y 
dos inodoros. Condiciones 12 centeaes y fiador 
principal pagador. E l que no acepte estas condi-
ciones que ao se preseate. Informan íejadillo 18 
altos. 5il0 5-l4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Linea 105 esquina 0 12, 
muy fresca, muy ventilada y con muchos árboles 
frutales, con agua de Veato y depósito. Infirma-
rán Obispo 76, altos. T.eue gas y luz eléctrica. 
5105 8 14 
Virtudes 2 A, esquina á Zuluota.—Ua piso coa cuatro cuartos, entresuelo, comedor, sala y ga-
binete, suelos de mármol, iuodoro, portería. E a el 
piso 2? habitaoioues amuebladas, apropiadas á ca-
bal eros solos, por tros y oti t 'o ceatenes, coa cria-
do, g » , portería. 5097 8 14 
V i f l n r l p w n 1 '̂')S n^ovos dueños de o.-ti 
v 11 l U U t o Ui 1. oasacf ecea ua espléndido 
set Vicio tanto para familias como para matrimonios 
y personas que deseen vivir oon comodidad, con-
tando los decúoa con las magníficas habitaciones 
muy frescas desde $8.50 oro español ea adelante 
coa maebles y todo servieio. Ta jibión cuentan coa 
un gran cocinero, á precios muy módicos, pndieado 
cemar ea la habitacióa si lo deseca. Hay b̂ fio y 
ducha gratis. P1C1 4-14 
E n S a n J o s é 6 0 s e a l q u i l a 
vn bonito y ventilado local con piso do cemento, 
capaz para contener 10 caballos y con arreglo á las 
leyes de la Irgiene. Isformaa eu la misma á todas 
horas. 5 8' 4 14 
A CINCO L E G U A S D E L A HABANA, 
cerca del pueblo de la Maasgaa, se arrienda una 
finca de 30 caballerías de buenos terrenos, oon a-
guada corriente, gran palma, c reas de piedras algo 
deterioradas. Informan calzada del CVro 530. 
50í»5 13-14 A 
96 Concordia 
Se alquilan unos altos. E a la misma informan. 
5091 4-Í4 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . - E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 134, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habUaoio-
aes y departamentos para familias, matrimonios ó 
Eersonas que deseen vivir coa comodidad, habieado abitaciones desde $125 por péfrsoaa coa muebles 
y toda asistencia en adelante, pudinado comer en 
sus habitic^ones si lo desean. Hay baño, ducha y te-
léfono n. 281. 5.(71 4 12 
Se alquüa en sie e centenas por año una precio-sa casa en el Vedado, con sala, comedor, seis 
cuartos, cocina, cuarto para criados, patio, tratpa-
tio v jardines, calle 9 esq. á H. L a llave ea el 
Club Habaaa. Informarán Neptuno 144. 
c 1223 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los amplios departameatos bsjos de la casa Cuba 
24, con tinco pa»rtas á U calle, propios para al-
macén de tabaco ú o'ro giro comercial, su precio 
19 centenes; tambiéa se a1qu:lan dos amplias y 
frescas habitado aes oon visr.a á la calle propias 
para escritorios ea el módico precio de 7 po.og 
ea oro: informan en la misma. 
POfU 13-12 A 
S E A R R I E N D A 
ua l en de modüt i coa botante marchanteria 
muy buena. O-Reilly 69. 
5068 4-12 
S E A L Q U I L A 
en punto eéatrioo uaa graa sala de dos ventanas 
con p'so de ináfihol y dos habitaciones corridas, 
juatas ó reparadas cea entrada independiente al 
que tome la sala, Villegas n> U l . 515 4-12 
S U A L Q U I L A N 
los altos modernos, con entrada independiente de 
|a casa Lamparilla 47, entre Compostela y Agua-
cate, muy frescos y compuestos solamente de cinco 
cuartos, cocina, baño, ino loro oon azotea, vista á 
la calle, inforrresy llave ea Obrapía 55, esquina á 
Compostela en los altos 5059 4 12 
la Lermosa y fresca casa inquiside? 27, esq. á Luz, 
con grandes hab'tacienís, sala, saleta, cocina y 
demás en e'primipat, 2 cuartos más arriba, S en 
el entresuelo, caballerizas y zaguán. E s ta a có-
moda para familia como propia para comercio por 
su proximidad á los muelles. Impondrán bástalas 
cuatro en Carlos I I I a- 4 £0 2 4 12 
E N L A E L E G A N T E CASA 
con portero, Obr ipí» 53 v 57 esq. á Compostela, se 
alquilan psr* hombres solos dos habitacioaes sepa-
radas, una es proiu para escritorio 6 despacho. 
5060 4-12 
R E A L Q U I L A 
en b centenes Hna casa de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocino, patio y iraspatio, rgaa y cloaca. 
Vives 138. Al lado está la llave é informan. 
5014 4-11 
PARA A t M A C E N O E S T A B L E C I M I E N T O se alquila Compostela 88 esquina á Muralla, coa 
liab tacioaes para dependencia, dos pi'os, elevador 
y muv Capas 1 fjrmaa ea Agnacata 128. 
50Í9 4-11 
A L Q U I L A 
la casa Saatos Saárez 37, esquina á San Indalecio, 
tieae sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y baño. 
E n el 35 e¡t í la llave é luformaa. 
cl211 4 10 
En el segundo piso do la casa calle d»» AcosU n. 43, se alquilan tres habitacioaes coa todas los 
comodidades apetecibles para ua roatrimoni') sin 
aifios y do moralidad Para mas icformes en el 
mismo á todas horas. F019 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos a'to' completameate indepeadieatcs 
de los bajos, de la casa Saa Ignacio 65, todos de 
mármol blanco y con todas las comodidades p«ra 
un» familia de gusto. 40̂ 0 4-10 
cuatro hermosas y frescas habllacicncs altas con 
cocina y comedor. Empedrado 33. 
4910 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa frente al Parque Central, Neptuno 2. A., 
donde ha estado hasta hace poco el círculo do re-
creo Club Habanero y Club de Ajedrer, oon las ac-
cesorias de los bajos también fíente al Parque. Es 
espaciosa, limpia y punto excelente para cualquier 
cosa. Su duefi" Galiano 38, trataran las condi-
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa JÍJPIU María n, 26 de tres v?nta-
aas, ziguaa citatro cuartoi bajoi» y cuatr^ slti s. 
ooóina, tgua y demá) seivicios. íofarman N ptuno 
a. 91 4983 8 -9 
@£¡ A L Q U I L A 
la casa Misióa Í0X^ comftnesta de f. Ü&, cfem«8 ir tres 
cuartos, p^tlo, cociaa, asóte», inodoro y agua. I a -
£jrmea ( ncios 33. 4_tS2 8-9 
^)e alquilaa unos hermosos ultos coa cuatro habi-
lOtaciones, con suelo de mosaiso, cocina y cua.to 
de baño, inodoro y todai las comodidades para per-
tonas de gusto, no se quieren muchachoo. E pro-
pio para matrimonio recien cacado. Informarán 
Saa Nicolás 170, entro Estrella y Ma uja á tudas 
horas^^ 4007 4 9 
M U R A L L A l^c y m e d i o 
entre Cuba y Aguiar, se slquiia un Icoal propio i a-
ra eít-iblecimiento, y ea Cuba F8 otro i lem, propio 
para depós to de mercancías. Informan en la ¡Sac-
trería de al lado. 50C4 8-D 
S E A L Q U I L A 
la casa n, 20 calle del P a r a k r j de los Qiiem&dos 
de Marianao. Es cómoda y fresca y tiene >. os gran-
des cuartos altos. L forman en Bia Rafael n. i A, 
altos. 4995 4-S 
A R R I E N D A 
xma estancia de una y media cabsllerla de tierra de 
txcelente tierra, con multitud de árboles fluíales 
en Arroyo Apolo; li formen ea la calle de Jcefi) 
María n. 19 4998 ^9 
la feasá callb de C&va n. ,170 .coa ciñen,ruartos, pi»-
tift y traspptio, sgíía d^ Veaio: h \ IJay.a en ei caá, 
inform|p8 ?Trazana de GÁmcz, por C Beillv'.1 taller 
íiía relp>ería. 4955 0 « 88 
VPT) A 1)0 Eu Vllla He;:mosA> Biños r.úm. 15, 
w U í f L l . U \ J departamentos y h ibitacionoa para 
familias & précióa aireg'.ailos. Expléndida casa, 
buena comida, b fio y vistas al mar. Sucursal Pru-
do 86 Uabitaciones altas, f.eeqiísimas con balco-
nes al paseo. Se hab a inglés. 
4936 8-8 
V E D A D O 
En el mej ir punto de la lomi se alquilan les ca-
sas núms. 16 y 18 de la calle i2y n. 1G0 de la calle 
13, todas con comodidades para r< gular familia. 
I''fotmeS calle 13 a. 95 4964 8-8 ge alqni'a para escritorio, hombres solos ó matrí momo sin niños, en casa de fiimiHa da estricta 
moralidad, una bonita y espaciosa habitación, piso 
de marmol, v sta á la calle y al Parque, coa mue-
bles, com'da y demás as'steacia ó sia estas coadi-
cloaes. Hay ducha y se da llavia. Cienfuegos 7. 
49i2 8 7 
F-ente á la plazuela de Us Ursulinas. Se a'quil&n los hermosos altos calle de Egi Jo a. 2 A. esqui-
na á Corrales, capaces para una numerosa familia, 
coa toda clase de comodidades modernas. L \ llave 
.f^tí, por Egido, al lado del cufó. I i fdrmos Sol 15, 
almacén de víveres. 49.5 8 7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Florida a. 74, eeqciaa á la de 
Puerta Cerrada, tieae varias posesiones, pgua y de-
sagüe, espacioso patio que puede dedicarse á toda 
clase de iadnstrib; alqcl er cuatro centenes. Infor-
man Aguila 101. 4917 8-7 
hermosas habitacioaes coa muebles ysin ellrs pa-
ra hombres solos, son f.'escás y aseadas, hay b año 
y se da de comer. Reina n. 82, esq. á Lealtad. 
4902 8-5 
P r ó x i m o á d e s o c u p a r s e 
la hermosa casa quinta Linea 105 del Vedado, se 
alquila y se veade. E a Obispo 76, altes, dan razón 
á todas horas. 4936 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia SI, de «aguan y dój ventahos, 
cuatro etiartbe bajos, .dos aUps, saleta baño y Í\K-
más Comodidades: ea Relea 71, impondrán á todas 
hora». 4871 8 4 
Ijln Mercaderes n. i l , próximo á Obispo Por dos licenteces se alquilan magníficas y ventiladas ha-
bitaciones altas v bajas con pî os de mosaico, mam-
paras para escritorios ó hombres solos Informa el 
poitero de la misma casa á tidas horas. 
4859 13-4 A 
COJINES 
Surtido completo en colores y tamaños , 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos finó 
2Liámpara@ 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
Compostela 56 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $S.50k 
Sillas á 4 pesos. 
J'vfi';on co:íípÍüío8 para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas 
to del comprador, y de todas las formae y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
r 1 Ag 
DE MAQUINARIA. 
0 1176 
«raamannnaü D E m m u 
ho cabriolet francés carruaje de dos ruabas v faa-
llo. E cobar 67̂  5Í37 4 i3 
SE ' V a N D . i K CUATRO M I L O R D S ÉN büeñ estad", una hermeta duquesa acabada de vestir 
de nuevo con sus c ims^ondi íates arreos, dos ca-
rros propios para Vendedores. Jnfurmsrán Euiidi-
oión n. 1 do, 8 á 1 m. y de 2 á 1 tarde. Buenos A l -
res 9. Sa venden „hiv-8 y esmeros. 
51:8 5 __ 
C A R R i j á í g S D E T O 0 \ S C L A S E S EN V E N T A 
b CAMBÍO. 
^|íáy deciuesas, milords, Letones, familiares cou-
pés l-ríncipe A bertp, oabr'olet de dos rueda} y 
.^ílburys.dj dktintaíií fjrma» con y sin ziir.< hos de 
goma, de vuelta ei t ra y inedia vcaltay jard neivs. 
Er. venta ee dan baratee y en caaibio se di ó re-
cibe la d f .renoia que pueda habi-r. 
S A L U D N. ]7 
5 41 ?<-15 
E N L A G U N A S 6 8 
se vende un tltbury figura do jardinera, oon ssifinto 
delantero; estí casi nuevo y se d» bar&to. l'usde 
verse en Legunas 68 de 7 á 5. 
5122 4-15 
Í^ A B R R U J E S N U E V O S CON ZUNCHOS D E ,̂ goma.—ÍQ alquilan duquesas ytl^ilords para 
bautizos, paseos, bodas, entierros ó diligeucias, y 
también para 'OH btñis de mar. admitiéndose ¡¡bo-
nos á precios módicos. Consulado 124. Teléf. 2hQ. 
5072 412 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado. Concordio 186, entre 
San Franciico y Espada, impondrán. 
603 4 11 
SE V E N D E E N E L E»TABLO S A R i T O G A dos troceos y dos limoneras da ti;buris, cuatro 
colleras, dos galápagos con freno, varias emboca-
duras do acero, diez mantas, un etcaptirate de 
arreos, ua faetóa de cuatro asUatos con su lanza, 
un escaparate de amo» , cuatro tiraderas de á cua-
tro, un bridón, dos coches y cuatro caballos. 
4983 4 9 
S E V E N D E N 
Por no nece&itirlo su dueño, un fronco de arreos 
franceses de todo lujo. Puede vbrs» & todas horas 
en Guanabacoa, Real 63, Quinta de Goyin. 
5005 8-9 
U n c o c h e f lamante 
propio cerno para partioalar y ea proporción, se 
venue en Sin Miguel 171, erquiaa i Luceaa, de 6 
do la mañaaa á 7 de la Urde. 
'Í931 8-7 
Troücog y limoneras francesas 
«París ea la Habana»—Brillante surtido de s-
rroos en plata, metal blanco, metal antásUlo y si-
mi.ord á precios reducidos. Ten en e Rey 25. 
4il3 26-17 J l 
S E V E N D E 
ua csbtllo criollo de 6 cuartas ocho dedos, muy fi-
ao, jaca, bum caminador, fin retablos; y una muía 
alazana de 7 cuartas, 3 años, de marcha y rabe de 
c rreton. Amargura 6'33 8-15 
C a b a l l o s cr io l l o s , 
E n Puerta Cerrada n. 47, entre Alambique y 
FloHd», ee venden varios buenos de ra«nta y sanos. 
Se dan baratos por no cecesltarlos su dueño. 
5116 15-14 A 
o l Í7á 1 A; 
Zulneta número 2 6 e 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c»~ 
• a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
oon b a l c ó n á l a c a l í e , o t r a s in ter io -
res y u n e s p l é n d i d o y x r e n t i l a d o s ó -
tano, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Í>or A c i m a s . P r e c i o s m é d i c o s * I r -o r m a r á e l portero á tod&a horasp. 
O 1155 l Ag 
Se alquila uu m-g.iííu'-o lo )al propio para un graa depósito ó estab'ecimieuto por ¡uj )so que soa 
(menos bodega), tiene departamentos para fami-
lias con todas las comodidades, i una cuadra de 
Galiaao. Informes á todas horas Dragones y Saa 
Nicolás, café. 4795 13 lagt 
G U A N G A 
Se vende un caballo dorado americano de siete 
cuartas y media, maestro de coche y ce moLta; tie-
ne de ráíidencia en Cuba des años, reúne todas las 
condiciones i ecesarias y se da muy barato por no 
necesitarlo su dueño. También se vende otro criollo 
moro do monta y de coche de seis cuartas y media. 
Se venue un carretoacito de dos ruedas pira el 
campo coa su matea. 
Informarán en Industria esquiaa á San Miguel, 
lechería ó bodega, á todas horas, 
5016 1-11 
S E V i N D E 
un caballo ameiicano joven, oon su limonera, y uu 
bcgzy de cuatro asitntas, también se vende tolo el 
caballo: puede versa Genios n. 1, establo Sarato-
ga. 4877 8-4 
GRAN NOVEDAD 
Se v e n d e u n T I O - R E a f r i c a n o de 
2 m e s e s de nac ido , ú n i c o e j e m p l a r 
Gtx e s t a I s l a . 2 p a v o s de l a C h i n a , 
e l a v e m á s r a r a d e l m u n d o y u n 
h e r m o s o L o r o . I n q u i s i d o r 4 8 , á 
t o d a s h o r a s . c l l 2 3 13 -1 
S E V E N D E 
una máquina lí s er de é'ltí cabfllbi? cdn faldera 
de 12 en buen ett«do. 
Dir!< ir.e á Aif.-edo S'iefal. Si-a M guel 11 
A M i REUMATICAS 
IMPORTANTISIMO 
{\ loa Iiacendados y vegueros. 
Ei que suscribe, biea c mocido ent.re los miemos, 
vemíe tres lateyfs de mi.qainaria de ingenios, ea 
donde encoutraráu cuantiosas maquinaria", tales 
como míquiaas de moler y remoler, triples ífectos, 
tachos sueltos, defecacione* 600 y 1000 galones ma-
reoliales, cach «cort;8, bomba', dorkeis, carros para 
azdoar, centrífagas. tanquerías, tuberías dulce y 
fundida, juegos de carne, carrttilla°, vía ancha y 
estrecha, uarri es todas clar es, calderas, arados 
vapor comp'etos. Dinamos e'é;tricos. 
Tralindo solamenij con los Interesados en su ca-
sa particultr Cerro esquina á Tulipán, alto», y en 
el Cumpo Central China, Beaavides, ó Saa Joaquia 
Ibáñez, Pedroso.—Tomás DUz S.lvelra. 
5.01 . 4 14 
O C A S I O N . 
Se vet!í'<í una caldera superior de 65 caballos. 
Bombas Lupl 3c, carros, fragatas y straveseños de 
ia efetrocha, moteres de gis,-tarr»j-s, taa-
c límpeirado 3', Cioritorío 33, de 1 á 4. 
acero 
cues et . Kití  
4:87 
O . 3 D . O D E i O O S 3 . 
! : E M P E D R A D O 3Í). . 
M A Q U I N A R I A E N G S - R N E R A L * . 
Planteles de azular dasde 6 hasta S00 bocoyes 
3 3-9 Ag dinrios. 41; 6 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la lábrica de ohojolaies, dulces y lico-
r s 
MI Sol de JRemedioSf 
se véale en coadiciones ventajosas para quien de-
see trat ajar eu el giro. Está tástdo todo eu $13,r00. 
Tambiéi s» admiten prosea cioaes para consti-
tuir Sociedad. 
f'ara más detalles v tratar en cca'qulera de smbos 
eet tidoo, Olrigirse 6 R V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la msñina. C 1190 3Ag 
úeíarios Maestros de Obras 
íedusíriales. 
INODOBOS DB HIERBO ESMALTADO; IOS mejorel 
y loa más baratos. TUBOS DB HIBBBO FUKDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, oon ua surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conerior.es. Precios muy módicos. Kn veut» 
por FKAWCISCO AMAT, calle de OUBA.H 60. HABANA 
rp558 »1 13-1 Ag 
Pro? 
y Agricttílores. 
Gran surtido de A R A D O S para el cultivo de 1» 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módicos 
E n veata por Fraaciscc Amat, calle de Cuba a. 60. 
Habaaa. o 1>59 alt 13-1 A g 
' I 
T, . - - -^ ,^ ,R„ •« ol alivio de H 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más reboldea se ali-
vian enseguida. 
El reuma so cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
Depósitos: Farmacia del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las I>rogrerla8 de 
^arrá \ Jonhson. 
Cta. 1227 26-14 Ag 
M I S C E L A N E A 
H a r á n jalea 
Se venden más de cuatro nill maticas de narsfl-
las de China EómbrancUtcada una en 'litticas.de le-
ciie cSndfejysiáda, calle íí aint* a. 29,' "^ddadáfí 
ro a d3-:2 aa-is 
A los panaderos y maestros de obra 
Se venden palrs snpoilores k como qajer» y ífc 
compran umlralei de cedro en to las cantidadei en 
Agni ». 63 26 3 * 
J a r i n L A V I O L E T A 
Se venden plantas y flirea. Paseo de T«oon, una 
cuadra ahies de lle¿ir al tren de Marian ao. Te l é -
fono 1689. 4P3> 26 26 J l 
S« alquila 6 se venle uno snporior de caTsm^olas 
y piñ''. Empedrado 10, tecriterio H. 3?, de 1 á 1 
4989 4-9 
mmau«K«nen 
p r í íes ,*nuncios tmwm sau I» i 
Jm^ñYENCE F A V R E i O 
l> fí/í» Cñ 19 Grcngs-Bateüértf PARií 
S E AXsQXJIIL^M 
los bajos de la casa Pitia Pobre n. 20 con sala con 
dos ventanas y pisi de mirmil, zaguáu, comedor 
awp'do, cuat-o cuartos ssgutdoa, cocina, inodoro y 
baño, y una espaciosa barbacoa E i teada indepen-
diente y sumamente frescos. L a llave está en la 
bodega de la esquiaa de Aguiar, y ea la misma da-
ráa los informes necesarios. 
4712 13-55 J l 
HO T E L I S L A D E CÜBA.-Moate 45. frente al parque de Colóa.—Departamentos para fami-
lias, habitacioaes para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, baibetía y 
cafe. Precios sia competeacia.—E. Bandín —Vi.ta 
hace fe. 4618 26-V.5 J l 
taicií 
£ E V E N D E 
la casa calzada de JeetU del Moate a. 247, esquina 
á Bodiígiez, sia intervención de corredores. Ia for-
mar a Alejandro Ramírez a. 9, á todas h iras. 
5078 4-14 
S E V E K r D E N K T 
las casas calle de LamparilU n. 50 y Amargura 37. 
E n Amargura 21, del á. 5 ce la tarde, dan informes. 
508» 614 
AVISO.—S«¡ V E N D E N V A R I A S CASAS E N Obrapin, Sol y Obispo 127, Villegas, Anrha del 
Norte y Campanario; varias con tres pisos. E l inte-
resado puede verse San Líraro 210, Manuel López, 
de 6 á 7 mañana, 11 á 11̂  y 5 á 7 tarde. 
5W6 la-13 3d-14 
SE TEPE EN GUANABACOA 
Un solar calle de Pepe Antoni > esqina á Campo 
Santo.—Otro ea la misma calle a. 56.—Una casa 
ea Versallos, entre Real y Ctadelaria, a. 20.—To-
do libre de gravamen; la cisa oon sgaa, oontrlbu-
oiones al corriente,—Para más infirmes y tratar 
de la compra, dkiiirso á Martí 33 en Regla 
5061 4-12 
G A N O - A 
Por no poderli atender su dueño se esde ol dc-
re» ho 4 una hermosa y acreditada vidriera de taba-
cos y dgarros. Para más inf>rmes dirgirse á Luz 
55, oi> fó •Santocildes» 5016 6-10 
— B U E N NEGOCIO. 
S e v e n d e ó a r r i e n d a , e n c o n d i -
c iones m u y v e n t a j o s a s , u n a b u e n a 
f inca, e n l a p r o v i n c i a de Matan< 
z a s , l ibre de g r a v a m e n , c o n m u e b - a 
c a ñ a n u e v a , y co lonos . P o s e e ex-
t e n s o s t e r r e n o s de m o n t e , í á b r i -
c a s p a r a t rabajadores , y u n a m a g -
ni f ica p a r a e l d u e ñ o , c e r c a d a , y e n 
l a m i s m a l i n e a . 
I a p e r s o n a que desee o b t e n e r 
m á s i n f o r m e s puede d i r i g i r s e a l 
B R . J O S E J L . I Z i i M A , N e p t u n o 7 3 
y 7 6 , " L a P i l o s o f i a . " 
0 1214 10-10 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, túm. 17 en $5,500 l i-
bres, con portal, sale, comedor, 6 hibitaoioues, 
cocina, baño. 2 inodoros y un solar al lado con una 
casita chica $2.5)0, media cuadra déla líaea. l a -
formarán: tienda de ropa, Linea y,C. 
49-0 8-8 
T i e n d a de r o p a 
Se vende una en buen punto par » una persona do 
poco capital y en buenas condiciones. Informes eu 
Monte 449 ó ea Jetú* del Monte !í70. 
4947 8-7 
ÜN B U E N I N T E R E S . Se desea eacontrar quiea disponga de 4 á 5 mil pesos para montar uu es-
blecimitnto de víveres finos. E1 solicitaate oonoce 
bien el giro, pues fundó el almacén que más fama 
ha tenido en la Habana y más utilidades ha repor-
tado. Iráá dar cuantos informes se pidan, dejando 
av'so en Saa Ignacio 11, ea a de baños. 
4999 4 9 
S e v e n d e u n a v e g a de t a b a c o 
bajo el puente de hierro de1 ferrocarril en Conso-
lación del Sor; está á 1,000 metros del paradero y »> 
5,000 del pueblo. Tambióa una casa en la pobtaoió s 
á uua cuadra de la Plaza de Armas y de la carre-
tera que va al paradero. Hace esquina ecu tres so-
lares. L a vega ea $1,200 y la casa eu $1,500. De 
más pormeaores informará su dueño en el hotel La 
Aurora, Dragones n. 1. Tiene cafiaones de hierba. 
4935 1 0-7 
BE MUEBLES Y PEIDAS. 
S E V E N D E 
üna nevera casi nueva que mide metros 1*37 alto , 
0,80 amibo y 0'55 fondo. Se da en proporción. Lam-
pan ría E i Globo, San Rafael 26, 
1032 4-14 
MONSERRATífi 2, E N T R E S U E L O S . 
Se vjn.'ie un esoritorlo con su silla, un par de co-
Inmaas cea fignras, ua jugueteo dos lámparas, dos 
mesitss, una c»ji música, dos a'fjmbras estrado y 
varios muobles más. Pueden verlos de 10 á 6 de la 
tarde. tU98 S-U 
/ J A R L O S C. EETANCOÜRT—Tiene el gasto 
\ j á e oírecereo á todas sos amistades ea su auevo ^ 
domicilio caía particular Prado 43, y al mismo 
tiempo avisarles La.'er tras'adado su depósito de 
muebles á Tdiiieate Rey fronte al u. 89, entro Ber-
aaza y Motiserrate. 6052 4-12 
ÍTíí Tí !I !nr en ^nen estado muy barato, rcostra-
U U I f u i u i (¡ores, armatostes, cantinas, neve-
ras, mesas de mármol, id, de madera y otros obje-
tos propios de fondas y cafés —Machas camas, ca-
nutas j esmas do madera y de hierro de todas fot-
Stffl muchos escaparates, peiaadores, lav -bos. tc-
oadorep, aparadores y tada clase de muebles. F lu -
ses da casimir á 2, 4, 5 y bastí 10 pee os. Surtido 
general en ropas y prendas.—Compro toda clase 
de ol j stoe.—L\ Almoneda, Prado, 103 
4017 4-10 
ra üümbaílr iae Dispepsias, Qastral 
¡jia«, Éruptoo ácidos. Vómitos de las 8» 
Borfts embarazadas y de ios ulño», Oastri 
bis, luanetejaola. Digestiones difíciles, D i » 
n s a s (do los niños, viejos ytfsfooe) etc. 
suda r oua ei 
DB tí A NDÜL 
ao a*B!«o honrado oon un l a í o m e bn-
llantd por la Academia de Clenolfts y pr 
«alada coa M E D A L L A D E ORO y Di 
plomas da Honor enl&sONCK Hxposioio 
De» i que ha concurrido 
rmm* n tMti la? h a ü m 
Ó1183 . alt • \ 
Si padeoo V. de callos, ojos de gallo^ 
etc,, es porque quiere 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas baeta emplear el 
que es el mejor remedio que se coaoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
EÍE doler toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
1)11>6 • «"t. 10-1 AB 
Curación inmediata 
perlas PILDORAS ANTUNÉVRALGICAS del 
X 3 > o o t o a r C J I ^ O r S T I E l J E l 
Farm' ñOBIQUE T. Hiembro do ia Ac de H 
F E N N E 
E l Unico Aprobado 
por la ACAX). de MEDICINA de PAKIS 
CURA ; ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r el Verdadero. 
14, Rué dea Beaux-Arta, París 
M I E L U C H E 
m {Tos Ferina) r l 
Curación TapiáB,y segúr$ 
J A R A B E M O N T E G N I E t 
A. FOURIS , 5, Rué Lebon, P A R I S ; 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias, 
OOENCASDOESTGMAGC 
D I G E S T O E S D I F F I C E I S • 
C u r a R á p i d a M 
E L I X I R G R E Z 
y Grajeas do QiJaert 
AFECCIONES SSFÍIÍY5CA8 
v í G f o s os u u n m 
PrtxSuctoB verdaderos fácUmenlé toierado«| 
por el estórasigo y los ÍDtaHitlno«. 
i*lj\r.t» lai flr.T.at cíe/ 
Prescritos por los pnmerot médicos. 
CIBBCONF'IKt.S OR Í.A» IMITAOlONKa 
A S M A 
CATARRO-OPRESION 
y todas las aícecioneé 
de lasVias respiratorui 
C u r a d o s por los 
de ia Honnaie. PARÍS.— En LA HABANA : J O S f i l S J ^ T V E L A . . 
I O Ü O - T A I M I C O o 
5 £ ¿ MEJOR SUCEDI ENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O TS 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L S N F A T S S ^ O g 
l i C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U H 3 S M U R 3 A 2 
Duposrro QBN«R»L : O. DEGLOS. 88. Boulevard Montparnasse, Paris. 
S H V E N D E N 
loo enseres de una fábrica de tabacos, como vapo-
ues de 8 y 10 mesas, taburetes y tablas de tabaqus-
ro, crf como mesas de escogida y esosporateo, todo 
bueno v abundante. Saa dosó número 72 Informaa 
y puede vers-i á todas horas. 4991 8 9 
B K V E N D B 
ea cien pesos oro una pequeQa industria por eafer-
rae lad de BU dueño y tener <jue reUrarso.Dan razón 
San M;gaal j Espada, carnicería. 
4997 4-9 
So venr c un hermoso canastillero y otros mue-
bles de t asa, escritorio y tienda. Empedrado 30, 
escritorio n. 3', de 1 á 4. 
4888 4-9 
G A N G A "Y O C A S I O N 
Se vende un jufgo de cuarto y uno de comedor ó 
piezas sue tas t0(:o nuevo; todavía etti CT blanco, 
y lo menos un ¿5 p gmás barato que todvS. S* i u i-
de ver en Sol n. 62 carpintería. 
4893 13-5 A 
Mueblos de venta 
Escaparatés, vattidores, lavabos de de^ésito. me 
sa? de i o he, oamas de hierro y de rna leri», )u ^¡os 
le sais, i-i moa ras rte cristal, r o luyeras, espejos, re-
lijss. carp- t«8, cajas de hierro, mamparas, jueges 
de comedor y de cusrto, neveras, ropas, prendas 6 
infinidad '•o objetos concírni^ntes al g ro. 
Visiten L i Pt ría y L a V ixoalna, Aaimas 84 y 
Gali»™ 29. Hay agencia de mudad»'. 
4891 ¡ 8-5 
Se r e n d e n e n C u r a z a o 2 3 
dos o caparates de columna, dos peinadorrs, des 
mes; s denoche, doa mesas de certro, j docei>a de 
sillas í'mericanas coa sus dos sillones, to lo amari-
llo y nuevo. A tadas horas se puelea ver. 
4 8? 8-ñ 
1 * P a u ú h i ' u ' ü ISOL' 8».—Heaiii.ció i de. 
l i ! I i í ; | / l i W I I t f l ) muebles, es saparstes rte to-
d-s clases, n ¡o de espejo de una hola mn? eliígan-
te, ídem re 2, un aparador estante muy lujosi, una 
Cima madera Id. canaitilleros, lavabos, poicado 
res, un jaego Lnls X V , bufetes, eillfcs, siilcnes, to-
fás, misas, cirpetas, lámparas, neveras, tinajera», 
y espejas de varias olasdí'; «ran suriido de osmas. 
una bafiadera, una pareja de canarios belgas y c tra 
infinidad de mueble?, todo barato. 
4725 13-89 J l 
, l i t l í MLOJA 
Se r^allían 200 camas de hierro con paisajes ná-
cara ios, lámparas de cristal de 2 y 3 leces en coló 
res azul y rosa; igua'msute pe realijian joyas y muo-
bles de t')d<í6 ola;ej á preo'oi de quemaión. 
4872 26-4 A 
iT8 A 2 3 X J O 
S e v e n d e u n a í i c c a 
ea la prov acia de Matamas de 13 caballerías, toda 
ê o ATonte: tiene maderas de construcción, leña; es-
tá á dos legas» del paradero do Mac&gua en aquel 
punto. IJ formará Juan Domenzan en la Macsgua 
y en Sol 61, Habaaa. T. León. 
. 8 2 8 13 2 A 
Leche f/esca y pura de vacas, ua litro 15 cts. 
Tomando 4 ó más se rebaja el 10 por 100. 
Jenls Peregrino 5. Teléfono 1696. 
t006 8-9 
S S V E N » £ S 
la casa Aguiar a. 63, de dos pisos y cuartos altos 
con todas las c modidtdee. Sin interve ^ióa de 
terenro. Zulueta 28. c 112* 15-2 a 
F A R M A C I A 
8e vnde una farmscia mu ' acreditada en una 
importante población <1o campo. Informan en la 
drogneií» L a Beunión. Teniente Bey 41, 
4843 13-3 A 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORRIEDOB. 
Se venden tres casas, juntas ó separadas: Sitios 
42, en $i.f00. Angeles 84, ea $],í>00. y Ssiit^ Ko-
sa 6, en $2 20O: no timen gravamen. En Obispo 79 
laformorán. «742 13- 8J J l 
á LOS VEGUEROS. 
Se yenden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y tiembru de tabaco. Informarán AgniUWtbodê  2894 lW-12My 
Ei fSm de leche r, JO Id, 
H.a?ss;rt5í l í»f .o í is tatt tc de l » s « s e -
iorfR íxinm* b s e n o s diílces, loTif-hs, 
C 11( 5 JI 
Empleado con éxito desde hace mas de ochenta años, 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón? 
Gota, fíeumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería, y 
ha Grippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices y ' 
todas las enfermedades ocasionadas por la Biiis y las Fiemas. 
Rehúsese todo aittipauálico que no lleve la Firma Paul GAGE 
Depósito General,Dr Patll G A G E Hijo,F"de l1 el,, 9, r. deGreDelle-St-Gerniain, Parií 
/ en todas las farmacias 
¡ N O ftu** v ^ J S L L O ^ B L A N C O S ! ] 
EL A G U A S A L L É S 
progresiva ó instantánea devuelve al cabello blanco y á la 
¿arda su color primitivo : rubio, castaño ó negro,,coloros tan 
naturales que es Imposible apercibirse que son tenidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
E l A g u a S a l l é s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera,la han colocado sobro todas las tinturas 
•y nuevas preparaciones. — • * — 
S A L L E S F I L S , Pwf-Qulmice, 73, R u é T u r b i g o , P A R I S 
JOSÉ BARRA, y en casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. jLa H a b a n a 
JOS PERTINAZ, 
" S I S P u i m O N A R j U B E R C U L O S l 
m / s 
L 
•^tGUAVACOLY l O D O F O R M o 
^ G U A Y A C O L I O D O F O R M O Y ^ C A U P T < ^ 
M m m dalss m m i medicamentos para inyecciones s ü k u l á n e a s 
G O T A 
A c c i ó n pronta y segura en todos los periodos del acceso 
C L I N v GOMAR, P A R I S — Y EN TODAS LAS FARMA 
do Copaiba, Cubeba y Sándalo 
EN T0DAS FARMACIAS 
E n f e r m e d a d e s d e l a " V e j i g a 
C R E M E » M E C Q U E 
Importante receta para BUANQUCAR el CUTIS, 
sana y benéfica. — Basta una pequcfilsima cantidad 
para aclarar el cutia más obteuro j darle la blancura 
euave y nacarada del marfil. — PRKCIO KN PABIS : 
5 FaAticos.— 1,1)ue Jean-Jacquo» Roueaéau, Parts, 
imwmfa 7 B s t o w t ó p i a 4«1 "l^iarip 4 9 U M a r i n a " , ^ a i a ^ a 7 N » p t u o p 
